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Sorteo ordinario número 1,215.—Lista de 
ios números premiados en dicho Sorteó, 
cuyo acto se ha celebrado hoy, 29 de mayo 
de 1886. 
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TELBQSAMáS POR EL OIBLE. 
SERVICIO PARTICULAK 
VSL 
DIARIO D E L A MARINA 
I r . DIARIO DK LA MABIHA 
Habana. 
T B L E O B A M A O H AJSTOCHB. 
Vtena, 28 de mayo, á la») 
7 de la noche. £ 
L a prensa d e esta p a í s se mues-
tra m u y e s sitada con m o t i v o del dis-
curse dirigido a l C z a r de S u e l a p o r 
el Grobernador de Moscow. 
T i a X i S O R A M A S D S H O Y . 
Nueva York, 29 de mayo, á las t 
7 de la mañana. { 
B I Pres idente de l a H s p ú b l i s a , 
M r . Cleve land, s e c a s a r á el m i é r c o -
les 2 de junio o o n m i s s Fo lson . 
L a ceremonia se e f e c t u a r á en 
Waahiagton, en l a d i s a B l a n c a . 
J3a m u y reducido e l n ú m e r o d e las 
personas Invi tadas para este a c t ? P 
que se e f e c t u a r á s i n estentacioti. 
Bíadrid, 29 de ihayo,ji íoá t 
8 w 15 ms de la tiíañana s 
E l Conde d e P a r i a ha s á í i d S p a r a 
la capital d é F r a n c i a . 
Náfioles, 29 de mayo á I 
tos 8 9 40 ms déla mañana s 
L a e r u p c i ó n d e l E t n a c o n t i n ú a can 
igual fuerza qjixo e n l o s dias anterio-
res . 9 , i , ^ 
Se considera inevitable , l a des-
t r u c c i ó n del pueblo d e Ñ i e o l o s i . 
Atenas, 29 de muyo, á las i 
d dé la m u ñ i n a i 
B l Pres idente d e l Consejo d e M i -
nistros, Sr . T r i c n p i s , h a m a s i f e s t a » 
do en l a Cámara, que e l G-obierno no 
500 I en trará en arreglo alguno c o n l a s 
500 [patencias, con el objato de que sea 
. . 500 levj.nt Ado e l bloqueo de sus puertos 
por la escuadra aliada, sino d e s p u é s 
que haya cesado esta. 
V a r i o s diputados griegos se pro-
ponen denunciar a l Sr. ^s lyannis* 
antigao P r e s i d e n t é del Consejo de 
Min i s tres , presentando á l a Cáma-
r a u n proyecto de l e ; con tal objeto. 
Vtóna. 29 de ma%o á las ( 
10 y 50 m$. d i la ih-iñana <i 
E l Gabinete se encuentra en Olí* 
ais á consecuenc ia d é l a opoeicion 
que se hace á los nuevos derechos 
impuestos sobre e l p e t r ó l e o , que tra-
ta de establecer. 
B l Parlamento s e h a puesto e n -
f r e n t e del Q-obiernO cotí este moti-
vo. 
Oonstantwopla, 29 de mayo, l i a s 
11 y 30 ms de la mañaya 
L e s GrObiernos de G r e c i a y Tur-
q u í a han erieglado directamente 
aua diferencias. 
i v a el convenio se est ipula l á reti-
rada de la frontera d e l a s fuerzas de 
á m b a s naciones y e l cainbio d e pri-
Catorcemil. sioneros. 
P ris 28 te mayo, á las 1 
11 ^ 45 ms. de la mañana \ 
L o s p e r i ó d i c o s radica les pid«*n la 
espu'sion inmediata del territorio 















































Qninoe mil . 







































































































































































































ií- ma. 29 de mayo, n las i 
11 jr 50 ms. do la mañana S 
JBn V e necia aumenta l a intensi-
dad del có l era . 
L&ndres, 29 de mayo, á las 11 
y 55 ms. de la mañana 
E l Sacretario de las Colonias de-
clara que el G sbier o o e s t á ansioso 
da arreglar amistosamente cen el 
de los Batados XJnidos la c u e s t i ó n 
de los p e s q u e r í a s del Canadá , y que 
lamenta lo ocurrido con e&te moti-
vo. 
N O T I C I A S O O M B W C l A X ^ i 
Nueva Fork, má\ jo ííH, d las tS% 
de la tarde 
Duzas enpañolaa, S $15*65 
Otacneuto papel comercial, 80 dit., 4 A 
5 por 100. 
'JamMos sobre Londres, «0 div. (banqueros) 
ft *4.87?é cts. 
Idom sobre París, 80 div. (banqueros) i 5 
francos 16% cts. 
ídem sobre Hamburgo, 80 di?, (banqueros) 
& 
donos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, i 126^8 e x - ! n t e r é 8 . 
Cetitrírajjas n 10, pol. »«, A 514 
* outrlfugas, costo f Bctv, 81B, 
Ugnl&r á bnen refino., 4 13il6 á 4 15il6 
t«0ear de miel, 4 d 4^ 
'jr Vendidos: 776 bocoyes de azdcar. 
ídem; 4,000 sacos de Idem. 
Et m'f vado nuts aaimudo. 
Aieíe^ uaevus, ft 181¿ 
«tuiteca (Wilcox) nn tercerolas, ñ. (>!¿ 
Uhtdre», mayo 28. 
VKilear do remolacha, l l i lO . . 
iasdear centrífiaga, pol 98, I81O ft 14. 
idera regular refino, 12[8 á 18. 
' msolidados, d 101 15il8 ex-lnterés. 
Cuatro por ciento español, 58^. 
toscaentí», Banco df luglaterra» 3 poi 
100 
Pari8t mayo 28. 
•CtMita, S por 100, «2 ft". 25ct8. ex-interés. 
•«t 'wií-^.í/iaj y fsn&scecfc», con arre 
























Aproximaciones á los nuevo números d > 
la decena que ha obtenido ol pricnur pi\! 






















Al de $50,000: 
500 | 5338 500 
C O T I Z A C I O N E S 
c o i . E a i o 
ÍSPAÑA. 
iHKHiáTBBBii 
• l i iBMAÍí lA. 
D E C O R K B D O S B S . 
{ 316 111' 
P. 60 div, 
g P. 8 div. 
ífl 4 « J P S P- M d r r . 
4 6 p § P. 3 djv. 
•aoxnBsrro UMBOéJsmu 
• } 7 i» 7i 
u 
$ «i 401 
§ P. 60 djv. 
§ P. 3 div. 
P. 60 drr. 
P.Sdfv. 
§ 4 3 moses, y 10 p g 






^HÍíOJl-Kü C O R R K O O R B ' » DE N B U A M A . 
UE OAMIi lOS —D Vlítcr lano Baroes Cuervo. 
VV, iEDTOS.— D. Manuel Vázquei i!e las Her»8 y 
D . Eduardo Fontanilla y Grlfol, anxlJl»r deccrreí 'or. 
Es coj'la.— Habana '-ífl de mayo A* 1886 —Por «1 Bln-
'"O, el udmuto, tel ire Bohioai. 
a O T I Z A C I O K T B S » B L A B O L S A 
el áia 29 de mayo de 1886 
43 3 £ % 0 i Abrid A 222ié por 100 y 
cierra de 222^ d 222^ 
f»«r 100 i las doff. 
DEL 
-.'.•„• a is teréa y uno de 
amortlciiolcn anual t . . . 
í ^ m . ídem y dos Idem 
Desde el día 1? del e n t r a í t á mes, de seis á nueve de la 
mañana ae satisíai-án por las Administraciones Paga-
durías de esta Kenta, los premios do quiuientoB pesos, 
exceptuando los de r r l , os mayores y sna apro i l • 
micicces cuyos pagos se liarAu por la C^ja de esta i rdam ti© «aualidades. 
Dependencia como 8símiamo de los premios que huvan i iJiüuies bipotecaríos 
Sido expendidos por lus foránoaaí en la inteligencia que ' ¿el ^Pran^n ,:. 
dorante dos dias Mbiles anteriores í la celebración de 
los sorteos quedarán suspensos los pagos en dichas su-
balternas, a fin de que puedan practicar'en este Centro 
IM operaciones que le conciemen. 
Del 1 al 1.300 Mercaderes n? 12. 
. . 1.301 al 7.600 NH tono esquina á Campa-
nario. Man-x) Sspaflul do 
3.900 í í v i a n o numero 59. I U n t o a . . . . . . . . . . . . . . _ 
5.2úü San Miguel n? 79. í Oanoo lad i i s t r la l . . . 
6.500 Berna, esquina á Amistad. { Banoo y Compañía a« 
7.800 Muralla n? 70. I oaaea de Regla y del Comer-
9.000 Monte número 131. | d o . . . 
8.001 al 12.0óú Dragones esquina A Galla» ! Oomp&fila de AMacecet da 
no, accesoria. 1 Depósito de Santa Catall-
12c901 «117.000 Teiil«iito-Be7a?lS* ^ e . * 
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P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
Btnoo Agrícola . . . . . «••••ñu 
üa i a de Ahorros, Desouentca 
y Depósitos de la Habana.. _ . ^B . 
Crédito Territorial Hipoteca-
rlo d é l a Is'a de C u b a » . . . ^.¿.«é . i — 
Bnprúoa de Fomento y N ave-
gaolon del S u t ^ m . . . . . . . . . . . 
Pnmera Comuafila da Vapo-
ras de la Bahía . . . . — . . . . . . . . . . . 
Oompafila de Almacenes da 
Hacendados _ — . . . . . . ^a . 
Ccmpafila de Almftcenea de 
Depósito de la H a b a u » » . . . « . . . . . . M 
Compañía Española de A l u m -
brado de Gas J — 
Oomp&fila Cubana de A l u m -
brado de Oas 
Compañía Española de A l u m -
brado de Gas de Msiausas.. . . . . . . . . . . . . M M 
Nue-^ Compañía de Cas de 
OompisSSa de Camlcoe do Hie-
rro d é l a H a b a n a » . . . . . . . . . .......mmmmm M > 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matan cas A Babanl-
CompaEía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júoaro . . » . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Oionfuegoa á Vi l l a -
Compañía de Caminóa de Hie-
rro de Sagua la Grande . . . . . . . . . . . . . . . . M 
Compañía de f'amlnos de Hie -
rro de Calbarien A Sanoti-
B p í r i t u s . . . » . _ 
Oom-pañia del Ferrocarril del 
lompaftía do CaSIlaos de'SÍ^ 
rro de la Bahía de h. Habana 
á Mat&na»». . . .. .i». 
Jompañia del Ferrocarril t f r -
ferroearril del Cobre ^ 
Ferrocarril do C a Ü a . . . . . . . . . ¿ , 
Pefineria de Cárdenas — 
' ngsnlo ' 'Central Redenclóñ". 
O B t l O A C l o k E S . 
ne) Orídl to Xerr i todál Hipo-
tecarlo de la Jala de Cuba.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
'/édulaa ulpotdofcrias al 8 pS 
tnterós s n u a i » . . . . . . . . . . . i » » . . —n 
fl em de ios Almacenes de San-
ta Catalina con el 8 p § In-
•«TAS cuñal 
DEBITAS DB VALORES HOT. 




















S E Ñ O R E S CORREDORES N O V A R I O S 
DK ESTA PLAZA. 
Arandla, don Félix—Antnfia, don' Rafael—Alfonso 
don Emilio—Agostine , don Teodoro---Alna, don 
José Manuel—Barinaga, don Juan Antonio—Bor-
mudez, don Antonio H . — B l a n d í y Botey, don Celes-
tino Beciill. don Pedro—Bidean. don Romualdo—Bo-
bigas, don Felipe—Burgos, don Juan- Buncos Cuervo, 
don Viotorinno—Enstamante, don .Toflé Ramón de—Bníi-
go. D. Bonifacio V.—Crucet, D. Juan—Costa, don Joaé 
—Chomat, don Antonio—Dias Albert inl , don José—de 
Bohezarreta y Elosogui, don Martin—Fontanilla, don 
José—Fernandez Fontecha. don Eduardo—Flores Es-
trada, don Antonio—González del Valle, don Darlo— 
Gnma y Ferran, don Joaqu ín—Her re ra , don Juan C. 
—Jiménez, don Cárlos María—Jallá, U . Ramón—López 
Mazon, D. Emilio—López Cuervo, D. Meliton—López 
Muñoz, D. Andrés —Llama y Aguirre, D Cástor—Mon-
temar y Larra, D. Julio—Madan, D. Cristóbal P. do— 
Molina, D. -fosé Manuel de—Manteca y Gurvia, D . A n -
drés—Ma.rill y Bou, J). Frai^olBOO—Montalvan. D, José 
María—Malilla, D P e d r o - a o V o á , D . ,^ndlrOA—Petéis, 
DPedro Alnántara—Pat^.prenh, D- JScoho—Prado, don 
Federico del—Ritz, don Fólipe—Ramos, don Bemárdino 
—Ruiz y Gómez, D. José—Reinlein, don Roberto—Roca 
don Miguel—Sentenat, don Manuel—Soto Navarro, don 
José—Santecana y Blay, don Jaime—Sicre, don Juan 
Bautista—Saavedra, don Juan—Tosoano y Blain, don 
Joaquín—Ya!!(l1lftz ^0 H01* ' . don Manuel—Iturria-
«agóltiá, don Hapetto—ZAyfta, D . José Marta.—Boqué 
v Aenllar, Ü Pablo. 
DEPKNUIKNTÉB AUXÍUAEÉS. 
D. Jacobo Sánchez Villalba—D. Miguel Cornelias— 
D. Andrés Zayas y Ayestarán—D. José Infante—Don 
Calixto Rodríguez Navarrete—D. Pedro Pulg y Maree] 
v D. Delmiro Vieytos—D. Salvador Fernández—I>on 
Eduardo PontanlUs y Grlfol.—D Elov B.-lllny y Pino. 
— I) . Isidro Fontanala —D. José Vidal Estove.—Don 
Antonio M-dlu» y NóSoz —D. José Treto y Ñatea. 
D E O F Í C Í O . 
VOI .CKT » R I O S nV JiA H » í í 4WA. 
P R I M E R B A T A I X O M DE C A Z A D O R E S . 
Dí.tALL 
Ignoíánilose el paradeio del vo'.uniariode la 1f Com-
p - ü i a d e este Batallón, D. R»mon Viña F^rnftndt^, 'b 
lo cita por esta unidlo para qne en el término do 8 tílas, 
á contar de ésta facha, "orapñi'ezoa en est» oúoira, Fgi-
do 2. en d i* y Hora h i b ü ' S . en la int«llgencla qne dé no 
verífl-jsrio se d ^ r i cuenta á Ja saperioridad para los efe> 
tos quepro-edsn. 
Haban* 2á l e Mav) de lFé8.—El Coronol T. Coronel 
29 Jefe, Franciao Ávímn. 3 29 
Administra don de ñacas embargadas 
por la Marina. 
Debiendo verifljt.T Us reparación; s que ñeMAitM la 
casa t.9 34 de la calle 5? del Vedvl i , ŝ  ananola ai pdbü-
oo quo el lúoes 31 de Majo actual, tendrá lounr eo. la 
0 -ds aolon de M a i i i a . calle de la Merjed n9 39 un roa-
curso par* ailuitinar el servicio al que proseiite proc:a-
B rio U(»a ventajosa. 
E l pliego de condiciones y presupuesto de las obran, 
pue 'en verde todo.i loe dtus rio ttiriadosen la lote^donila 
de Marina (callelon de Churmoa), donde se darán cuan-
tas explloaolon^s fa deseen. 
H»l)»na. SI de Mayo de 1H£6 —Manuel ifwt'ni. 
C G58 10 22My 
Banco Español d¿ la Isla de Cuba. 
Secc'on de contribuciones 
Ignorándoae el domicilio de los propi-tarios do Jas fin 
cesurbanfs de esta capital que á continuación re ex-
presan, se les av.sa por este medio para que se sirvan 
prejentsrse en la ofloína de Basaulacion de este Es-
tibloiimiouto á verificar el abono da t n desonblaito 
so el preciso término de dles dias, á contar desde la fe-
cha del pregante acúnelo; en el oonoepto de que no ve-
riQoáudo'o, se procederá desde laogo contra las rentas 
si la ñuca (v-iuvi-üo arrendada, y oontrael inmueble en 
ctTvnaso «f¿un lo dinpuesto por 1»lotendennia General 
de Hacienda do osla l i l a en 7 de diciembre del t i í t pró-
ximo pásalo 
Hab.ma, 25 de mayo de 1888 —Snb-Gobernador, E. 
Uoyano. 
Vclaeíon de las fineat de referencia. 
Callede Aguiar ns. 82 26 61-Alambique 21-26—Ato 
da"a45—Ar»mt>um 44—Arsrnal 18-Amistad 128—An-
cha del Ncrci 21 Antón E icio 61— airarlo Angele» 6? 
—CaJvA'ia Amargara sin nnmcacion 1 nombre de D? 
Paz Núü'tz—Calvario Alamo á nniubrrt do D Mlgael 
Harnanitiiz—Barnaza 63—Bjmba 21—Bjmba t í a núme-
ro á no ubre de D. r á u ü d o Conde—Oarmeu 37—(;antc-
n?—Condesa 12-C«n»M 9—Castillo 31—Corrales 170-
269—Coinpostela 1:14-187—Ceiro 44l-'i91-871 ̂ 73—Cha-
v««i 2—1.) «n«s IB-SS—Dnsamparadna 64—Eo<in"'Oía 10— 
E i «h-T 38.102—Estóros 22 123 - Figuras 93—Fi'rida 7 
y 7.,»-FacfcniIi 57—Ginlas 18-G orla 154-181-190 !93-
Habani 1?5 167-191—Indio 37-J.6n3 d-1 Monto ¡á i - l í9 
354-416 4>3 536-Cslvaiio Laguma 3 Lamparilla 57— 
LuysnóUU Ln\'ai ó sin nú > ero á nombre de D Emi-
1 o Mmia—MiLriqne l«-ltf9 224 - Mengos60—Mulo.ia 
9 03 501—M«rü«d '9—MUions u númofo á nombre de 
U. Cii-t>bAl Sana—MonAerrate 65—tialvarlo Nue^a 7— 
Obrapla 1 0 • Obr^pia li3 del 93 á nombre de D Pedro 
G'ralt—O in«ndo sin núniTo á nombre d - D . Joaquin 
M í Rdx»—Pi 'a Sjoa sin rúmero, á nombra de D. Ma-
nuel Kal-'s—Picota 28—PamD'ona 28—Puerta Cerrada 
18-50—Pner.tJS Grnnles 51-51-73 87-172—Raro 134— 
RÍSTO 26—Ravili»g'gsdo81—CalvarioRaal 11-13-15-17-
20-29-3 i-3i-38 S9 43-61 62—Arroyo N«r»r)o U-t.\ 13 -2? 
1=8 90 105 A—3<n lu-la o i.i 6 10—S»nti E uilia 8—8*n 
Jo8^51^—J. del Monte S José i>ia núm.ra á noi.bre de 
D. Eranst » Casanova—Sínti R >aa 6—Han Pedro Már 
t l r 8—San Pddro Mártir sin número a nomore de D Pa-
triólo Camacho—Sin Nicolás 145-?16 283—Salud >'9—S 
Juan de Dios 12—Sitios 57- 61-87 gi-IOC-lZe-lZ»—Sume-
rueloi 33—Arp^vo Naranjo San Anrouio sin número á 
nombre d« D Vicente C-r^onell—Talla^iedra2—Tene-
rife 14 48 77—Var-or 37—Vi'legis HS-Vives 58 110-118 
It0-123-U4 162—Valle 2—Vento 1-3—Vedado 5" 3i— 
Vedado 9» 28—Z>iqueira 42 114 8 27 
T B I B U N A U C S 
Comisión Fisoal.—DON AKTONIO SNDREU Rea alférez 
de infantería de mirina y UbOal dn una sumaria 
Hab^uioee ausentado d i l Arsenal de la Habana, en 1 
del actual, e! uui iu j ro de 2?, José Rtmon Fernández 
Monendez, á quien estoy sumariando por el delito do 
primera <icB_r •U n, n;anlo de lav facultades qne conce-
den las Ordenanza^ p«ra rstos casos á las ificlales. por 
el presente llamo, cito \ enplazo por este mí pr>m r edlc 
to, ai maiinno José Ram'.m Fernandez Merendez, seña-
lándole el Real Arsenal de la Habai a, donde doberá prr-
santarse pernonalmanta á dar sus desoargos dentro del 
término de trelma dias. á contar desde la fecha de la 
publicación de eete ediato; en el conaspto que de no ve-
rificarlo así, s i seguirá la ca i>a sin más llamarle ni em-
plnzarle, jczgíndole en rebeldía, 
Haba a 28 de Ma'-o de If 88 —Andrett —Por eu man-
dato, Víctor HanuellTaldég 3 29 
f V K K T i ) DJK L A H A B A N A . 
E S T R A D A S . 
Día 20. 
Da Carditf en 21 dia* v*p. in«g. B^nona, cap. Me. Caig 
tr lp Í9, t jr s 871: con oarhon á Manden. 
Cardlff en 24 días vapor log Cydonia, cap. Esson, 
tríp. 21 tons. 1,091: con carbón, á M . Calvo y Cp 
Movlla on 9 dias gol. amer. Jane E'oaon, cap. Gi l ' , 
t r íp 8, tons. 228: oon madera, á Duran y Cp. 
— C a j o Hueiio en 1 dia vivero amer. Chrtstiana, cap. 
Carballo, trlp. 6, tona. 37: t n lastre, á M S^árez. 
Cayo Hueso en 1 dia vao. amer. Lezzlo H^nderaon, 
cap. Jankson, t r ip . 19, tons. 197: con ganado vacuno, 
A M . Sutrez. 
SAK.IÍ>AS. 
Para Nueva York boa. esp. Pablo Ssnast, cap. Rold&s. 
"tagua gol. amer. Chas A . Coulomb, cap. Mogee. 
Cárdenas vap. ing. Camella, cap. Back. 
OaibaTicn boa. amer Juatlne H . Ing^rsslt, capitán 
Poteraon. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
D s M a r l e l g ' l . J ó ron Gortrúdts, cat. Vllla'cng»: con 
770 8»nD8 atúuar; 70 nacas heno y 15 pip»s agnaidlenta. 
Da B jas gol. San Francisco, p i t . Maten: con 1,000 aa-
COJ carbón. 
De Sierra Mcena g d. Matilde, pat Alem .fiy: con 7C0 
sa^oi íztioar y 25 pipis pgaaidiente. 
Da Santa Crnz gol. 2 Hermanas, pat. Macip:oonl5) 
sa os v iOi f niegas maíz. 
Ds Sierra Morena gol. Brí ¿id*, pat. Mir: con 570 sacos 
as (toar. 
De Morrillo ga'. Paquate do 'NaevltB!», p»t. Ofbay: 
con 45 bocoyes atúnar y 16 Ídem miel. 
DeM.n tuago l . Maila Jí^zonl, pat. Armengual: oon 
900 sacos carbón. 
DESPACHADOS DS C A B O I A J S . 








Para Mulata gol. Paquete ds Nuevitas, pat. Orbay, 
dem. 
i Ca 'ahata« gol- Castilla, pat. Cabrera: id . 
LS María gol Gallego, pat Cabruja: id. 
> Bajas g^l. San Francisco, pat. Maten: id. 
\ Santa Cruz gol. 2 Hermanos, pat. Maclp: id. 
i S erra Morona gol. Jóven Balear, pat. Enseñat; 
BCUÜES CON R E G I S T R O ABIEREO. 
Para Montevideo berg. esp. Nueva Villa de Tossa, capi-
tán Pmg: por Albertí , Carbó y Cp 
-De ' Breakwater berg. amer. Charle» Purv<8, capi-
tán Small: por R P. Sinta María. 
-Vigo, Corufia v Sevilla berg. esp. Savllla, capitán 
Garjla: por C. G. Saenz y Cp. 
-Del Breakwater beig. amer Hyperion espitan 
Fof f: p< r Ouifin y t p. 
Oel Breuhwawr boa amer. Miranda cap. Corbell: 
i.or Damii y p 
G>jon berg f sp Meroedes, oap. Garza: por Veiret, 
Lorenzo y Op, 
Santander, Barceiosa y escalas vap. esp. Miguel M . 
PiniIJop, c*p. Gorordo: por Claudio P. Saenz y Cp. 
Santander (vía Matanzas) boa. esp. Beiuosa, ca-
pitán Berrera: por L. Rulz y Co. 
Puerto-Rico, Sauíand^r,. Cádiz y Barcelona, vapor 
esp Ciudad de Santander, oap. Cím'aíio- por M , Cal-
vo y ¡(tp. 
Nueva York vap. amer. City of Puebla, oap. Deakent 
por HiiaJgo y Cp.. 
— Barce oua y txtraniero bca. esp. Habana, capitán 
Olagnibel: por J . Baloélla y Op, • 
Sevl'la boa. esp. Mtiria Antonia, oap. Muñoz: por 
L . Ruiz y Cp. 
B U Q Ü E S OUE SE H A N D E S P A C H A D O 
ParaVaienoia via Bmntwl ' 'k , bergantín esp. C emen-
t'na, oap. K ^a-a, por Veiret, Lorenzo y Op.: oon 
5 ) p p ' c »gn»rdlento. 
l lueva Y o i k vap. esp Hugo,cap. Mujica: por Dsn-
lofeu hij ) y Cp : con 500 bocoyes t z ó ar. 
( ávdeuus vap. aiutr. Clenfuegos, oap. Falrololit, per 
H í d a g o y Cp : en lastre 
Puerto.Rico y escalas vap. esp Pasajes, oap. Gar-
d- n: por M. Calvo y Cp.; con 2 OOUUbacos torcidos; 
170 24Küujetlil»s oicairas y efact JS. 
Cuto Hueso vap. amer. Lizt ie Henderaon, capitán 
Jiickson: por M . Suárez: en lastre. 
BOQUES QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Filadelfla berg. alemán F i l o , oap. Gesegebland 
porJ G. González. 
«'oro Hoê iu v iv . amer. Chrisiiana, oap. Carballo: 
por M . SuáreS, 
E X T R A C T O D E L A C A B R A DE BOQUES 
DESPACHADOS. 
Asúcar bocoyes—.««* . 
Tabacos toroidns-. . 
.TiRanoB o a l o t í U s s . . ^ . 




P O L I * AS C O R R I D A S E L D I A <2g DS M A Y O 
Arücíir cafes... 
Tabaco terolos. . 
Tabacos torcidos _ . . 
Cigarros oadetllias-
Ptnadnra HÍOB , . . . . 
Miel de purga bocoyes.. 










L O X J l DE T I T E R E S . 
Tentas efectuadas el 29 de mayo de 1886. 
300 quesos P a t a g r á s — . . . . . »2g qtL 
29 oaias qneenn F l a n d n a ^ . . . $ 2 9 qtL 
153 sacos cafó Pnertn-Rico— «15 qtU 
7!* s. garbanzos g o i d o s . . . . . . . . — . 16 re. ar. 
100 tercerolas manioca L C L U . . . . . . . . $ l l i q t l . 
5 0 cajas velas $!> las 4 cajas. 
200 o^tas jabón Mal lorca .« $8 id . _ 
R E V I S T A C O M E R C I A L . . 
Mabana, 79 de mayo de 1888, 
EXPORTACION. 
AZUCARES.—De las oporaolones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro lugar del DIARIO. 
A G C A R D I E Í i T E DE CAÑA.—Las existencias son 
cortas y no obtV.nen gran demanda. Cotizamos la p i -
pa en casco de castaño, de $20 á $21, i d . roble de $26 A 
$27 v el refino á $35 á $38. 
CERA.—Hay cortas partidas, asi ds la superior co-
mo de la inferior, y Ambas obtienen corta demanda. 
Cotizamos de $20 A $23. aegun ol»»e. 
m r o R T A C l O M . 
j y L O a PKKCIOS DE LAB COTÍZACÍONK BÜH ES OBO 
CUASDO !fO BE ADVIERTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E D E O L I V A S . — R •'guiares existencias de 
esta grasa y con activa demanda. Cotizamos en latas 
de arroba á 24J rs.¡ las de 12 libras A 25^ ra., A 25| reales 
ACfel ' fÉ RÍ 'F í íCO.—Buenas eniatenoias del fran-
cés con moderada déínnndá: se cotiza d6,$8 á $9 caja de 12 
botellas, y de $4 A $5 caja dé 12 niédias bótéllás. El 
nacional, qne abunda, obtiene ú ¿ á otííiááóien dé $7 A 
18 «al*. 
A C E I T E DE MANI.—Abunda y encuentra cortos 
pedidos Se cotiza á 8 ra. lata. 
A C E I T E DE CARBON.—Se detalla el refinado en el 
país de ' j¡ á 3} ra. ealon. 
ACEITUNAS.-Sur t idos los compraoores y tienen 
•:o;. s demanda. Cotizamos de 5i á SJ reales cuñete délas 
maT>z,nillaB.y á í J JS. ¡¡ordalesi 
AFRECHO.—Cartas ttxistenclas en prlrueraa mano? 
del americana y con bilená aolirítttd. C&tüsamos A $5j 
quintal en hilleféB „ 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Escasea cu plaza y 
tiene escasa solicitud. Cotizamos á $3$ en csj *s y $41 
garrafón marcas corrientes. 
ANISADO,—Buenas existencias y sin pedidos. Coti-
zamos nominalmence. 
AJOS.—Cortns eiiatonclas de los peninsulares. Coti-
iamos nomlnalrtéiito. Los de í íé i lco alcanzan modera-
da dern»n'iH y fe cotizan de $5 á $7| canastá. 
ALCAPARRAS.—Regulares ciisteilciits qrie tientin 
solicitud. CoHáamós á.4 rs garfafoiioito. 
AIÍHIENDRAS .— Curta demanda y regulares exis-
tencias, que cotizamos á Sl7 q t l . 
ALPISTE.—Se deíallan las existencias on plaz»; 
d» t̂ i a $51 quintal. . . 
ALMlDON-^-Ei de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose á 7 reales arroba el del país. 
AltENCONES.—Keguiines exiatonciaa y corta de-
manda. Cotizámos á "* rs. cuja. 
ANIS.—liuenas exi-tencias que tienen escasa de 
manda. Cotizamos á 3:8 qnintal. 
AÑIL.—Abundante y con corta demanda. Cotizamos 
el francés de $14 á $20 quintal, el americano, á $8 y el 
aloman á $9 . < J 
A R R O Z . -Cotizamos con regular demanda las clases 
corrientes <ie t j á 7 rs. arroba. Hay buenas exisíen-
oias del canillas. Cotizamos de f J á l ' i reales arroba, 
sBgun clase. B l de Valencia obtiene una cotización 
da 15 realas arroba. Las existencias son l imí ta las y 
corta 'a solicitud. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional que 
cotizamos á $6. La americana, que escasea, es sobei-
tada, cr tizáDriose a $(J. 
AVELLANAS.—Escasean y no se piden. Cotl=amos 
4 tí nTl. 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominalmonte. 
A Z A F R A N . — Se detalla lentamente, á $'0 clase» 
corrientes, el puro flor, de $12 á $14 libra, y da $4 4 $8 
libra ei compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza cortas existencias del 
de Bncooia, quo se cotizado íinj} á $11 caja, sejun clase, 
Bl de Halifax goza de corta solicitud, cotlzándoae: 
baialao, á í 4 i quintal: robalo y poicada á 94 onlntal. 
CAFE.-Eegularos existencias y moieiadadeinanda 
de este grano, que cotizamos, clases buenas á superiores 
de Puarto-Rico, de $15 á $15j quintal y clases cottlcntés 
á $14£. 
CALAMARES.—Sur t ida la plaza de este articulo, 
que alcanza coi tos pedidos, cotizándose d e $ 0 á $6) do-
cena dn latas en medias y á $10 en cuartos. 
CANELA,—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 qtl . y fina de $68 á $70. 
CLAVOS DE COMER.—Se detaUan á $38 qt l . , las 
existencias que abundan. 
C E H O L L a S.—Las del país se detallan de $3 A $4 
billetes el quintal. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Ootizamos como sigue: PP. de $4J A 
$4} "Globo" y 'Youngev" de $4J A 9 i i . 
CONSERVAS.—Ka «sean las de todas clases, y ob-
tienen alguna demanda. Cotizamos pimientos, A 30 rs. 
y paisa de tomate, á 28 rs. docena de latas 
COftAC.—-Uortas existencias del catalán, en ba-
rriles, oon poca demanda, obteniendo de 6 á Oirs. galón 
Cotizamos el francés fino de í i á SO rs. galón. Hay 
buenas existencias de las clases finas en cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos, á $7y finos 
de $9 á $10 caja. 
C H O R I Z O S . — M o ü s n a demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúrias, á 13 realas lata, y los 
de r.ilbao. á 28 reales. 
CIRUELAS.—Las partidas que han llegado se coti-
zan á IG rs. 
COMINOS.-Escasean y no tienen solicitud Cotiza-
mos á $ ti quintal. 
DATILES.—Cotizamos ncminalmentc. 
ENCURTIDOS.-Escasean los americanos que se 
cotizan á $41. Los franceses alcanzan regular solici-
tud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8i á $9 caja de 21 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiéndolas ne-
nesidados del morcado. Se detallan moderadamente de $2} 
á $'} 'incena en blllntea. 
FIDEOS,—Regular demanda y con pooas existen-
cias qne se cotizan de $5| á $'} las cuatro cajas de c ía . 
ses corrientes y do $6 á $7 las buenas á superiores. 
FRIJOLES.—Por los blancos hay regular demanda, 
existiendo regularas existencias, qne se cotizan á8J 
rs. arroba. Los negros de Verasruz sa cotizan á 9 reales 
arroba. 
FRUTAS.—Buenas existencias de todas las clases, 
oon busna demanda. Cotizamos de $4 á $5 caja las de 
Rloja v de $^ á K 1..: catalanas. 
GARBANZOS.—Buenat existencias, con regular so-
licitud: se cotizan de 7 rs. arroba por chicos á 18 rs. por 
grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana", 
á $6¿ garrafón; y "Llave," á $51 garrafón. 
U A B I C U U E L A S . - C o r t a s existencias en primeras 
manos y no tienen pedidos. Se cotizan de 8 á 7 reales. 
HARINA.—Regular demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de 
$9) á $10 el saco. La ameri^iuia, qne abunda, tiene re-
guiar solioitnd: se cotiza de $U i a j l í el saco. 
HENO.—Cortas existencias que obtienen regular 
demanda. Cotizamos á $9 billetes la paca de 200 libras 
H I G O S DE LEPE.—Buenas existencias,que.cotiza-
mo i ds | á 8 rs. Los de Esmtrna á $25 qt l . *UN 
JABON.—Regular existencia del amarillo de Roca-
mora, qne cotizamos á $'J E l blanco de Mal'orca 
abunda y con corta demanda, cotizándose A $8 cla-
ses corrientes, y de $ ! i á $B| naja, buenas á superiores. 
Bl det isla, marca "Ürstrena", de Cabrisas, se cotiza 
«si: CaUboza, á$5 i caja; Añil, á $6} y Blanco en pa-
nes, á $5|. 
JAMONES.—La demanda es corta y buenas las 
axlsUiucias. Cotizamos los del Norte de $16 á $18 y 
lo8delSurá$?0i. 
LENTEJA.8,—Cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases 
Cotizamos como signe: inferiores de $5} á $6|; entrefinos 
de $8 á $10), y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Aunndan algo y se están detallan-
do á 4} rs. libra. 
LOSAS.-Regulares existencias y ninguna solicitud 
rjotlzamos á 61 rs. las pardas v 71 rs. las blanoaa. 
M A I Z . - E 1 del país nnevose cotiza de 9 A I 0 | reales 
arroba en billetes, y el americano, á 10 reales arroba, 
también en billetes. 
MANTECA. Buoi.as oxistenciaa y rognlar deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á buena, 
de tlOJ á $10J, y primeras marcas á $11$, y superior, en 
latas, á *13; en medias latas á $13} y en cuartos, A $14. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y podidos moderados: se detalla de $27 A $30 q t l . 
sozun clase y marca. 
NUECES.-Las existencias que había se están rea-
lisandn nomlnalmente. 
ORÉGANO.—Abunda y obtiene regalar solicitud, 
0>tizándoso á $12. 
PAPA8.—Las del país so detallan de $3) A $4 quintal 
en billetes. 
PASAS,—Las oxistenciaa ae detallan nomlnalmente 
de 10 á 18 rs. ctvja. 
PAPEL.—-Buenas existencias y regular demanda. 
Cotizamos: amarillo de todas clases, americano A 2} y 
zaragozano á 3J reales resma. 
PIMENTON,—Surt ido el mercado y tiene poca 
demanda. Cotizamos de S10á$l t qt l . enlatas. 
QUESOS.—Cotizamos de $28 á $23 quintal por Pata-
grás. y á $29 por Flandes. 
SAL. -Abundan todas las clases y con escasa deman-
da; de8i á 13 rnaies la de Torvevieja. 
SALCHIcnON.—El de Arlés escasea y se cotiza 
de 5 á 51 rs. E l de Lyon se cotiza de 7J A 8 reales libra 
SARDINAS.—Regu'area existencias de las en latas 
que encuentran corta demanda. Cotizamos: anchoas y 
sardinas de á 2 | y en tabales á$3Juno. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducida, 
de Í9 a Í9J quintal. 
SIDRA.—La de Astúr ias se cotiza A $31 caja. La de 
Íiera se detalla moderadamente A $91 csy a de 48 medias Kitellus. 
SUSTANCIAf*.—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5 loa pescados y de $7 á $8 las sustancias 
según marca y claso. 
TABACO BREVA,—Regulares existen olas y deman-
da moderada: se cotizado $24 A $28 qtl . , según clase y 
marca. 
TASAJO.—Se cotiza de 141A15 rs. arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra corta demanda, 
cotizándose de $V. J á $ U | qt l . 
VELAS,—Buenab existencias de las nacionales. Coti-
zamos á $8} las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de H A 16 rs. ga-
rrafón. 
VINO SECO,— Cotizamos este caldo A $5i el octavo 
d apipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos laa existenoÍAC A |0 ei 
décimo de pipa. 
T B Í O T I N T O . - S e han hecho alguna» operkOioaM, 
«OtíiindOM ds 152 A 168 pip». M g t a 0l«S9. 
M O V I M I E N T O 
D B 
SE E S S F E H A N . 
Mayf 31 Ssvcrn: Jamaica y esoaiaw. 
. . 31 Enrique: Liverpool y escalas. 
Jun? J? City ot Alexanurifa. Üfndvu-tfOlk. 
— 8 Niágara Nnevji-Yor*-
5 niíy of "Washington: Veraornz y escalas. 
. . 5 Monnellta v María: Sauthomaa y escalas. 
H 7 Leonora; Liverpool. 
7 Veracruz: Santander. 
7 Hntohiusou; Nueva-Orleana y escalas. 
n 8 Manhattan; Nueva York. 
„ 8 Murciano: Liverpool y Santander. 
. . 10 A i pea: Veraornz y esoalaat 
„ 10 ¿tarntoga; Nnova-York. 
. . 13 B. rgleMas: Kingston, Colon T escalas. 
„ Jü VortKnu 8»r»honm» <r encalas. 
. . J7 Clenfuegos; Nueva York. 
84 Pa&ajem i ' to-iuu». tcrk-au-Prinoe y escala*. 
8AT.,DRAK 
Hay? 30 Mnscotte: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 31 Severo; Veracruz. 
. . 31 Miguel M . de Pinillos: Barcelona y esoalas. 
Jun9 i? Oity of Atexam.rJ'- Vemorn» y escalas 
3 Cienf Uf eos: Nueva York. 
_ 5 City of Washington; New York. 
6 C. de Santander: Puerto-Rico y escalas. 
8 Manhattan: Veraorns v escalas. 
8 Hutohlneon: Vueva-Orleans y esoalas. 
. . ?'1 Manuelita y María; Santhomas y esoalas. 
„ 10 N lagar*: Auev^-Koric. 
M 12 Alpes; Nueva YoyS. 
. . ¡7 Saratop» N»rsva-Yorlr. 
. . 18 B. Iglesias Kingston, Colon y eseslaa. 
_ 20 Mt. ' f iuiia&K 9 esealan. 
G I K O S D E L .JETKAS 
| BANQÜIEO, OBISPO PM.' 21 g 
HABANA | 
O I R A N L É T R A S en todas cantidades á cor- \t* 
M ta y larga vista sobra todas las prinnlpsled pía-
¡ S zas y pueVos de esta I S L A y la de P C K R T O - Q 
™ R I C O , SANTO O O M I N G O y S T . T H O M A 8 , te» 
g E s p a ñ a , 
flU I s l a » f a l c a r e » , ^ 
I s l a s Ganarlas , m 
También sobre las principales plazas de ^ 
F r a n c i a , ^ 
I n g l a t e r r a , Q 
M é j i c o y | 
I ^ s E . U o í d o s . tJ 
211 OBISPO a i g 
I n 1(3 1-B V 
Oompsñla de Vaporei 
D I LA MALA BE AL 1N8LI3A. 
P a r a V e r a c r u z d irectamente , 
el vapor-corroo inglés 
SEVERÑ, 
capitán P. Bowéúl. 
Be espera de J A M A I C A vía PORT-AD-PRINCB, 
sobre el 8t del mayo, y saldrá i las pocas horas de BU 
llegada para Veracruz. 
Solamente admite pasajeros para dicho puerto. 
La correspondencia ae admitirá únicamente en la A d -
ministración General de Correos. 
De K¿S poTmenores informara el agente, 
R, R U T H VEN O F I C I O S 16 . 
NOT A—Este vapor n'grfisará dé Veracrwi Mbre el 15 
de Junio próximos saldrá para 
8ontIitimpton, -vía ^ ^ m á l é á 
el 16 del mirmo á las ocho de la mañana. 
re 4 «a-28 4d-28 
D E S M E N U Z A D O R ! D E C A S A . 
P A T E N T E K R A J E W S B X 
E s t a trabajando con m a g n í f i c o s resu l tados e n e l I n g e n i o 
S A N T k C A T A L I N A de D . J O S E G A R B O . 
De lacarta de aceptación qne nos' escribe dicho seBorha'jendado, extraotaaos «i siguiente pá r ra f i ; 
Las vntalas que resultan de su oiiquina áesmeansadora son: el «umer ». de cantidad de oafia q a<j en junto M 
mnele ĵr en »u iwns i ueuo.», el aumento en ei readlmiento dsl guarapo oom-j S ^ W ^ n el bagazo mejor e ipr imlao. 
Para pormenores dirigli-se á los 
Sres . K^ajowal í i & Peaaat , A g u i a r 9 2 . Carreo: Apartado 3 9 0 , HabanTfc. 
5755 S? 7M,o 
LINEA DE VAPORES 
H l D A M í O y C . A 
Obrapía 25 
Racen pagos por el cable, giran letras a (wta y larga 
vista y dan cartas de cróiiti> sobre N i w York, Phlia-
delphla, Ne-w-Orleana. San EranrlBoo, LOadre», París , 
Madrid, Barcelona j demás caiiltales y dudadea impor-
(ar.te-i de los Estados Unidos y Europa, aai como sobre 
todos los pueblos de Bspf-Ca y sus pertenencias. 
T u l » i - » 
Y CP. 
XI magnífico vapor de acero 
Miguel 1H. Pinillos, 
Capi tán J . Bta . Gorordo. 
Saldrá el 31 del actual directamente para 
Santander , 
CádiB, 
M á l a g a y 
Barce lona . 
Admite pataje para los dos primeros puertos y carga 
ligera Incluso tabaco torcido para todos, debiendo estar 
al costado dal buque eu los dias 26 al 29 inclusive. 
Cons^gnatnrios, ClándioO. Saene, y Cf LA TOPA R I -
JtLA N (ÜM. 4 . O 671-C1G d 14-14 a 15-13my 
P a r a VigO, 
Corofia y 
Sevi l la . 
Saldrá sobre el 20 del corriente el bergantín espafiol 
S E V I L L A , 
c a p i t á n Garc ía . 
Admite car;a y pasajeros.—Bus oonslgnatarlóá, L3m-
parUi» n 4 CB0' IBb 10 1M-11 ra? 
VAPOR 
A L A V A , 
oS^ltO D O M B I . 
Viajes semanales qne empeaarün A rtfglr «l l da febia-
to próximo. 
SALIDA. 
Saldrá losjnévee de cada semana i las aela de la tar-
do del muelle de Lus y llegará * Oárdeous y Sagua los 
«larnes, y á Calbarien los sábados. 
RETORNO 
Saldrá de Oaibarlou toodos los domingos á las once ds 
la mafiana oon escala en Cárdenas, saliendo de e«t* 
Crto los lúnes á las cinco de la tarde y llegará á la Ha-a ios mártes por la matlana. 
PreciosdopBai\)os y fletes loa de costumbre. 
NOTA.—So combinación oon «1 ferrocarril de Saaa 
•s despachan oonoodmlentos especiales para los parada-
ros de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La oarga para Oárdenas sólo *• rwetmrá el 
^laite la salida, y junto oon ella >a d« loo d v »• oasrtos 
h t s t£ ¡ai ¿os a» la tarde del mismo día. 
dwipachJi á ISOTfls * frvínrajarau O-Bel. • y M . 
BiNCO BSFiSOL 
D E L A 
I S L A C U B A . 
c L R U I Z 
8. O'aEILLY 8, 
E S q t j m . A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable 
Fac i l i tan cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Lóndrés, New-York. Neiv-Orleans, 
Hilan Tntin, Koma Ven«oi» Eiorenoia, Ñápeles. L is -
boa, Oporto, « ibr í i^a1, Brómen, Hamburgo, París, Ha-
vre, i i antes, Unidoos, Marsella. Lüle, Lyon, Méjico, 
Veracrna, San ¿"an do Puerto IJl00. * * 
a 
Sobre todas l i s capitales y pueblos; sobre Palma de 
Kallorca, Ibisa, MaLon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara 
Oaibarlen. Sagua la Orándd, OlenfttegoS, Trinidad 
9aneti Splritus, Santiago de Cnba, CieKO de Avüa, Man-
lanJllo, Pinar del Rio, (libara. Pnerto-Principe, Nua-
J . BALCELL 
CUBA 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B B 1 P I A 
Giran letras á corta y Isr^ta vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importaniis de la Península, Islas 
Bnloares y OanariM. 1470 te?-l<Ah 
N. 6ELATS T COMP. 
108, 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas do crédito 
y giran le tra» á certa y larga vlcfca 
sobreNuova York, Nueva Orleana, Vetaoma, ..Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico. Lóudroa, Paria, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápoles, Milán, Ge-
nova, Marsella, Havre, Lüle, Nántes, S t (Jülntin, DIo-
ppo, Tonlose, Venecia, Eioronoia, Palermo, Tar ín , Me-
slna, asi como sobre todas las capitales y pueblos d« 
i ISUi 
N. ©elat í i y C ^ . 
J . B L B o r j e s y C 
B A N a U E R O S 
% O B I S P O 3 , 
á 
ESQUINA 
HACEN Pá60S POR SI 
FACILITAN CARTAS 
D E CRÉDITO 
Y 
g iran letrag & « o r t a y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAV 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANA, V E R A C R U Z . 
M É J I C O . SAN J U A N D E PUERTO R I C O , PON. 
CE. DL4YAGUEZ, L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , B A Y O N N B , H A M B U R G O , B R E -
M E N , B E R L I N . V I E N A , AMSTERDAií f , B R U -
SELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GÉNOVA 
¿kf, t í , A S I GOMO SOBRE TODAS L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S D B 
España é Islas Canarias, 
A D E M A S COMPRAN Y TENDEM R E N T A S ES-
PAÑOLAS, FRANCESAS É I N G L E S A S , BONOS 
BE LOS ESTADOS.UNIOOS Y C U A L Q U I E R A 
O T R a CLASE D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
T n m 1-F 
B U Q U E S & I ÍA O A R O A . 
P a r a Vigo y B a r c ^ l o a a 
Saldrá sobre el 1? <!e junio el bergantín espafiol V I C . 
T O R I A ; admite carga. Sns consignatario!. Arbertí , 
Carbó y Oí, 22 Santaclara. 
6272 10-19a 10-701 
Joinpaiua tteneral a s a t i a o t i c H ae •» 
pores eorreos franceses. 
Para Yeracnu directo 
Saldrá para dicho puerto sobro e; 9 ie junio el vapor 
YILLB DE BOUEDBáDX, 
capitán B R I L L O U I N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Be advierte á los seGores importadores que laa mer-
cancías do Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
telas laa ciudades importantes de Francia. 
Demás pormenores Impondrán San Ignacio n. S8. 
OonaígnataHoa, BRtUAT, MONTjROB Y O» 
6799 12b 31 1!ii.30 
VAPORES TRáSATLáraOS 




Este magnífico buque saldrá fijamente el 





Con rápida esoala en Paprfco Bloo. 
Admite pasajeros á precios módicos en 
sus espadoBas cámaras en las que cómoda-
monte puede llevar un numeroso paanje. 
También admite carga para todos los 
puertos y además para el de Amberes. 
Desde el primero del mes próximo hasta 
el dia de su salida está este vapor atracado 
en loe muelles nuevos de los Almacenes de 
la Habana, donde puede ser visitado. 
Para cuantos Infotmes se deseen dirigirse 
á sus ooaslgnatarioB Cuba 43, 
J . Ba lce l l s v O» 
'ara. Hueva Orleans 
Con encala en Cayo-Hueso. 
E l vapor-correo do los Estados Unidos 
HÜTCHINSON, 
oapin B A K E R . 
Saldrá para dichos puertos sobre el mlArooles 9 de 
Junio á lan 4 de la ts r ie . Después saldrá de Nueva 
Oi-leana paráoste puerto sobre el 23, y de aquí, sobre el 
30 de junio. 
Arlm.ts carga y pasajeros 
1?" mas pormenores Impondrán SUS consignatarios. 
LAWWOa H « a i W * «IOS, Mercaderes 36 





« L V A ? O B 
Ciudad de Santander^ 
capitán 23. F ancisco Hmiano. 
Saldrá par»PUERTO-Et< O y SANTANDER el dia 
S de Junio Ueranao la ootreepondenoia pública y da 
ofltdo. 
Adnlt* nasajeroa para dichos nnertcs y carga para 
Puerto-Rico, Santander Cádiz y Barcelona. 
Tabaco solo para Pur.rto-Kico y Santa-dar. 
LM vacwportn* se entrojaran ai reoiou' ios billetes de 
Las pdllias de carga sa firmarán por loa consignata-
rtos á j t e í de oorrorlaa, sin cuyo requisito sarán nulas. 
Rs«; te car^a á bordo hasta el dia 3. 
IH JC&O Drra-.»noi«s Impondrán sus oonsignatarlOB 
u. CALVO v noup* olciosa. n. 27 my 
AVISO. 
E1PEB8A DE F0MSIIT0 
7 N A V E C J A C I O N D E L . ST7S. 
Oficios 28, plaza de San Frnncisco. 
Desde el pióxiTO mes de Junio empezarán á regir en 
los buques de esta Empresa loa itinerarios signienses: 
Vapor G e n e r a l l i e r s n n d l , 
C a p i t á n Montesinos. 
Saldrá de Baiabanó los Jnéves por la tarde después 
de la llegada del tren «xtraordinúrio, para P u n í * de 
de Cartas, Bailen y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domlsgos á las nueve saldrá de Cortés, de Bailen 
á leS &006, ríe Punta de Cartas á las 4 de la tarde, 
amaneciendo el iSnes en Batabanó, donde los seSores 
pasteros encontrarán nn tían extraordinario qne los 
conduzca á San Felipe, á fin do tOísar allí el expreso 
que viene de Matanzas á esta capital. 
ViiPOR GBISTOBAL COLON, 
C a p i t á n Saavedra. 
Sald cA de BavabanO todos los sábados por la tarde des -
pnes de la Ue^wiín del tren, <y>n destino á Coloma Colon 
y Punta de Cartas 
R E T O R N O . 
Los mártes á laa nueve ce la maDana saldrá dé Panta 
de Cuitas d<9 Ooiun a las 11 v de Colonia á las orneo de 
la tarde, amaneciendo loa miércoles en Batabanó, donde 
los segores pasajeros encontrarán un tren qne los con-
duzca á la Habana en la misma forma qne á los del va-
por L E RSUN D I . 
NO-TA!?.--La carga para Bi i len y Cortés as despa-
chará en Vlllanueta loa lúnes, mártes y mié-coles. Para 
Culnma y Colon, los miércoles, Jnéves y viérnes, y para 
Punta de Cartas, t.dos los días de lúnes á v i é r m s . 
Se llama la atención de los tires, pasajeros y cargadores 
sobre el nuevo itinerario del vspor Coion, el onal, ade-
más del antiguo extiende la escala hasta Punta de 
Cartas cfreoleudo con esto la ventaja de tener dos co-
mnni^aciones seuanalta con dlobo punto. 
Desde primero del refundo mes de junio, todos los 
fidtas de las cargas que se mmitan para Vuelta Abajo 
során cobmíos en este escritorio al entregar el conooi-
miento i e l bnqlte. 
También deftde dioha fecha (t? de Junio), qnedaiá des-
ligada de »>ta Emp-es:» la ágenela qne hasta ahora ha 
tentiio en V i lanukV4. quedando á voluntad del cargador 
el entenderse con elia si »K1 le conviene. 
B l .v1.ministrador, Luis Qutierrei. 
La 064 I X 
Debiendo destinarse la suma de?B75 076-4t en el p re -
sente trimestre para el nago laijtarases y amort ización 
dolaacbl iga^omidei T e o r a da eiw. I t l a , s ó b r e l o s 
proinocos de 1* renta da A t u a u a » , creadas en v i r t n i 
de laLsvdo25dsJu IÍT io 1878 v e K * u d o d U p a * í t o qae> 
la amortieacMn ae verifique p r aortaoa, la Admin i s t r a -
ción ds eate Eitableoítniento prooodsá anna val las at— 
gnlentis reilt ,^ á qa t h* de anjet+raa el dei 2? t n n o a -
tredel preaente aü > de asaerdo o^u las iuatrusslone* 
onmniloalaa oor o M olat^ncí la U atraía i r ea E i i l d r -
d > * • l a S denovlimorede 1831. 
'É gorrino se ver a>aripút) i loam rateen el saloa da 
juntas ganoralf» i«l B«n io «it i ^u la callo de A c u l a r 
'n9>ts á l»« d jced^ld ia l? le jauio p ó t lmo y to presi-
dirá el Exoma 8- Onera^dor del B.Q^O avi^uend» 
además una a m i s i ó n del Ooasaja, el Sacretario y s í 
Conoador ie E vial e dm'ento. 
2í L?. I 4M bolas ea reprasa^taalon de 145 400 ob l í -
gaolones que en 1? d'i arml próxim<i on*da quidaroi» 
Sor sortear para su aoiartiztúloa, a expondrán al p á -Moo antee di» ssfr in t ro iuu l iaa en el ¿Xnoo para q u » 
puadan aer oxamiDadns 
3» Enoantaralaa las 1.454 bolas, se extraer in del 
globo 4?, en repreaeniaclon de 4. SO I ^biigaaionas que oo-
rreaponden al venoimíento de l? da ju l io próximo, se-
gnn indica el cuadro de amertisaeion estam pado al dor-
so da laa obligaoionea. cero debará entenderse qua aun-
que dlohaa 43 bolas representan 4 300 oblig ^ríoaes. ha -
brán de eliminarse de ollas, las qua por su numaraolon. 
se hallan comprendidas en las 131.249 obligaciones oan-
gaadan por blüetes hlooteo«rios de 1880. 
4? La Admioistraciou del Binoo publicará en los pa-
riódioos oü dales la numarailon de las obligaciones & 
qneh*yaoorrespondi'lo la amortlaaoíon y aej*r^ ax-
p d e a t a a a l p ü . i JO, parasu oomprJS»aolon laa 43 bjiaa 
qun hayou aa i io en el sorteo. 
Habana, 24 de mayo de 188'? —E' QilieTnador, J O Í * 
Cánovas del 'lastlllo. I a. 14 *>-25 
C O M P A Ñ I A . 
DB ALlAGfiNBS DE REGLA 
Banco 
AVISO. 
Terminados ya ios trabajas do reparo del vapor 
C R I O T a B A L COLON sa>drá de B»taban6 el próxi-
mo séb. do por 1» tai de para Coloma y Colon, con lo cual 
queda suprimido el viaje extraordinario qne se hacia los 
lúnes tara dichos destinos 
Habana, mayo 16 de 1888.—£1 A<in»ini«trador. 
In m i- V! 
« L V A P O E - C O K R E O 
cap i tán B . Antonio G-ardon. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagttez y Puerto Rico el dia 30 dert corriente 
para cuyos puertea admite carga y pasajeros. 
La ca; ga de travesía sa recibo por el muelle de Ca-
ballería hasta el día 28 y la de cabotaje por el de Lúe 
hasta las doce del día 29. 
Habvis, Mayo 28 de 1888.—BI. CALVO T r » 
1 n. 10 27 M y 
JSL VAPOB 
VAPOR 
B 4 H I 1 HONDA, 
capi tán D. A & t ^ n i o d e Unibaso . 
VIAJiEl«(SilíMAI«.AÍ.-K8 DJí L A H A B A N A A B A H I A 
ISONDA, R I O B L A N C O , 8A9I O A T E T A N O T 
H A L A S A£l l l AS Y V I C B - V E R l ' <, 
Saldrá ño la Habana los viérnes á las 10 de la ncohe, j 
llegará hasta San Cayetano los sábados y á Mala» 
Iguas los domingos al amanecer. 
Xsgresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
mismos dins domingos por la tarda, y á Babia Honda 
tos lúnes á las 10 de la mafiana, saliendo dos horas daa-
puos par* la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS R E D U C I D 0 8 los miérco-
les, jueves, y viérnos, al costado del vapor, por si muelle 
le Lúa, abcnándiso sns fletes á bordo al entregarsa fir-
»ado por el capitán los conocimientos. 
Tamblan se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores ¡nformarí» su nonsignatarlo, Maroed U 
OOMniK DR T O C A 
Nota.—La carga de Rio Blanco y San Cayetano, A 2S 
eentavos caballo y tercio de tabaco. 
I n. « ' H 
del Comercio. 
S E C R E T A R Í A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva sa cita por segunda 
vea á ios señores accu nlstas para celebrar Junta Oene-
rnl < xtraordinana el día 28 del • orriento á l a s doce de 1» 
mafiana en la casa d'^l B neo callede Mercaderes 38 oon 
los o iletos siguientes. Primero, acordar acerca de 1» 
que determina ol art. i&9 del nuevo Código de Comercio, 
j 2? de) Real Daordto ae 28 de enero del corriente alio, 
optando, 6 no, por laa preacrlpoíonea da dicho Códigos 
y •egundo, para tratar de la moción presentada en la se-
g^nda sesión do la Junta General ordinaria de 28 d « 
febrero último, á fin de convertir las acciones actúale» 
do á dnsoient^s pesos, en equivalente de á qninientosc 
y sa advierte que para tomar acuerdo se necesita esta 
reprasentada la mayoría del capital eocial. 
Halana, 14 Se mayo de 1886.—Arturo Amblard: 
(i-^íl.j lád-iRmv 
Banco Industrial. 
La Junta general extraerdinaria d<« aooionistas oon— 
vorada para ol 10 del ooiriente con objeto de acordar s i 
este Bsnoo ha de continuar rigiéndose por sus estatuto» 
ó someterse á las prescripción as del Oód)g> de Comercie) 
vlganta desde 1? del propio mes aotnal, no pndo oele-
brar'O por falta de concurrencia necesaria. La Jnnta 
Directiva ha dispuest» hoy qna por segunda vez ae coa— 
«oque, como lo hago, á loa Hrea aooioniataa para la j u n -
ta general extraordinaria expreaada, que se efectuará» 
el 4 de Junio próxima, á las do te del día, en la casa del 
Banco, alio de la Amargura n? 8. 
Habana 17 de Mayo de le86 —Pedro Ocmz<tUz Liorentt. 
IR 1B-I9MV 
REPINE RU DE AZUCAR 
de G á r d e n a a . 
Por annerdo de la Junta Directiva tomado el dia d« 
hoy, se cita á los Srea. Accionistas á Junta General e i -
traordlnaria, para las dos do la tarde del domingo seis de 
Junio pióximo venidero, eu la casa calle Real n° 21, oon 
el o» j^ ro fie ejercitar el derecho que concede á las S oie-
dade» anónimas existentes, el ar-ioulo 59 del nuevo C ó -
digo de Cumeroio y elejir -ntre continuar rizl^ndose por 
ana eataturoa ó eometaree á las pres r lp MOEes de este 
Código, según lo dispnM'o en el s n i . nlo 2° del Rjal De-
creto de 28 de Bnero ftttf mo; y se recuard* que »ó o ten-
drán voz y voM eu eata Jnnta les aooioniataa qne lo aean 
con tre» moaeK de ar t lac;».n á ¡a ceifbrauion de la misma. 
Cárdenas 19 de Mavo do 1886.—Ei Secretario, P. J . 
Bor.diz. C 659 i O - ^ 
5 
c a p i t á n IX Lmiano de Alcatena. 
Bsadrá para PBOGKKSO y TBP.ACRHZ á últimos 
d<rl corrí; nt« ó primeros del entrante llevando la corres-
pandancla pública y de ofldo. 
Admite carga y pasaleros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes de 
mv'.¡r,|o. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
flcs faitea de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo el mismo dia da su llegada. 
De más pormenores impondrAu sus conelguatarios, 
M . CALVO Y COMP*, OfloíoB -a': i S . 
LLOÍD NORTB-ALBláH. 
ESTABLECIDA EN 1867. 
Línea de vapores del LLOTD NOBTR-ALKMAS de la 
JÍA.LA DIPKKIAI. entre N u B V A - T O R K , SOUTHAM-
TON y BRKIMtíN, qne hacen la tiaveaía en pl coito ín-
ti.rvalo da OCHO DLAS entre N U E V A - Y O R K y LON-
ÜRB3, 
Los excelentes vapores do rápida marcha de esta linea 
parten los MIÉHCOLKS T SÍBADOS de N C B V A - Y O B K de-
Jando HUS pa^sjeroa en menos de ocho dias en SOTT-
THAMPTON. 'en dondo loa trenea dal ferrocarril con-
ducen In» pusaleroa á LONDRES. 
La comida en estos vapoies ea muy oxquíal tay abnn 
danto, y oijnivale á U de iaa mejorea fondas de Europa 
Doade eUUo 1897, mis de 1 900,000 pasajeros nao 
he 'ho felizmente el pasaje del Atlántico un los vapore» 
iel LLOTD NOHTB-ALBMAN. 
Para más informoa, sírvanse dirigirse á 
O K L R K ' H H * C<V a Bnwliiig Ornen Naova-Tork 
" • 285 104-5 Mzo. 




T»x»pa & H a v a n a Bteamahip Z<ine. 
Sliort Sea Honte. 
P a r a T A M P A (Florida.) 
e n » escala es» CAYO HUESO. 
E! nuevo v rápido vapor correo de los Estados-tTiit-
•los MNSCOTTE, saldrá de este puerteen el órden 
siguiente: 
M A 8 C O T T B . . . . Cap. Me. Kay. Domingo, mayo 30 
á las 10 de la mafiana. 
DIASOOTTB. . . . Cap. Mn. Eay. Miércoles Junio 2 
á las 10 de la mafiana 
M A 8 C O T T E . . . . Cap. Me Kay. Sábado 6 
á las 10 de la mafiana. 
M A 8 C O T T B Cap Mo. Kay. Miércoles . . 
á las 10 de la mafiana. 
M A 8 C O T T E . . . . Cap. Mn. Kay. Sábado 
á las 10 de la mafiana. 
M 4 S C O T T E - . . . Cap. Mo. Kay. Miércoles . . 
á las 10 de la mafiana 
M A S C O T T B . . . . Cap. Me. Kay. Sábado 
á las 10 do la mafiana. 
M A H C O T T E . . - . Cap Me. Kay. Miércoles Junio 
á las 10 de la mafiana. 
n i A S C O T T E . . . . Cap, Me. Kay. Sábado 26 
á las 10 de la mafiana. 
En Tsmpahaoen oonexiou con el Boath, Florida Eai l -
way, (FwrocarrildoloElorlda,) cuyos trenes están en 
osmblnaoion con los de las otras Empresas Americanas 
da ferrocarril, proporcionando viaje por tierra desde 
WAMPA A S A N F O I I B . J A C K S O W V I L L B , SAM 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W t t -
MINOTON, W A S H I N G T O N , UALT1IHORE, P H I -
L A D E L P H I A , N B W - Y O R K , B O S T O N , A T L A N . 
T A , NUEVA ORLKANS, W O B n ^ . SAN L U I S , 
CHICAGO, D E T R O I T y todas las ciudades importan-
tes de Ion Estados Unidos, como también por el rio San 
Juan, de Sanfordá Jachaonville y puntos intemedios. 
Para el vapor M A S C O T T E la carga ha de quedar en 
laa lanchas, á las cinco de la tarde de los dias anteriores 
De más pormenores Impondrán sns consignatarios, 
U•readares 39 . L A W T O & 1(B ROIANOS. 
« 680 80—28 my 
V A F O B B B O O S T B B O B . 
VAPOB 
José R. Rodríguez. 
c a p i t á n F e b r e r 
Terminadas las amplias reparaciones qne se han hecho 
en esto nuevo y cómodo vapor, renueva sus viales desde 
el 30 del corriente, saliendo do este puerto todos loa 
viérnes á las ocho de la noche (en logar da los sábados 
como venia efectuándolo), para 
R i o B l a n c o , Berraoos , S a n 
Cayetano y D l m a a . 
regresando los mártes al medio dia. 
A precios reducidos recibe carga por el mnelle de L t u 
desde el miércoles, siendo indispensable el pago de flete 
á la entrega de los conocimientos firmados y los pasajes 
ántes de la saUda del vapor. , ^ , . 
CorresDondanoU y encargos hasta la hora de salida. 
Param*atoSSmppM % W W**™* H l 
EMPRESA DE VAP0KE8 ESPAÑOLES 
CORREOS D B LAS A N T I L L A S 
Y 




espitan D . FAUSTO ALBÓNIOA. 
Esté rápido vapor saldrá de este puerto el dia 3 
de Junio & las cinco de la tarde para los de 
N n e v i t a » , 
Puer to P a d r e , 
Gibarfó, 
Ala varí , 
Baracoa , 
O u a n t á n a m o y 
Onfo.% 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—8r. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre-Sr. D Gabriel Padrón. 
Gibara—Hros. Silva. Rodrigues y Cf 
Mayarl.—Sros. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monéa v Cp. 
Gnantánamo.—Srea. J . Bueno y Op. 
Coba.—Sres. L. Bos y Cp. 
Se deepaohan por R 4 l d O N DE H E R R E R A , -
P B DRO H? 'JO. PLAZ * DB LUZ. 
I a. ti 28-my 
B L I B I S " . 
COMP^HíA DS SR6DR08 MUTUOS 
CONTRA INCENDIOá. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1855. 
Oficinas: Empedrado n, 46, esquina 
á Compostela, 
C A P I T A L RESPONSABLE—ORO % 16.329,682 80 
SINIESTROS PAGADOS E N ORO — . .$ 1.122, U9 68 
Idem a Df Clara Goncáles y Valdéa por laa 
averías que suf-ió la casa Gallan o 104. 
por el incendio ocurrido en la noche del 
25 de marzo último 24189 
Idem á loa Hres. Pardo y Hoyo: perlas que 
sufrió la ferretería que so encuentra en 
la referida casa, á consecuencia de dicho 
Incendio 2.223 65 
I l e m por cnenta del siniestro de la brdoga 
qua estaba instalada en la casi Gloria 
número 11 1-075 16 
Totaleuoro .—.$ 1.125.690 38 
I d . en billetes del Banco Español $ 114,275 65 
Pólizas expedidas es abril de 1886: 
OBO. 
S A N 
VAPOR 
capitán D Federico Ventura. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 10 de 
Junio, á las cinco de la tamo, para los de 
í íuevf ta» . 
G i b a r a , 
Baracoa , 
G n a n t á n a m o , 
Cuba, 




P u e r t o - R i c o y 
Santhomas. 
| y NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en 
Pon-HU-Prinoe (Haití.) 
OTRA.—Las púliz-.s para la carga de travesía, sólo se 
admiten hasta el dia anterior al de su salida. 
O O R S I G N A T A K I O S . 
Nuevitafl.—Sr. D, Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Síes. Silva, Rouriguaa y Cp. 
Baracoa.—Hres. MonésyOp. 
Gnantánamo —Sres. J Jíneno y Op. 
Cuba — Sres. L . R«s y Cn 
Port. au-Prinoe.—Sres J . E Travieso y Cp. 
Puerto-Plata -Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce —Sces Paator, Marqués y Cp. 
Mayagües.—Sres Par.xot v Cp. 
Aguadilia.—Srea. Amt.ll. Ja l l á y Cp. 
Puerto Rica—Srea. I i iarte, Hno. de Car aceña y Op. 
Santhomas.—Sres. W . Brondstedy Cp. 
Se despachan por R A M O N UB H B R K R R A , SAN 
P B D R O N? 30, P L A X A OB L U Z . 
1 , H 30 my 
á D Antonio Lopes C o r t á z a r . . . $ 1.000 . . 
á D Prudencio yernand,z Mande» . . 2.500 
á D. Franoisoo García y Fernandez.. 1 000 . . 
á D. José Día» 4.600 . . 
á D . Juan López y D. Severino Fernan-
dez. . . . . l-OOO 
á D. B«mon Lorenzo Fernandez-^.. . 7 600 
á loa srea. Sabaiéa, Hno. y C? 35.000 . . 
á D . Ausel y Gjt tardl 2 roo . . 
á D. Manuel García y G o n z á l e z . . — . . 2 5Q0 . . 
á D Aiejaiviro Chao 55 000 
á los Sres. Howsnu y Ha lnen . . . . 30.000 . . 
á O. Francisco Valverde 12.000 . . 
á D . Antonio Salmonos^-~ 5.600 . . 
á D» Josefa Sánchez de Bojéz 3.009 . . 
á D . Vicente Vidal y Blanco . . . . 2.000 
Tota l . .$ 114.700 . . 
Por una módica cuota aaegnra toda claae de fincas, es-
tablecimientos mercantiles y mobiliario, y terminado el 
ejercicio social en 31 de Diciembre de cada año, el que 
ingrese sólo abonará la parte proporcional de la cuota 
correapondiente á los dias del año que diafrute el seguro. 
Habana, 30 de abril de I8(i6.—El d ns jero Dlreo-
tor, Joaquín D. da Orama.—La Comisión ejecutiva, 
Fran "co /iWcada —Tictcriuno Argudin, 
O n r i i 4-9 
A V I S O S 
ANTI&ÜA ALMONEDA OBLIGA 
F U N D A D A E N E]L A Ñ O 1830. 
de Sierra v domesg. 
S I T U A D A B N L A C A L L E O B I , U A R A V I I X O N? S 
ESQUINA A J U M T I Z , 
31 AJOS D B L A L O N J A D B V I V E R E S , 
Almoneda Püblioa de Sierra 7 Bomez. 
Bl mártes 1? dejnnlo, á las 13, se remataran en el 
depósito raorc'.nttl Almacenes de Regla n. uno 6?6 sacos 
de sal de espuma inglesa on el estado en que se hallen. 
6736 2-80 
-Por dlapoa<ol<m del S:. Cónsul General de I tal ia se 
rema°nrá el miéroolea 2 del corriente á laa doce del dia t n 
la cal!e de O'Rjllly n. 120 y á consecuencia del Intestado 
del húndlto italiano D Joaé Alvaaal y Gnircttl , el eata-
bleol niento de panorama den todos BUS enseres —Bie-
rrayGomet. 6737 3-80 
S O C I E D A D E S 7 B M P R B 8 A 8 . 
Compañía del ferrocarril de Matanzas. 
S E C B E B A E Í á . 
La Jnnta Directiva ba acordado distriboir por cuenta 
délas utilidades realizadas en el corriente abo, el d i v i -
dendo L íi mero 60 de dos y medio por ciento en oro sobre 
el capital social. Y lo pongo en conocimiento de les ae-
fiores aoclonlataa para qne ocurran deade el7 del entran-
te junio á hacer efaotivaa laa cnctaa que les oorrepondan, 
en eata ciudad, á la contaduiía de la Compaflis; y en la 
Habana á la Agencia de la miama á cargo del vocal Sr. 
D . Joaqnin Alfonso y Mádan. Lamparilla esquina á Cu-
ba.—Matanz&s mayo 28 de 18^0.—Alvaro Lavaatida, se-
cretario. 6707 10-30 
Compañía de Almacenes de Regla 
y Banco del Comercio, 
BB0BRABÍA. 
Esta Compañía en Junta General extraordinaria de 26 
el setaal, ha acordado por unanimidad, y haciendo USL 
e la autorización que otorga el artículo 160 del cnev. 
Código de Comercio, som- tersa á las prescripciones dc-1 
mismo, conservando sus Estatutos y Reglamentos para 
todo aquello en qne estos no se encuentren en oposfolOH 
con laa dlsposloluneo preceptivas de dicho Código. 
Lo qne se publica para general conocimiento. 
CQ85 • 7 i,®. 
l ios 2 0 0 0 0 0 
Vendido el número 13.tt35 premiado en los 3 0 0 OOO 
pesos, vendido por la morena billotera Elvi ra Domín-
guez, Bernaza n. 69. 
6 ' H l-29a 3-3nd 
Ejército de la Isla de Cnba. 
B a t a l l ó n de Ingen ieros , 
D E T A L L . 
Antorisado esto Batallón para la adquisición de aela 
caba los oon des t inoá la Sección de Te égrafos del m's-
mo, y con objeto de pioceder á su compra, ae anuncia 
por este medio á fin de qne as persmas qne deseen to -
mar par et-n la licita ion. que t endrá mear el lúnra 31 
da aotual á laa 7 de su mellen», concurran a' (.ampt-
mento de la» Animas en donde se r e r n l r á la Junta qne 
ha de resolver soi.ro el particn'ar. 
Condiciona* que han de reunir loe «abaBcí. 
Ser del país y ten r la alzada de 7 onartas por lo ménos 
y DO teñe ning'.u defacto. 
E l Jei-' d d ÚetaU, Luis Chinchilla. 
On 074 l - '7a S-^d 
AVISO AL PUBLICO 
En la calle de la Habana enquiña á Lamparilla 89 ba 
instalado una uspendedurla d^ efectos timbrados. 
f610 * ^8 
AVISO. 
Ton esta fecha y ante el Nctario D. Francisco de riag-
tro bemos conferido poder espacial, p i r a el nao de nues-
tra firma social, á nueatro depandiente D. Tomás Do-
p"; o Oahiíroo, sin per jur io del da Igui.1 claae que teno-
moa otorgado á favor de D Manuel Salcedo Pérez . H a -
bana 25 «le mayo de 18 áC.—Antonio Peres y op. 
66U 4 28 
AVIS. 
C O N 8 U L A T G E N E R A L D B F R A N G E . 
Bu vno dn reoensement qnlnqnennsl de la population 
franoaise qni dolt s'effeotner lo 30 mal 18«6 les F r á n j a l a 
et Fianoaiae» résídant á la Ha vane, qni ne seraient paa 
Inscrits an consulat sont prlóa de vonloír bien faire con-
naltra, d'lcl an 16 Join prochaln, lenr é t a t c iv i l , nom, 
prénoma, áge lleu da naissanoe et profession, alna! qna 
le nombre et le sexe de leurs enfants s'lls en ont 
Oes renselgnomenta seront reous, á la 1 'hacoellerie, 
calle Habana 66. on che» M . Mendy, O'EeUly. 22, et, 
ches M . A Blbls, calzada Gailano, 130, membres da 
Comité de reoensement. 0 653 12-21My 
Aviso al público. 
E l vapor español Navarro, entrado en 
este puerto el 4 del actual, procedente do 
Santander, ha conducido á la consignación 
de D. Manuel González Gutiérrez un bocoy, 
conteniendo vino, marcado M. G. G. y em-
barcado por los Sres. Calla Cortlnes Hnoa. 
Se avisa al Interesado para que se sirva 
pasar al muelle general & hacerse cargo do 
dlcbo bulto. Habana 21 de majo de 1836. 
J . M. AVENDASO Y C* 
638G 8 23 
M. E de Rivas & C0 
5 5 E x c h a n g e P lace . 
N B W - T O B S . 
, ITaíc* easa «paEala eatableolda nomo bwionsros y 
I mlei-oroa de la W M . llenan Ojenes en cn>lqul6r« cía-
H A B A N A 
SÁBADO 20 D E MAYO D E 1888. 
La caña de aiu ar y su fabrlcacicn. 
No qaercino! q^a v-aae inadvertida pa-
ra lea lectores da] D I A R I O la Interesan-
te carta de nneatro di.lgente oorreapen 
sal en Naeva Yc ik , qna feohada el 20 
del aotual mea de mayo, hecoe recibi-
do y ee ln»erta i a el iní?»r correopen 
diente de esto \ - í i Y co qneremea qne 
esto erceda. rorqu$ otatisne eea Cirta nn 
teatlmotlr aató • ico y fshaciaate, emitido 
por persona Im3a.-«M%1 y poco Bospeolioea, 
respecto de lea sdctaatM de nuestra patria 
en el ramo importantísimo del cnlt-vc da 
la eafia y la elaboraeion del asdear. Tan 
acoatombradea nos tienen, aei los perlóái 
ce s profaeionalea como los hombrea de cien 
cía, á un dwedsñ-eo olvido m y r t o do 
naeatra «Itat t̂ on, de nnestroa pregreacs y 
de Las reiteradas demoatracionea de ade 
l&itto qne ee reaiizan en nnaetra patrb, qne 
enredo ee a'za una voz autorizada á hacer 
coa jostloia, roe sor, reede y admira. Eso 
precisamente ocurre con el informo de 
i'aatre qnímico facnlcatlvo Mr. Haivey W 
Wüey, titulado Métodos y mcquinir ia pa 
ra la aplico cien áel sistima de difusión á 
la uiroccicn del o túcar áe cúña y de ser 
go, qne es objeto de la carta de cneatre 
corresponsal neoyorquino. 
E l Gobierno de la resina Union comle'o-
nó a! aludido qnimleo para el estadio en 
Earopa del procedimiento dé la (MfaaUm} 
de la maquinaria qae ae ha construido es 
peolalmente con eee objsTi; y ooanáo Mr 
Wiley habia vlaitado algucca países dedi 
calos á la fabricación del azúcar de remo 
lacha por msdio de la difosion, reci 
bió el encargo de tra^daree á Eepa 
fia, donde, como es sabido, el azúcar ee 
extrae, como en Cuba, de la caña y no 
del sorgo ni déla remolacha. A'gaccs ha 
candados de la Lulilana hablan dirigido 
esta lúplloa al Mlolairo del ramo, y de la 
teallzaeion de ese viaje emana nuestra ocm 
placen fia por el folíete di Mr. Wiley, cuy» 
parce aladra a la difusión en Almería y 
T>-re de Mir, nos prometemoe tradaclr é 
Intertar en el DIARIO como Justa s&tiefac 
clon á los progrese» induetrlalea re»; zido? 
en Espafia, da qae hace msnelcn al folíete 
dsl química sm¿rioano. Y á fe que siendo, 
oomo son, tan lisonjeros, loa términos er 
que aquel se exprea^, todavía puede ase 
gurarse que se achicó en el elogio, puesta 
que Mr. Wlley, oumpiiendo extrlotamente 
el encargo que recibió del Departamen 
te de Agrícai u'^, se ñjó sólo en la ola 
boracicn dal azú' ir. raíéatras qae si st-
habisra detecído i examinar también e) 
cultivo, Habría ftoto } podido eoosignar sin 
temor, c^n U imparcialidad que se revelti 
en su trabajo, qua Espafiaes el primer nae 
blo en que el cultivo de la esfia de azúcar 
se ecoueatia en el mayor grado da peifec 
clon. 
Mucho es lo que ha publicado el DIARIO 
i este respecto, sirviéndole de fandamento 
las obeervacíoces y experimentes í e nnea 
tro distinguí 2u colaborador el Sr. Riynoeo 
de quien fe hace mención tan merecida 
ccm-i honrosa ea la earta de Naeva-Yoik i 
que nos i efe rimo*; pero como asnntos dt 
eaia naturaleza conviene tratarlos freeuen 
temente, y del exámf-n j exposición de lo* 
adelantes 8grTÍ:oIas y fabrlleB que ee efac 
toan en otras partes, ha de arrancar el estí 
mulo qae nca lleve al mejorsmisnto del cal 
tivo y la elaboración en nuestp-o propio 
ráelo, crcémos perticentea ett&a chierva 
clones y de mmo interés la aludida corres 
pendencia. Mr. Wlley refiere que todss lat 
fábricas de adúcar de la Per ínsula ee hallar 
montadas al nivel de los pnfdccionamientos 
actuales. L a manifescaclcn del qcímlce 
americano, de que en punto á elaboración 
de azúcar, Sspsñ i está m icho más adelan 
tada qus los Estados-Unidos, más que po 
la cantidad, "por el carácter y la olaae d 
maquinarla qa» emplea/' es preciosa, y si 
hoora á nasstra industria f.bril, halaga no 
ménoe nuestro amor ^ropio nacional. 
Es, pues, un avleo qae deben tener er 
cuenta nuestro» agrísGltores y hacendados 
el que se conilene en el icfornu de Mr. Wi 
ley. E l sistema de la dlfaslon viene á sus 
tltulr con vfntsjs, oomo se vé, el ds ¡os 
aotaales procedimientos. Y ômo en It 
luoha qae de antiguo vieae scscenlendo 
nuestra principal producción, citando la 
ventaja de pvta da la caña, la remolacha 
tlane á su favor la perfección de Ms apara 
tes qne extraen -a jago 8-*aarino, menester 
ee hace que en Caba, al aporoibl/ncs á la 
eempetenoia para sa^ar á salvo nueatr»: 
principal riqueza, prediciendo más y -ba 
ratando los mediosbusquemos en los 
adelantos Industriales nuestro mejor apoyo. 
De esta creencia participan cuantos de 
buena fe se eone»graa al mejoramiento ma 
terlal del pií» y a M ¡«uiüUa de la rlqueia 
que enclerr-. en ea sa i . . .?or lo mismo, 
hemos tenido empeñ) en lUmar la atención 
de los lectores del D i a s i o h^cia !a earta 
de nuestro ce rí espt nstil en Nueva-York, 
objeto de las presentas líneas. 
cía deneral del Apostadero el Exemo. Sr. 
Contralmirante D. Miguel M-injon y Gil de 
Atl?»nea, cesando por lo tanto on el dtaem 
^ ? ñ 3 interino d^ Jlcho cargo el Eximo. Sr. 
D. Mariano B*lManL 
Concurrieron al acto los jefee y cficiales 
delcsdlfarenteeCaerpos de la Armada, á 
quienes taotoi el Comandante General sa 
líente como el entrante dlrijleron breves y 
expresivas frases. 
Al arriarte la iaalgnia de uno y al enar 
balarse la del otro te han hecho los ealudos 
qae previene la erdanansa. 
Piáeenna consl^ar con este moMvo, qut* 
«•gun hemos leldn en curtí » de Cartflgena 
legada-*) por el Ciudad Coninl, como el Sr. 
Contralmirante Mar jon era querido y res-
petado por la generalidad de aquel depar-
i^mento mailtimo, ai cesar en su cargo 
para venir á ceta Isla tuvo una despedida 
may sfectucas, concurriendo ejpcntAnea 
mente á la eataeion desde el Capitán Ge 
neral banta el último eflolal dt> todos Ies 
cuerpos. 
Amortización. 
E l día 31 del actual, en ol sitio y bora de 
«oetumbre, tendrá efecto la octogésima 
-abasta de v«>nte y olnro mil pesos oro, aou 
muiáodose eata cantidad á los tre^cientcs 
velmloinco mil peeoa qne d"jaron de adjadl 
osrse en la anterlur pur falta de licltsdoTei», 
M c e n d i e n d o por lo tanto, á trescientos oin-
;aenta mil peecs oro dicha subasta. 
Las proposiciones qae se presenten se 
jja¿tarán en un todo al pliego do condicio-
Mi y modelo pobile&dcs en la Gaceta de 27 
de BetlembrD de 1884, salvo las modl 
do.'.cicnes acordadas per el Gobierno Ga-
nara), L: aortas en la de 11 do ootubro del 
~i l ímo af.o. 
doce á tr^a da la ta'df1, á percibir lo que 
en t i ekv)r6?ado mes hayn correspondido á 
sus reípeotl^no jurlídtoclone*. 
Hibdna, 28 dornajo de 1886 — E l Te-
niente hablluado, Francisco Boitf. 
Revista Mercantil 
Naestro mercado, en vista c-> las noticia? 
desfavorables recibidas do los principales 
•entroa oonaamldores, LhrHgldo ñoja é inac 
ivo dorante la semana, no mostrando los 
-•ompradorea deseo aignno de hr-cór opera-
•iones, sino á preolo» a go más bajos 
jue los que rfgian en las ant^.-iorea. Lae 
ventas durante la semana Be han reducido 
4 unos pocos lotes para la Península. E 
mercado cierr» hoy enteramente eno&lmado 
y los precios oontinúin siendo nominales. 
Las noticias del extraejero que diaria 
mente ee reciben t u i t o de Lóodres como dé 
Nasvu Y. k son de«eontoladoras. L B re 
Tiolachi ha bajado á 11̂ 9 y en Naeva York 
ú mercado sigas pesado y muy fl Jo, no ha 
olécdose realizado ninguna venta en estos 
lias. 
L - 2 mercados de la ersta están t^mbl̂ n 
. coalmadoa, ecc ona grau existencia de a 
^úcar en las ^imaeenes. 
£1 tiempo signe favorable para la molirn 
la y ti conticúa seco per una semana más, 
•,a probsbie qae el resultado da la zafra lio 
»ará á 700 COO toneladas, tiecdo tal vez 1& 
mator znfra qae ha prodneido esta lela. 
Las v • • • ,» durante la somera 
^acan: Cer.tiífvg : : 521 sseo», pcl ilfii & 
5 11/11 r» y 7,C00 secos, pol. 97i á 6 rr, para 
a P.-nínsula,y poronr'nca de la ttspt.jaiacicn, 
2 550 sfooe, pcl. 9C¿67, de 5 45 á 5 53 rs.— 
i fasc hados y Atúcares d : Tr.ieh Nada se 
-a hecho en la semana.—Axú;a>6S Purga 
des: May firmes pero qnieLus: no esbenio? 
Í C : - - R r . jno 7c ata alguna en el curso de la 
• imana. 
L a existencia aquí y en Matanzas com 
prende lo slgniante: 
SKlatenciAes 1? Bnerc l í M -
BmtUám h*at» 1A feoh* 
Srportado y oonanmido deftdf 
) • raquero de 1 aa* 
' xis tenei» ra 79 da mayo de 
C»;<M 
5.3U 

















Toma de posesión. 
Según arnneiames en el número anterior, 
hoy ha temado o^-e^ioJ de la Comandan 
r : ' — 
0AETAS A LAS D A M A S . 
ZscuTAt KzmaAJtxim PAHA ZL D I A R I O D E L A 
• a m a 
M a d n ••. 8 de mayo. 
Uoa de Isa pocas fi -a^aa sradlcluijalep qne 
qasian al paeblo d*» Madrid « i la del Do* 
\í*y(''. >of o » l a ad mundo d^j^n de Ir 
á «̂ r o r - d ó ei amaaeo<»r, á 01 á ver las mi 
aas qae ze dicen en el Prado a memoria 
de as a'ma* de la indepeodeocia nacional, 
los mismo» hijos pieOio qne van á los 
tt.roe todas Las eém&oss, y al ebíó tw.ias las 
BA-sbe*: rorqut toe ;oro« y el café son las 
4 M {primeras necee, da des del pueblo Ma 
dxl'efic. 
E l Prado está verdaderamerte hermoso 
eo 'a ffe»c* y radiosa mañana del D^e de 
M»»': al ati estaba en la del t ño 8, parece 
mentir* qa- se derramara tanta sangre hu 
mana bajo aquellos frondosos 4-boles, y an 
t» el eep éadido cielo que les sirve de do 
M L 
L a gente pasea entre las verdes arbole 
idercaqullaa se mmtl 
£n i» sprnana que hoy termin» ce han 
exocrtado 2,092 t-̂ roloa da r^b^co en rama; 
2 012 500 thb&cos torcido*; 24 342 M|eÍUÍas 
do e!g*Tios y 2 163i kllcs de pioadura E Q 
lo qae va da ^ñ i epmprf nde la exnarteoliD 
de tabteo, 69 767 córelos en rama; 70 530,165 
fibecca toTcido?; 7 976,421 cajetiras de ol-
g»rrcft y 69 C97i contra 75,939; 59 228 28?; 
7 137 906 y 76 3l6i respDCt'Viimente, ex 
>.orc.aaos ea lgu*l época del iiü.) pióxlmo 
pasado^ 
Se exportsren «demás en la e e m a t i a 109 
plpsa de aguardiente. 
L a dominda por cambios ha »?do más 
activa eets semana qae las anteriores, ha 
blendo sufrido lea tipos de nue¿tras cotiza 
clone* una lijara bajs. Se vendieron letia» 
por valor de $1 Oíe.OOO; de ios qne corres 
•-.ô den $450 COO a loa Eétadcs Uüldce 
$636 0:10 a p azas de Eo^opa. Cotizamos: 
i« 5i0t a 20f ^ g ?; Cu tency. G0 dp, dt 
H * 9i pg P. y á 3¿d, de 9 i á 10 r g P; 
Fruf.cos, ürga viai», d*' Ci - 6f ; g P. y our 
C», de 7 a 7 i pg P., y sobre la Peuínsnla, 
da 2 á 4i t g P., bfgun plaza, fecha y ca 
liad. 
So han importado en la semana $1,500 :• 
ieede 1? do enero & la fecha, $6 760,054, 
contra $8 933 262 im^ort&dos en igoal épo 
ca dsl año snterior. L a exportación de 
metálloo oa la somana aaolende á $52 000; y 
la realtiada en 19 qai va de tño, a $67,700, 
contra $i09,137 ea al mismo periodo di 
1885. 
Cerró el oro en la remana anterior de 
2 í H á 2 2 1 i a § y hoy íecoslaa de 222i á 
222i^g. 
Ha rel-iado regular demanda por flete», 
cerrando loa f pos hoy algo más fl •mea. Co 
cizamos, de $.« á $:% per bocoy da azúcar y 
do 11 á 12 centavos el quintal en aacoa, car 
gando en este puerto. 
H^bUitAdon General de Volnntarios. 
Híb ' é rdosa hecho efectivo en T<íBoreií» 
Central el libramiento qae por oaenta dr 
OH h- bi-re^ deveLgadoa por el personal de 
bardas y forrielea del listltoto en el mes 
de fab-tifu último se s irvió expedir la l a 
cendencls Mi imr, se avisa al públ ico por 
tito medio, á fia de que los reñorts a-
dorados r*"! inleilor nr-r t í , ó por medís de 
us cemlaicradí s «u e*ta capital w í ) " » 8 e n 
cen en £.» .• H blíltaclop, Odelos t ? 17, de 
ba d~Jado >a de tener oigaifijación para la 
msver parrnde las personas qae Jostamen-
tn en ei h- gar, es donde úaicamfntq ha.lla 
a I?- compensación de su? eafíimlentos y 
do eus fatigae. 
pllean, en loa poestrs de agua se sien Un á 
tomar mrreoguee fámulas eneras, y per 
e»« -f*a 1: íaolable de d l » e - r ; i - ;Pí qne do 
aloa ai pa«blo de Madrid, b»; g<-nce qne 
pvnaoMo baata la ñocha ea el P. » d o , bu 
j t - t d<' d « entrar eo «u ea«a, como ¿1 la exsa 
n • H % •>) asih» m** ̂ rato y ma* da co qae 
pa ac «r c o a ti ar so-
Pero la efljion á las diversiones ha tema-
do ea U eoroaada villa y corta proporcio-
BM tan alannaate*, qa* I* palabra hogar 
E i J ^ « ñ » M*ro y lea corridas de teros, 
Ifg--^ j " - T - . codoe loe añis: de cerca le ei 
go»íQ ihn l»---;<".flde lí'SclavelH» de la A^cen 
clon y del Córpue, di*"» en que se prenden 
las maou las cea Us fl tridos breches. 
¡Q .é i laüa* eítán i»? Jovencitas con su^ 
oJdoa de a? da negrea—ahora no ee UeTan 
otros—'j sus velos da toalla guarnecidos de 
eas^añaslsa, y prendidos en el lado isqaler 
do del pecho con un ramo de encendidos 
eJavwMi 
Por la tarde, cambian la mantilla negra 
per la blanca, y se van á Ies teros con el 
mismo atable. 
L J . bflclon á loa toree, en vez de Ir á mé 
JOS, crece cada día: se habla de construir á 
a vez une un teatro, una p aza nuev»: como 
-l no faltase gente para los muchos testros 
qae bay abie tos. moehoa d^ ios cnalee bnn 
sacado cerrados durante tolo el afíc>, y los 
que no se han cerrado han estada desler 
coa 
L « popularidad de los torerre va acem 
pañada del bienestar y la abundancia de 
criaofos seetsks y de grandes riqnezee, por 
que ningún hambre da ol-mda ó de talento 
^•ü^a 1» osarla pa.-';» d» Ir- i - t t r a que oonel 
«neo con n espada las tres celebridades 
•A arte táarloe. 
A U fea q J O las eerridas de toros, emple 
sao loo especcácolos del circo de Pxlce: es-
te venerab e f andador de esta clase de re-
creo, qa§ dlobo sea do paso ofrece pooaa 
Partido de Union ConstltnolonaL 
Comité del Cerro. 
R cuerdo á mis correUglonario». veainoo 
de este barrio, que ei domingo 30 dsl m- r 
actoal, & las once de la mañana, ee celebra 
ra eu F^lgaeras n? 8, la janta convocada 
á domicilio para eieglr el Delegado qne 
h^ya dH repreven^rnos en la j mía general 
del 12 do Juulo, y lea sopilce coucurron pun 
cuv raent- t\\ acto. 
C^rro, 29 de mayo de 1886 — E l Prosiden-
te del Comité, Antonio JM* ArtiR, 
Comité del Barrio de San Leopoldo. 
Prealdenoia. 
Para dar cumplimiento á la circular s o r -
dada por nuestro partido en 11 del aotnal, 
que tr.ene por objeto el nombrar nn D. lega 
do que represente á los correl'gtooarlos de 
este barrio en la jacita genoral dal día 12 
del próximo venidero jauio; y »lendo Y. uno 
de los que flgarsn en él, lo oacar^zco la 
aftisnencia á la jnnta que tnndrá t-f̂ cto el 
Oía 30 del ccrrlente, A las d^ce del di», en 
la eit»a calU de Gldrvaeio uúainro 88, par» 
la designacicn del DeUgado qae ha de re 
oreaenesr á nuestro Comité ea la citada 
jan^a geoeral. 
Habana, mayo 22 da 1888. 
Comité ¿e Güambacoa. 
Vic e-p re* idenola. 
P*ra dar cuenta de nna circular del Con 
fcrfe he dispaeeto citar á t^aos naesiicB 
correligionarios á tonta general, que deberá 
f faetuaree el d a 30 de loa corrientes, á las 
doce del mismo, en el Cnsino Enpeñol de 
«sta 'Tic: en la que, además de tratar del 
nombramionto del Delegado que ha de re 
pTeeontar c&e Comité en la Asamblea ge-
neral el día 12 do jamo próximo venidero, 
se dará enenta de la renonola de los señores 
Presidente y Secretarlo de este Comlié: ae 
procederá también al nombramiento de las 
pMsonae qie han de reemplazarlos, p e r 
cuyo motivo recomiendo á V. su puntual 
uelsteneia. 
Gaanabieo», maye 20 le 1886 — E l Vice-
preeldence, J i s é Mat iu Lópee. 
O B O Í S I O A , « & H S A I - . 
Un periódico de Madrid pablica en en 
cúmero del 6 de eate mee, la alguiente no 
ticia, que nos complacemos en ver confir 
mada: 
<!Ha aido significado para la gran ornz 
do Isabel la Católica, cerno recomponsa á 
das batn^n •ervioics en Cab», el celoso y 
ílaUcjgaldo fanolcnario D Joaquín Blanco 
Vatné^, Direotor general de Correos y Ta 
égraf>'S ea aqaella isla, Stioretario qae faé 
del Gol ierno Civil de IBB Cinco Vinss con 
ol sotuai Q-ubornador O^neral, Sr. Calleja, 
donde tupo captarse el general aprecio.'' 
—Por el Gebi«!iio Civil do la provínola 
•c hace e&ber r.I f úbiieo, que dentr» de bre 
"os dÍAfl sa nrosederá por elíeñor Visitador 
le efeoíoa Mmbr&doe, á girar una vlt-ita de 
'nspocclon á todas las Senledades, Ateneos, 
á.o»demias, Colegios gremiales. Casinos y 
demás centros de recreo, para cerciorarse 
do ai ee comple lo dlepaesto por ei articulo 
25 de la naevn isatruscion del Timbre. 
—A D Bimon ViUsgellá se le solicita 
n el negontado da Ayancamlerto del Go 
;Memo Civil de esta proxlncla, para ente 
rarle de na asante qae le eouoierno. 
—En la m^ñ»na de hoy entraron en 
juerto, profed'JDte do Card ff/ lo« vapores 
inglese* B' ivma y Cydonia, con cargamen-
'o d« carbón de i-indra. 
—Dasde el dít 27 dfl presente mes ao en 
«nentrn expaeato al ¡.ú^Uco por té-mloo de 
15 diasea la Secreterí* del Ayuntan Icntu de 
esta ciudad el proyecto de protupuebc^a er 
dlonrios de dicha corperaoion para el presen 
te eño ecenómtoo, el que, transcurrido dicho 
oíate, se someterá á la aprobación de la 
Janta Municipal, 
T^mbien eotá expuesto ai público por 1 
goal plszo «-i preaapaesto ordtaarlo de la 
intima oornorHcion para el pióxlmo ejerol-
i io de 1SS5 á 87. 
—Por el G iburno General se saca á pú 
bMea subasta el samlnletro de pan quo ne 
^ealteel Presidio Dapartumental de esta 
Madad, dorante el ejercicio econónlco de 
1836 A 87, cayo acto ae efeotaará oon seje 
siou ai pliego de oondlc'onea qae hoy pu-
ta les la Oúceta. 
—Procedente de Cayo Hueso, fondeó en 
b^bia, á l&a once y ecarte de esta mañana, 
ei vapor americano Lieeie Hen'ierson, con 
198 cabezas de ganndo vacuno, á la consig-
aacloT) de D ISanueí Saaroz. 
—H -y no pub Icaaioa en el logar errres-
pondtente do ear» ALOAHC», las salldaa de 
naqaee (del día 28), á causa de no haberse 
toclbido ea la Capitanía de Puerto, basfc!» 
'as nuevo y coarto de e»ta mhñ^ns, h a pa 
ees de loa baques que recoge el pontea 
H e m t n C o t i é i 
— H i fnl ecldo en osta ciudad nuestro 
tmlgo el HT. D. Sfrefln Gailart. y Barcet, 
mav cooíjo'do y estimado del comercio de 
la Habana, por haberse consagrado doran 
c« mnchos años á operacienea de muelle 
Deacansa en paz. 
—Se ha hecho cargo del Jazgado Maní 
f ipal de Marlanao el Sf. Ldo. D. Alfredo 
Saárez Amat, hablando e?tab;poldo ISB efl 
ciñas del mismo en la o i!e do San Jofé 
oúmero 6, da dicho puebio. 
—S-ígau telsgrama recibido por sua con 
Mgnat&rlos, loa Srea. Deulofen, hijo y C \ e 
va^er merc?nte n ídota l Pedro, salió 
Meerpool hay, sábado, can dlrdcoion á eate 
puerto. 
—En la Comandsridn General d« Marín 
ÍO han recibido por el ú tioao vapor eoTe 
la la Peoíoscla las siguientes Bes ka Ordo 
ne': 
B-^olvlendo eolioítud de gratlflcsolon de 
•m^aroo dol primer prsetioanto D. Manuel 
Víediavilla, en el sentido de que se le abene 
desde r n n fíoba. 
DUpwnlendo qao el teniente de infantería 
IÍÍ marina D Lula Montnjo cubra la va 
oante de la Compañía de Dapóelto do eete 
Apostadero, por regreso á la Península del 
ote la propia clase D. Jo'é Blnnoo. 
Concediendo graduación de alférez de 
lavío al de fragata graduado D. Jaime A 
Irla y Snrra. 
Aprobando la entrega de inundo del o. 
ñouero Contfamafstre. 
Idem la del ind.o 
Idem permuta de tiempo de Apostadero 
de los primeros médicos D. Filomeno Dees 
? D. Gabriel C >st<Jon. 
Acompañando nombramiento de guardia 
oí: Ir.a de primera oíase de D. Emilio Mon 
tes. 
Destinando á este Anostadero á los alfé 
rea de navio D. Bsmlgio Jiménez, D. F .11 
pe Arnfilz, D. Diego A^son y D. Enrique 
Pérez. 
—Anteayer dtjó deexlttir en esta ciudad 
el eoaudalado cnmerolante ite Ctenfoegos 
Sr. D Antonio lutriago, de la casa Casta 
5c: é latrlago; de dicha población. Sa ca 
dáver ha sido embalsamado y será oondu 
oído á Cienfuegoa mañana, demingo. En 
paz descansa. 
—L'4 Janta díi Obrsa de este paer to ha 
acordado contratar el servido de remolque 
le gánguliea de la Draga Cristina y el en 
mlniatio dal carbón da piedra necee arlo 
jara el c o n a a o j i j JH ^'iha dr^ga, ea todo el 
•ñ'» económico d5» 18S6 87 En 1» Oa'et a 
va i j ^ u i c o , preside en retrato ei lumeiiHO 
esp éndido local: su ancha faz ileueña y con 
rosaua, parces retratarla cemplscencia con 
que ve Ies palcos llenos de mujeres bonitas 
7 parecidas á canf>atillas de flire^; perroe 
abios, caballos adiestrados, amazonas ves-
tidas de gasa y de lentejuelas coa trajee 
más ó méaos vlej-is, pero jarná? nuevos ni 
fresco.»; velcclppd'etae, héronlefl, elewcs 
codas Us demás cosas de costnmbre, han 
•ipareolde en pistt. de PrIce;pero la m<to 
i es el Digno propio de estos espeo 
louiosj ao ee discurre nada nuevo, no ee 
ijcenta nada bonito. 
Lo mejor de la compañía es el okiva To 
y Gilce, muy querido del público de Ma 
drld, y qao esta año presenta nn cerdo a 
mnestrado cobre el que cabalga gentümen 
te nna mona: como dice nn ingenioso revls 
:tro, muchas veces es así la bestialidad 
síén de la malicia 
L a mayor parte de la gente va al circo 
ana sola noche en toda la temperad;: cen 
ver ti las amazonas son guapas, ee conten 
tan. 
» * 
En ol deígi-aoiado te*.tro de la Princesa, 
después áol K el más luj so y el más 
«ntípáiino de Madrid, empieza á trabsj^r 
en la próxima e< mana una ocmp»fiía de 
óoera: puede augurárseles unéxlce dudoso, 
a por qne ninguno de los artistas tiene 
.r.sn nrmbre, ya por el sitio en que está el 
«atr^: la duquesa de Medina de las Torres, 
amarera de S M la Rdna, ha empleado 
o gran capital en la constrncoion del ol-
c .ao coliseo, creyendo que sería el preferí 
do de la aristocracia, y ésta no ha corres-
pondido á eas esperaazas: las noches que 
ao ha ido al Real, 86 ha auedado en ca¿a: 1* 
de hoy ea publiaan loa rcspeotlvca pllegOB 
le coadK tou^a y el aô o en efectuará el ola 
21 del pióxlmo m-'e d- juuío, en al despache 
dol Sr. daberoador Civil de la provínola, 
Preéldeiite de dioha Janta. 
—Ha eldo ce-obrado a.férez de la según 
da compañía do vj'.uotarloo do Clfuentes, 
D. Alberto L^nda Arsgon. 
—Se ha oiapuesto la bsja en ól Instituto 
da Voluntarlos dol comandante D. J U M I 
Estebsndi Gener; concediéndose la septira 
clon á D Lorenzo Cotsneeha y Lópoz y 
diepeniéadose la del teniente D. Manuel 
Baibdto. 
—S • ha concedido el retiro con oso de 
uniforme A loa tenientes do voluntarloa D 
Segundo O.autla; D. Mann»'l Pola Gutlé 
rrez. D Iidefouao Bailada Jaime y D. Joié 
lela Larderas. 
—Se ha concedido el uso do la modalla 
de constanola á varios ludivldaos de la bri-
gada mentada d-» artillaría VolnntarloB y al 
eacuadron de Húsares de esta c?pltei; ol 
aumento de nn pagador en dicha medalla 
á vurloa individuos do la compañía de IOB 
almacenes de Begla. 
—EaaoiuoloneH dol Ministerio do la Gae 
rr», recibidas en la C*pltanÍB General por 
el vapor correo Otottoa Condal: 
Dottlnando á este «Jórcito á los médlcoa 
ma>oreB graduados primeros personales y 
»egono(oBefüotlvos, D. Joeé Gómez Cnollo y 
D. Fernando González Molloa; al méJloo 
primero, segundo efectivo, D. Nicolfcs Mu 
rlllo VAoalno y ol m é l i c o prlmtro, mayor 
personal, D. Antonio de la Cruz Rabie. 
Negando el pase a eete ejército al tealen 
te de eaballería don Pranciico González 
Anleo. 
Cono«dlendo un mea do prórroga á la ]1 
i^ncla que dlufrura el teniente auditor, D 
Jj»é F»)rnández Bola ños. 
Destinando á e*te ejército al módico ma 
ver perseiial, segundo efactivo, don Luis 
Vordejo Pareja. 
Couoediondo rogroao á la Península a 
teniente D. Benito Va's Caoaia. 
Disponiendo Beon baj.ta en isa pon t Ion es 
do pleca qne dhfruten loa brigadieres don 
Domingo de Laon y D Nicolás López 
Concídiuodo retiro provisional al coman 
dante D. Leoa Qieroi R ida y al capitán 
D. Agustín Tloee Gil y 4 meses de licencia 
por enfermo al comandante de E . M. del 
ejército, D Pedro Bjntabol Ureta. 
Negfndo el paseá este ejército al alférez 
D. Mariano Rocamora Rlvt.ro 
Aprobando la ioversion de $247,886 aslg 
nada para dotación de material de logo 
nl íTi 'S . 
Dastlnando á esto pjé'dto al médico prl 
mBro, seguado D. Gionei Donaire SorUno 
D.-J^ndo sin efecu» el pase á este ijérotro 
dol alférez D. Fr&nclseo Víllanuova Gó 
meil 
Comutando la pena de muerta impuesta 
al teniente de mllIciaB don JJBÓ Borlben 
0:i.-ño, por la de reclusión militar perpé 
tuu 
Manifestando nn procede nombrar ayu 
dantea de campo del brlgaili^r fcablnspec 
tor de Artillería, á loa ĵ -fe* y cflalales del 
cnerpo. 
Destinando reglas para la formación de 
'os esc f̂onex generales de íofAntería y oa 
ballería de Guardia Civil de esto ejército. 
D«>ndo inB-:ruoolunee se bre el embarque 
y condnuolcn en loe vaporee hastá los »jór 
oltos de Ultramar de los individuos do tro 
po 
Adjudicando la vaosnte de oficial colador 
de negunda ciwe de Caba, al oegundo, D. 
Juré Muñoz Fo,'n4í:diíZ. 
Concediendo un año de icensanche á les 
sargentos segundea de Guardia Civil don 
J J Í Ó A'varez, D Jaan Rodríguez, Timoteo 
Parejo, Antonio N oolau, I dtfon«o Yaras, 
Turoás M j*ngor, Jaan Antonio Ruora 
J ; é B ínliez. 
Deponiendo eo cubran por antlgüadad 
en esre ^jó'clto, 4 v^cfintes de teniente y 4 
de a férez de Guardia Civil. 
Cocotidieudo pase á la situación de su 
pernumernrlo «in sueldo al capelUn don 
Leocadio Moreno Donaire y reriro provl-
tlnnal al c^roriel D J^eé E oaegul Agulrr» 
DlepcLiendu atia ee abuao ds tiempo de 
permanencia en la Pen'mula oomo serviole 
en U tramar, ai comandante D. Joeé Gai 
cía del Mdzo. 
Concediendo regreso á la Peníueula al 
médico D J isé Valledo Martín. 
— E a la admints'.ra.dua Looal de Adaa 
ñas de este pa>)rtv ao b«n recaudado el 
lía 26 de mayo, po» dnr«ehrs - -- . o-"--
I|M¡ 
En t í o $37 312 93 
E ; oU U - $ 33H 10 
fc'n billetes 9 6,405 48 
Idem por IxnpniMOfi. 
En oro $ 2,715 38 
FRANcra.—Pnris, 16 de moyo.—Al prln-
oípiar la semana ee notó nna baja general 
en loa valoren, que so at'lbujó á l«»s cuan 
tloaae ventos qa>i f¡e h1ol«*ron en vinta de la 
anGcriülon d<il nnevn empródtlto. Loe pre 
oíos volvieron á kvantaroe y ee han faofde-
cldo du'ant.e la remana Él Crédito Te 
• ritorlal ha subido 10 franora Les nuevas 
ventae se ordlzabitn a 82 francos. Las acolo 
nos del Canal ee Soez b j tron OH 30 frsn 
eos, á eauRa de la baja en las en t iH - iaa dw 
la Compañía, y las de Panamá en 23 fran 
ees por lan noticias deefivrrab'eM. Ei nue-
vo empréatlto cubano de 35 O' O.OOO de pe 
SCB qne se emitirá en Madrid con el interés 
del 6 por rknto, ee cotizará en las B leas de 
Paria y Francfort. 
Mme. BiKclnault, prontotarla de loe »1 
maoenes del Bvn Marché, ha dado 150 000 
francos para el Instituto Paateur. L a So 
•' d-.i. da salvavidas del Sena remíiirá el 
30 de mavo un diploma de honor á Mr 
Pastenr. 
Parts, 17 de ÍMoyó — E l gobierno francés 
acába de sutorlzar al Tribunal de Taras 
oon para recibir la declaración de Joan 
Mistral, en oyun^o propio. Mistral es np 
miílonarlo de 47 añoe de edad que ha sido 
encerrado en una casa de locos de Mou-
peller. 
Dico que sus parfenteB lo han hecho 
«neerrer con el objeto de manejar su fortu 
na y que su razón no eatá alterada. Ea la 
primera vez que se permite á una persona 
probar por tí mkma qao no ha perdido 
>a razón. 
Par í s , 18 de mayo—Se ha firmado en 
Acjooau on tratado por el cual re completa 
i a cesión & la Francia do todas las ial&a é 
i'loteB qae constituyen el grupo de las Co 
mures en el canal de Mozambique. 
Loa periódicos de Parla dicen que la ex 
^uisiou do loa ptíncipea de Orleane es in 
mínente. 
Pa-is, 19 áe wayo — E l barca Couroel, 
í'mb»j »dor do Francia en Berlín, ha lio 
gado á esta capital con ol objeto de cenfa 
rendar con el gobierna acerca de las reía-
clones de Francia con Alemania. Sa dlc£ 
que actualmente estas relaciones aou mu; 
tiranteo. 
Se han hecho circular en la Bolea ramo 
res suponiendo qne Mr. Bmssefiu, delega 
do nombrado por el gobierno para exami 
uar Ion trab&jos dol Canal de Psn&má, üa 
presentado na Irformeen el cual se nkgn 
la exactitud de lo expuesto per la Compa 
nía del Canal en lo concerniente á las u 
düdades de la conetruedon, ol tiempo ne-
uoiarlo para terminar los tr&bbjoa y las 
cantidades que ao necesitan para terminar 
ta abertura del Canal. Se supone que Mr 
Balhane, ministro de Obras Públicas, partí 
dpurá á Mr. Leeseps y demfte mlombroa de 
'a dirección, que debeu^contoetsr al Informo 
de Mr. Roue8e¿u, puesio qao el gobierno 
co puRde antorlzsr la emlolon d^ obligado 
muerte deiRo/, beg'̂ idr» del luto de la orne, 
aoafcú do retraer a la ekgeinte •; acorren 
ola, y t i pobre teatro, á pesar de lo exoe 
lente de ia ( (.mpañía, ha estado desierto y 
filo darán te toda la temporada que acaba 
de terminar: la empresa ha devuelto al pú-
blico el 'mporte do la ú ' t lm* eórle. 
E i los demás teatros poqatSos. ee hacer 
obrirss de poess pretenslonee, algause de 
las cuales alcanzan éxito < xcelente: tal be 
sido 'a lUmada JVma Pancha y Los incan 
s 'bles, que han merecido machos y jautos 
plauso.:: h-ij munhss familiaa qae ae con 
te ata a con ver una pieza ó dos en cualquier 
teatro pequeño, y se van á su casa mo> 
contentes, por que ee han distraído un rato 
An gsetr.r mucho dlnerc: las actrices do los 
natíos (.eqneQas, sen tan be:, i las ó acaso 
máa que l?»* de los grande.-: viaten oon elo 
panela, dic&n b!on, y algunas son verdado 
amenté inteligentes: en algunos teatros 
eme Lsra y Variedades, alternan las 
piezas cómicas con zarzuelltas muy agrá 
dablea > muy bien desempeñadas. 
Se espora la apertura de otros teatros de 
verano, y sobre fe do la de los Jardines del 
Retiro, f itlo preferente de la buena soole 
dad de Madrid, donde tantas bodas se han 
concertado, y tantas ae han deshecho. 
Entre aquellas cuyos contrayentes se co 
nocieron y se amaron el pagado estío bajo 
los grandes árboles de aquel delicioso sttln, 
se cuenta la de la señorita de Caro, verifi 
e*da h -ce pocos días oon el marqués de 
San Felices: la novia es hija de los mar 
quoaea de la Remane: y la de la señorita 
o Nin, con D. José Flores, hijo de los mar 
quesea de Casa Fmres, que se verificará 
muy en breve: esta Jóven pareja fijará BU 
reeldeaola en la Isla de Puerto-Rico. 
neo por lotea, ántes quo la situación de la 
Compañía o^té bien deü dda. 
El gobierno ha decidido someter á la 
Cámara de dipatsdos un pro; ecto de ley 
ordenando la situación de los principes de 
Orleana. 
E l general Guzman Blanco, presidente 
oléete de Yenezud», no saldrá da París 
hasta el mea de ietiembre. Se annnda hoy 
quo la h>Ja menor de Guzman Blanco ee 
casara con el duque cíe Merny. 
Pur-s 20 de muyo.—El P a r í s en un ar-
ticulo do iuspiraclon efleicea, combate la 
Idea de expulsar á les ptíacipes- Es de 
opinión qus si estos príoclpes cometen al-
gún delito deben aer oaaiigados lo mismo 
que loe demás ciudadanos. Los periódicos 
rudicales re oponeD vigorosamente á la to 
lerauda del gobierno poique permiten á los 
pilnelpea en terxltorio francés, y hacen co-
ro para gritar: "¡Expulsad á les príaol-
petl" 
E l Gauloís dice qae en honor del oa?a 
miento del príncipe heredero, el represen 
tante de Frauda eu Portugal, de ministro 
pleniputenuiario sorá elevado al rango de 
embajador. 
Con motivo del aniversario de la muerte 
del general Lafayete a» ha celebrado hoy 
an cflolo en la capilla de Plcpus. E l a i w 
estaba adornado con una mageífica corona 
de flores naturales, enviada por loa nume 
róeos miembros de ia colonia americana, 
oon esta inscripción: "Al general Lafayete 
Ivs smericanos reoonoddoa " 1831-1886. 
E l gobierno ha tomado la roaoludon de 
anular el voto del Consejo general del Sena, 
por el cual ee concedían eocorroa á los huoi-
gulataa de Docazevl lo. 
P o m , 21 de mdvo -Corre el rumor de 
<]ue el gobierno prohibirá la entrada en 
Francia al C jride de París que so halla ao 
inalmeute en Lisboa para oelebi&r el ma 
t ímenlo de su hija con el príncipe herede 
ro de Portugal. 
Al preguntarle acerca del Informe poco 
favorable que ha presentado Mr R inssean 
acerca del Canal de Panamá, Mr. Leseepf 
ba dicho que el delegado del gobierno 
f . ancéa había tomado las cosas por eu lado 
peor, pero que eó o podia decir que era ne 
cesarlo vencer grandes dlfioultadea para 
acabar loa trabujos y que loa precloa esti 
pnlados en los ooutratos son iuferiores á loe 
que costará el trabajo. Los contratista*-
tendrán que sufrir IOB resultados que dice 
Mr Rousseau, es verdad, pero no la Com 
psñla. "Estoy persuadido, dij<>, que el Ca 
nal quedará terminado en 18S9, y eate> 
pronto á comunicar al gobierno cuantos In 
formes y docomentoa me pide para probar 
la seRurldad del buen éxito de la em> 
preaa." 
Mr. Lesaeps dice que todo el mido que ee 
mete oon el Informe de Mr. Ronseeau es de 
ooca importnnda. Los ingenieros de la 
Comprñia dol canal te han reunido hoy con 
el objeto de preparar una refutación al 
informe de Mr. Runseeau. Mr. Leeseps dio? 
que si el Gobierno le niega la butorlzadot 
para emitir las obligaciones por lotes para 
terminar el canal, enoontrará fondea por 
otrnh medloB, faera de Francia. 
E l Havre, 21 de moyo —Mr. Lockroy,ml-
nletro de industria y comercio, ha recibido 
»qaí una comisión de obreros, encargada 
de de pedirle que insista con el gobierno 
para que autorice la Importud^n de la car 
oe de tocino de los Rutados Uaidos, cuyo 
dea^mbArque, Begun la comisión, hada ga 
nar 50 000 f i ancos al añoá loa trabajadores 
del imerco. 
PíLOICA.—Bruselas , 17 de mayo —E 
matauor de Mr. Carller, que le aseelnó es 
taudo en su bufete, se llama Varhaesea y 
está loco. 
Sugan notldaa de Roma, el gobierno 
chino pide que el representante del Papa 
en Pequln tenga todas las atilbuclo' es de 
un Nnndo, y no desea que el gobierno fran 
céa tenga la inspección oxclmdva de todas 
las mlalonea católicas de la China. 
BX¡SIÁ. —San Petershurgo, 20 de mayo — 
Se aoítba de dirigir una proclama Imperial 
á lodos los comandantes, efl dales y marl 
ñeros de la eseuadra rusa del mnr Negro. 
Hó aquí el tex'o: ' Haoa treinta uñoa la es 
cuadra ae aaorlfijó oon sus actos heróieos 
para la Bhlvadon do la Rasia Qae lea bra 
vos remonten hoy sa ponaamleuto á los mo-
morableo bechoa de Sebaatopool. L a eecoa 
dra está reconstruida con gran eati« facción 
de la patria, que lloró tan largo tiempo eu 
pérdida. MI voluntad y mi penasmieuto se 
encaminan al desenvolvimiento pndfioo de 
la prosperidad d * la naoior; mas pu^ioran 
sobrevenir olronnetBno'as que dificultaran 
el onmplimientú da mis votos padlkea y me 
obligaran á difenderme con laa armas y 
goa-dar la dignidad del Imperio. 
81 en pretentan talea aconteoimíentOi 
eé que vo&otres me ayudaréla con la abne 
guuion y la constancia que d^upiegaron 
vueatroa antecetores, respondiendo al Ha 
mamlaolo de mi abuelo; abnegación y oona 
i c e . que fueron el asombro de los marinos 
ez.tranJt'rcB, testlgta <1e eue beróloosbecbos 
¡Es á vofliitros á quienes confio la defensa 
e honor y la seguridad de ia RusiaI" 
Correspondencia del "Diarlo de la Marina 
Nueva York 20, de mayo 
Nada demueotra tanto el interéa que toma 
el gobierno ameríceno eu el fomento da la 
producción y de las iedustrias del pds, y lu 
bien orgaulzado que tiene el eervldn admí 
aistratlvo que tiende á ose resultado, oomo 
el alaterna de pubdeadonee que ee hacen á 
expensas del Erario para diseminar por to 
la ¡a República loa Informes y memorias 
']ue pueden dar luz sobre algún ramo déla 
orodnedon, de la industria ó del comercio 
Cada Departamento del gobierno tiene uu 
fondo destinado á la publlcadcn de folletoa 
julformoB que contienen estudios, memorias 
informes, datos tecnológlcoa y entadísticos 
y cuanto puede ilustrar a lea produotoren 
ndustrlaleB americanos acerca del progreso 
de tal ó cual manifestación del trabajo 
leotru 6 fuera del paíí, y da loa medios 
• ornen coa nuevos que c utianamente se 
descubren y upllcan á su desarrollo. De 
usté modo no sólo presta el gobleroo al país 
fino do loa e^rvldoa mia Importantoa que 
son de su Incumbencia, sino que pone de 
oianlfieato el celo y el trabajo de tus em 
p eados, los caalea se otfaerzan y esmeran 
•m el cumplimiento de sus deberes, sableo 
to qae ha de hacerse público el resultado 
le sua iaveatigaciones. 
De extraordluarío Interés para loa hacen 
lados de nueotrua Antillas es el folleto EÚ 
mero 8 que acoba de publicar el negociado 
ia Qalm'ca del Da partimento do Agricni 
ara, y del cual debo la recepción de an e 
jempl&r á la atención dd dietlngnldo qaí-
«iioo facultativo, Mr. Harvpy W. Wnoy 
Titú'aae dicho opúsculc: "Métodos y Ma 
quinaria para la aplicación del sistema de 
difusión á la extracaton del azúcar de caña 
t/ de sorgo, y para el uso de la c . l y de los 
'tcidos cariónico y su furoiopara purificar 
tos juges de difusUjn". Tiene el futleio 85 
i'ágiuas y 24 láminas qao lluctran la ma 
quinaria á que ae refiere la memoria, y lo 
qae da especial vclor ó inteiés á esta mono-
grafía, es qae en ella se hace espednüsima y 
muy detallada rtferencia á los mésodoa 
mequioaria emples.doa en España para el 
dsti-made difusión 
No intenta-, é extractar aquí la parto tés 
nica de esa memoria: dejo esta u-rea á ia 
i5f tapétente y auíoilüada pluma dd Sr. D. 
Alvaro Reynoao, á quien envío el mando-
nado folleto, y bastará á mi prepósito ha 
car una b.eve resi ñ* histórica de los traba-
I IB de íuvestlgadon practicados por el cita-
do qclmloo Mr. Wlley, y cuyo resaltado ha 
sido ia memoria á que me refiero. 
Eu 1883 ee hlderoa en el Departamento 
Se oioe que csiá muy próximo también 
al enlabe de la marquesa viuda de Atoo 
Hdrmcao, con el marqtiéa de Yelegómez: 
•I del hijo primogénito de loa msrun-ees de 
Narres, con la ntñoiUaDaEivIraMigallón, 
bija de los m&rqneseo de Castel foerte 
d de la hij^ tercera y más bonita de loe 
•narqueseR de Campo Sagrado, D" AnaBor-
aKio Qaitóí, o.m D. Luis de Barbón, hijo 
l« )os lofanteu D" Cristina y D. Seb-silan: 
A 1 ; V'u portenooo á ia familia real de Ea-
ñ», por ter hermana au madre de la reino 
O" Isabt), é hlj» del segundo matr.monlo 
de ia reina D" Orl&tlos, abuela del). A fon-
so X I I , con el duque de Rlanzares. 
Do otrta machas boa&s re hablo, que 
endr^n logar á fices de verano. 
En el teatro y en el Ubre, el Indispensa-
ble talento da loa extranjeros ha obtenido 
dos grandes trlunf »: el primero lo ha con-
seguido el drama titulado Mart i r io , lleno 
de cltoaclones conmovedoras: el segundo 
ana novelo de nn inglés, publicada en nna 
revieta americano, y en lo que describe con 
gran copio de datos á Esaen, "la ciudad del 
acaro", donde ae hallan eatoblecidos los 
iomenaoa talleres de K-up: el origen de 
dstos tallerea fué sumamente modesto: da-
ca sólo de 1810, y empezaron por nna po 
bre herrería en la que vejetó nn pobre 
hombre, Faderieo Krup, duronte diez y 
asís años: muerto él quedó la mísera tienda 
á la pobre viuda y á un niño de catorce 
años: cuando en 1848 este Jóven ee encargó 
de la fragua, sólo habia en ella dos obreros, 
y mochas deudas: pero Alfredo Krup ora 
nn hombre de groa aotlyldad 6 InteUgen-1 
de i*g>lcaltnra óiganos ensayos para averi-
guar b&aca QUÓ punto era posible aplicar el 
alaterna de difosion á la excraedon del azú-
car de caña. E l resultado de diohoa expe 
rlmentoa se publicó en el folleto númoro 2 
del Negociado d-i Química, en el eunl fe en 
carecía la conveoieucia de continuar los en 
aayoa en grande escala. E u l F S l . el Con-
greso votó nn crédito con ese objeto, 7 en el 
año sigulanta ya habla instalado el D apar-
tamento de Agricultura una batería do di-
fusión en o-tMv , (Kánsa) publicándose el 
resultado de loa experimentos eu el folleto 
LÚ Jioro 6 del N-godado de Q dmlca. A fi 
nes do 1885 se iba á instalar en Luielana 
una baterlo igual á la de O.tawi, pero án 
tea de montarla creyó el Comlaario de Agri 
caltma que eería máa provechoso enviar á 
Mr. Wüey á Europa para que allí viese 
prácticamente la operación del procedlmlen 
to de difusión y la maquinaria que se ha 
construido especialmente para eco objeto. 
La oomimioadou que recibió Mr. Wlley de 
da así: "A fia de continuar loa experi-
mentos para la producción del azúcar, ee 
servirá Vd. emprender viaje á Europa, con 
el objeto de laspecc'oaar y comprar la ma 
quinarla que crea Vd. más conveniente y 
ddl, y de reunir todos los ioformaB y dato* 
rbfarentos á la Industria azucarera que, á 
jalólo ds Vd., puedan contribuir á obtener 
el mejor resultado en loa enesyoa qae está 
hadeudo este Dapartamente—El Comisa-
rio de Agricultura, Norman J . Colman." 
lomeo latamente Bolló Mr. WJnuy para 
Europa y loa primerea IngeDioa que vialtó 
faoroa los ct-ntraloa de Abbevllle y Crecy, 
en Francia, donde ee extrae el azúcar de la 
remolacha ñor el procedimiento de la dlfa 
sien. DeFrftnda p&có Mr. Wlley á Ale-
mania, y eetando allí recibió una comunica-
ción dol Comisarlo de Agricultura de Wash 
logeon, en la que éste le encargaba que fue 
ee á España para t<atUfaoer los desees de 
ios productores LulsUneses, manifestados 
aa una petición dirigida al Comisario de A 
t¿ rio ahora par el Secretario de la Bolsa de 
á.zú ;&r de la Lnti Una y concebida en estos 
términos: ' ' E l Hunorable Danoan F . K^n 
oer, presiden re de la "Asodadou de pro-
duetorea da azúoar de la Luitlana" y direo-
cor de esta Bolaa, me encarga que exponga 
á Vd. lo que eigue: Los hacendados aiguen 
•'• n mucho interés la miaion del Profesor 
Wliey á Europa; pero consideran que los 
(uformes que pueda obtener en las regiones 
donde ee producá la remolacha no pueden 
M u e r tanta importancia como los que le se 
rá fácil adquirir estudiando el procedimien-
to de difusiün de la caña de azá jar tal como 
•a practica eu Almería y Málaga, al sudes 
ce de la Penínsala española. Sábese que la 
maquinarla montada allí el año pasado por 
a Compañía de Fíves Lille ha dado exce-
lente resultado, asi por lo que toca á la ca-
ña como al bagazo. Como un vUJe á Al 
raerla no tomará más qus unos pocos días, 
Mr. Kanner suplica á Vd aa sirva disponer 
que Mr. Wiley haga ese viaja y redacte un 
informe especial para que pueda publlcsrlo 
en el acto ese Departamento." 
L a Memoria á qae me refiero es la des-
cripción de ese víale á Almería y Má'ag», 
verificado por Mr. Wiiey en enero del año 
corriente, habiéndola acompañado en la 
excarsion los Sres. Cobue y Borghl, Inge-
üieics de la Compañía qae conutru^ó la 
maquinaria de los ingenios que visitaron. 
" E l de Atmerfa (dice Mr. Wlley en su 
memoria) er, aegan oreo, el primero que se 
na o^nstruido para caña en que se han 
adoptado por vez primera los procedimien-
tos de difusión y doble carbonataclon. Lo 
f ibrioa ee completa bajo todos conceptos y 
enteramente nueva, pues sólo ha trabajado 
una zafra, la da 1885 " 
Más adelante encuentro un párrafo que 
voy á tr6.dudr íntegro y que debiera eetam 
paree en letras de oro: "No tiene par qué 
arrepeotíríe la Compañía de Almería de 
baber escogido ei prooedlmiento do difusión 
en voz del trapiche Esto es probablemente 
ta primera fábrica de azúcar de caña en 
tolo el mundo que se ha construido y mon 
cado expresamente para el empleo de la 
difusión y la carbonataclon. Sa éxito, por 
lo tanto, tiene especial y particular Interés 
Mléntras España en algunas cosas va resa 
gada en el camino del progreso, debemos 
C!><- f--sir, (y eso es en cierto modo humillan 
te para nosotrrs) que en puntad elaboración 
de azúcar de cañu e.-.tá mucho más ade'an 
t .da que los Ebtados Unidos, no por lo que 
toca a la cantidad sino por el carácter y la 
clase de la m* quinaria que emplea Eatre 
tod&s hay eu España UQES vaiutidnco fá 
brlcMB de azúear " 
De Almería pató Mr. Wlley á Málega 
vistióla fábilca de azú<ar de Torre del 
Mar, propiedad del Sr. Lirios, caja ma 
quinarla te montó el año 1883, siendo, según 
dice el {tutor de la memoria, "la primera 
oatoría do difosion que se ba montado en 
Europa para la caña de azúcar." 
Tan favorable impraalon oaus6 & Mr. WI 
ley an vlbica a la fabrica del Sr Larloa, qne 
ia hizo modificar au oplulon según manlñea 
«a en este p á m f j : ^Autea de ver la dlspo 
4Ídon del aparato de Torre del Mar, y 
oír do boea dd gerente que se había obte 
alio • 1 éxito más wilafsoiorlej no tenia yo 
niuguna corfUnzsen las ventajas de aplicar 
la difadon al bag£C J Mi vlslca disipó en 
gno oarce mis dudas, y !es razones que 
modidc*ron mi opinión ee hallarán expues 
t»e en la d^oripdon detallada de 1* fabrica 
y de au trabaju." 
O ra cosa notable halló Mr. Wlley en el 
logenio de Torre del Mar, y fué el aprove 
ohamieoto del bagazo o o m o abono despue 
de haberlo preparado químicamente para 
eae objeto. En suma, su visita a! Ingenio del 
Sr. Larloa le dejó altamente eatUfecho 
convencido de que se habla resuelto práotl 
oamente el problema de In dlfaslon. 
£1 fe iz acontecimiento que ha llenado de 
JúDlio á loa oorazenes españolea fuéoomuni 
•; -10 deade Madrid ul Herald con maltitad 
de paiminores, y, si como era de esperar 
alguooa poriódicoa americanoe hande;ba 
n ado al comentar la uotioia oon chistes y 
sandecoc de mal género, otros más come 
aidoe y sen«at¡oe han visto eu ese fsu«to 
suceso un motlro do plácemes y felidtadon 
para la nación española. E l periódico cita 
do, por ejemplo, dice en su aecoion de 
fonde: ' E l advenimiento de un nuevo rey 
en E»psña es uu acontecimiento de tan 
grave importancia para el pueblo español 
que blon ee le puede permitir la gran exu 
berancla de entusiasmo que ha demostrado 
con motivo de este sácese. L i s preces de 
que el futuro váatago de la corona fuese 
varón, imií aido oídas y otorgadas á satis 
facción de! país entero, y si ee tienen en 
¿neota las complicaciones poaibies que 
bacen del necimiento de un monarca una 
cuesikn de Estado, ee explica fácilmente el 
imponente ceremonial oon qus ae presencia 
y atee;l¿ua el acontecimiento. E l mundo 
entei o felicita á España y envía aud mejores 
dd .'í-'iJG por la eslud de la Jóven esposa y de 
tu augusto hijo." 
Igualmente ee puede felicitar al Herald y 
eaviar á su director Mr. B^nueít los mejores 
deaeoi para que aalga airoso de la luoha 
que ha emprendido contra la coalición de 
149 empreras de los cablea tra&at^ntlcos. 
Em "Compañía del Cable Comercia " 
fand&da por la iniciativa de Mr. Mgckay, 
aeomotlólo colosal empresa de colocar un 
osbie eubm&tico directo entre este país é 
Inglaterra, con ei propósito de ofrecer al 
público un servido Ubre de las extorsiones 
y gabelaa de laa otras compañías collgedas 
L a feliz terminación de su obra y el anuncio 
de una tarifa ratonable obligó á las empre 
sar monopoliB-sdoy.'-a á rebajar les precios; 
poro sin dada orejeron qae con el tiempo 
tronaría la empresa del Cable Comercial y 
podrían entóneos remachar el monopolio. 
Después, viendo qae la nuava oomp&ñía eo 
mantenía firc3«, trataron de atraértela á la 
il'd-n á fia de p^ier anroertar la tarifa 
esquilmar al público. Pero negóse á 
«•m^j-rte cor.vptilo la empresa Mwksy-
8* U t > i ' , r e y < ¡.ro^Ad '^i BKN ^ V i r ui 
público á pre-.-.. o «q-mtii os yentónceelas 
ompresj'B ccllgedas reaolvleron tonr-r una 
medida desesperada, con ol fía de aplastar 
á su rival, y fué anunciar que desde prioci 
oíos de mayo rebajarían la tarifa entre los 
Estados Uaido» é Inglaterra desde 40 ota. á 
12 etc. Pero hicieron la cuanta eln la hués-
peda. L a Empresa del Cable Comercial 
rebajó iu tarifa á 25 cts., y por medio de 
la prensa m a n i a t ó ai público cu&les oran 
los fines de la eoalicloc, á saber: qnltar el 
patrocinio del público á la empresa Macksy 
Bdunett para hacerla desapareoer ú eba 
garla á collgiree con las otras y aumentar 
después la tarifa á 60 centaros por palabra. 
E l onmerelo de cata plaza ha comprendido 
la Jag&d», y la mayoría do ios bananeros y 
comerciantes ba resuelto eegn'r favore-
ciendo á la Compañía del Cable Comercial, 
pnce comprenden que es preferible p^gar 
ahora 25 centavos, que caer tajo las garras 
de las compañías fusionadas. E l precio de 
12 centavos ea ruinnao para ó «tas y no po 
drán sosten )rlo musbo tiempo: ai paeo que 
la car! fi de 25 cts cúbrelos gtstos de la 
otra emp.-f sa. 
L i cuoBtion del trabaja va resolvféadosa 
poco á peco volviendo A eu statu quo. Lai> 
ligas y uniones de obreros han comprendí 
do que se han precipitado y excedido en 
sus demandas, y ahora se proponen reor-
ganizarse á fia de estar más fuertes cuando 
hagan otra intentona. P^ro la manzana de 
la discordia ha caído en su campo y ya ee 
están h ídendo cargos y recriminaciones 
las diferentes agrupaciones y ligns de gre-
mlea. L i s uniones nacionales é Internado 
nales están en pugna ocn los Paladíaes 6 
Caballeros del Trabajo, y se espera con In-
terés el resultado da la junta oonvcoada 
para la próxima semana en la ciudad de 
Cleveland por el Jefe de dicha asociación, 
Mr. Pcwderly. 
Entretanto la Legislatura del Estado de 
Nueva Yoik ha aprobado un proyecto de 
ley para aumentar la policía de esta dudad 
en quinientos hombres, medida contra la 
cual han protestado algunas ligas de obre-
ros, y sobro todo los anarquistas. 
H» causado gran senaaclon en esta du-
dad el fallo del Jurado que ha declarado 
reo de soborno y prevaricación á Mr. J eh 
ne, presidenre que faé del Avantamiento 
de eata metrópoli hace dos años. Sa capera 
que hoy el jaez dictará la sentencia man 
dándolo á presidio para quo purgue alií el 
crimen de haber vendido su voto como al-
cnlde en el asunto de la concesión del tran-
vía de Broadwsy. 
K. LENDAS, 
cía, ISB dos grtndes pa'anoaa que remus 
VÍ n tedos loa obstácuioe: eu gran voluntad, 
su perseveranda, eu amor al tr&baio dieron 
ópimra f. utos: hoy tiene Alfredo K'up se-
tenta y tres añoa, y posée la empresa in-
dustrial más grande de todas Isa del mundo: 
e' número de eua ebreres se eleva á 19,005, 
que repmontaa cen mujeres, niños y an 
oíanos, nna población total de 65,381 indi-
dnoB qne viven de la empresa. 
Trdas las grandezas, todos los espíen 
dores del trebejo están deecrltOB en el ad-
mirable libre de que dotes hablé: es una 
buena obra, y uoa obra buena: por que los 
iaddoa y loe peres-rsos pueden hallar áni-
mo pr ra trabajar y para peraaverar en el 
trabajo, que ea lo más d'fíoll para lea ca-
rictére» vscllantoa 
E i drama ha sido aplaudido can entu 
eiarmo; el peruooego máa interesante es 
una mujer encantadora qm ce sacrifica por 
el honor de su madre y tiene que resignar-
se á dejar pasar por tmante cuyo, un her-
mano qne ea hijo adulterino de aquella: el 
esposo de la victima es el primero en creer-
la culpable y ae separa de ella, privándola 
hasta de ver á BU hija: la desventurada Lo 
ronza dura algunos años, y llega hasta ver 
á BU marido casado con nna aventurera, que 
es la que le hito aparecer culpable: lo hl 
a de Lorenza está destinada á casarse con 
el hermano de BU madrastra, pero la pobre 
madre vela por ella: y su madre al ver los 
dolores que ha censado y causa cu falta, se 
la revela al esposo de cu hija, y le dice que 
el que la creía empero de au mujer, es un 
hijo fruto de unos amores desgraciados, en 
tónoes el esposo quo tan cruel faé para au 
inocente esposa, deshace su oaeamionto, 
puea averigua que 0a «eganda eepoeo lleva-
V A R I E D A D E S . 
XTSA. BODA. 
Cu acreditado diarlo madrlltño publica 
en sa número del 6 del aotual el dguiente 
carioso é interesante nníca'r: 
Ayer tarde á lee siete, según habíase 
anunciado, celebróse en casa de la Sra- de 
Bate la boda de Mile. Charlotte Mortler 
con Mr. Edmond de Lesdsin. 
En una habitación dispuerta para el caso 
tuvo efecto la ceremonia rellgicaa. E l sa-
cerdote que dió á los novios la bendición 
fué el P. Palau, y fueron padriacs la señora 
de Bate y D. Emilio Castelar. 
Variada concurren da, cempueata de ¿eño-
rr.B y señoritas, esontores, artistas, perio-
distas, hombres politices, eto , etc., asistió 
al acto. 
L a desposada vestía de blanco, seda y 
blondas, con mantilla de casco, blanca tam-
bién, á la españolo. 
Eu la mesa da altar, como luego en Ise 
del nomedor y en toda lo casa, abundaban 
las fiares. 
Ai novio le costó no poco oifaerzo poder 
decir en ezptn ú: 
—Esposa, este anillo y arras te doy en 
señal de matrimonio. 
Todcs rieron, incluso la contrayente 
á bien que una boda detoe ser ceremonia 
jovial. 
L a Srta. Mortler—la ingeniosa Peregrine 
de Les Matir.ées Etpagnoles, hoy ya la ee 
ñora de Lesdain—recibió precieBOB regalos 
do su madrina, de sus amigas y amigos 
entre aquellas la Sra. de Boschental, y en 
ere éitos el general Lópe¿ Domirgnoi, y de 
eu nadríno el Sr. Castciar. 
E : regalo del Ilustre orador f aé muy sd 
mirado Cocsiste en ana oarlosía'mi c;.J 
con cristeles dol siglo X 7 I I , h«diada po 
donante "en sus paseos por el Madrid vi j : j , 
oomo decía en la bella carta ocn qae envió 
la caja, dentro de la casi iba nna basqalñ 
da euesjs negro, obra del siglo pasado 
EÜ la carta, á vuelta de frases oportonas 
dice el Sr. Caotelsr á BU sp&drinoda que e 
obtiene la felicidad que él le deeea "la en 
vtsdlarin los ángeles desde el cielo." 
E l intervalo qn* medió entre la ceremonia 
napcial y el banqaete o c h ó s e en amenas 
piatioas. Céstelsr, como siempre qae habí» 
ata donde faese, estaba rodeado de oyentes, 
QUH atentos la eacnchaban, discurrió ¿obre 
THedo y su catedral, á propósito de la 
exoorsiou que hoy llevarán á efecto á la 
imperial ciudad los reden casadlo, Luis 
Rute y su espesa, Mad. de Payrehrnne 
Castelar y au hermana, y Gutiérrez Abas 
cal-
E i pretexto del vis Ja es dar á eoncoer 
aquel museo arqueológico viviente quo hay 
Junto al Tajo á la reputada novcllsfia fran-
oess, y directo; de la excursión, como es de 
presumir, será el que tan hermosos escritos 
? diaeuraoa tiene sobro los templos góti 
COB. 
También ha biabo de política el Jefe, oon 
fasnndo su bsnevoleoda por el Gobierno de 
S^.gasta, congratulándose dd régimen libe 
ra) vigente, qa»? ha permitido reunlrae la 
asamblea zorriliista para deactédito del 
partido quo repreeenca y debatiendo con al 
ganos do lo» circunstantes do opiniones con-
trarias á las Bayas. 
Pasaron todos al comedor. Además de la 
mesa central había tres mesas accesorias 
todas llenas de luces y flores. L a eeñora de 
'a casa tetda á ea derecha á Castalar, y el 
Sr. Bate ft Mdo. de Peyrebrnne. 
Eu la comida estaban rapreeentadoa to 
dos los elementes sociales: el clero, la mili 
da, el comercio, la induatria, ia literatura, 
el periodismo, la dramática, la medicina, la 
política, ia elosnenoia.... 
Ai servirás el champagne leyó el Sr. Gu 
tlérrr z Abaacal un soneto erdtBlámioo de 
Manuel del Palacio (que llegó á la hora del 
café), dedicado á la reden casada y que re-
bosaba ingerdo y donaire. 
Laega Bafael García Santístéban leyó á 
f-n vas un "pisto hlspano-franeé*," dedica 
do igualmente á los novios, que promovió 
gisuces oarcpjadss y aplausos y que dice 
así: 
Con motivo del mariage de ¡HIU. Carlota con D . Edmond. 
Carlota, le teur est fa i t , has elegido un 
epeux (pardon si te hablo de tú), que es nn 
gentleman p i r fai t . 
E t puis, demuestra el galón, ten^r un 
gcút trés exquís, que si baeno es el mari , 
no le va en zaga la femme 
Y dirá algan cordonnier (en español za 
patero): iJ sa ín bien, ce caballero donde !e 
aprieta sculier. 
Tienes cceur, Inteligencia: serás ««e fem-
me ménagére, que ya no se sn&le ver da«s 
ees temps-ci oon ffecaencia. 
Y luego, como .'es deux tenéis el talento 
en gros, si reñía, lo hftrmo yo, no habrá re-
su'tatfucheux. 
Y rí sur e s entrefaUes, como aquél d'jo 
en Par ís , o'guua ves o* sa í« de ves pétitts 
maisonnettes. 
SiT&pcur vous divertir; pnsó 'a nube, y 
no nay má-«, qu'en ce taisé et j-t'un Sem-
brases et jusq' á l'autre, y á vivir. 
No es cosa nueva pe wr to», ni yo ta lo he 
de eoseñar; transigir es gooarnar, au M i -
ni&tére, et ches soi. 
Mocha calma y buena cara, y como dleo 
él refrain, aujourd hui por toi, ei dema\n 
pour tnoi; ia cosa esta ciara. 
Y si en alguna ocasión {Plut á Dieu quo 
no lo vea) va á edater la gutrre, que seo 
la g u e r r a . . . . de •«aucsaion." 
Beolbid mi enhorabaens, y os deseo, ami 
fiitl, unecierneüe lune de miel (do la Alca-
rria, qae es la boens). 
Y así es f-itll qne sJgun día digo oon ra-
zan ie monde: "Regardeí t Charlotte et Ed-
mond ¡quel triomphe! p o ú r lo V l c o r í a . . . . 
B A F A X I . GAECÍA Y SAUTISTÍBA». 
Después de la comida y del café, vino lá 
velada literaria y artística, que duro hasta 
la una. 
Excitaron poeeíao la Sra. de Ruto ( L a-
mcur); Manuel del Palacio (vatios soneto*)j 
Ferrai 1 (sonetos y trozos del poema Pedro 
¿ l l a r d o y de la iejenda Da» cetros y dos 
almas)', Ssnt is tébsn (romances Joeo*.>s y 
lettlilas); Alcalá Galiano (una poesía á Cá-
diz, del ilustre padre del lector), y Cuenca 
(varias oomposidonea hamorlstloae). 
Fueron toda*, y con razón, celebradas y 
aplaudidas. Eatre las mejores deso-jiló el 
soneto elgaisnLe, inédito, de Manuel del 
P í d a c k : 
A u n a E l o n a r e d e n c a » a á a . 
SOJÍITO. 
Troya quisiera ser, si tai tramoya 
cupiese en nuestro siglo y nuestro eseeno, 
para perderme por tu culpa, Elena, 
y poder exalamar:—"Aquí taé Tfoyal" 
Mas oomo nadie mí designio apoya 
y esclavo soy que muerde au cadena, 
bu deudo votos por la dicha ojsna 
crso el limpio cristal v c é la J >ya. 
iákmbldonarla?. . . . no; ai he conseguido 
llegar alguna vez á lo vedado 
por el hilo de Ariadna conducido, 
hoy qae ya liqaidé con el pssado, 
ni hallo mayor veoiura que el olvido 
ni amor m á s dulca que el amor soñado. 
M A N U B L D S L P A L A C I O . 
Después de los vernos hubo músico, 7 
baeno, gradas al Sr. Jiménez Delgado, quo 
tocó el piano con gran maestría. 
Eo suma, ceremonia, comido y soirée por 
extremo agradables. A l despedirse, deo-
poéi de fedelíar á la Sra. ds Base por soo 
notnbles ai tíeulrs sobro la "Saciedad do 
Madrid", felidtebau los concurrentes á loo 
reden casados y les deseaban toda especio 
de ventaran, que es lo que nosotros h&cO" 
mes al terminar esta reseña. 
ba nn nombre supuesto, y por lo tanto no 
ee cálido semrj sute enlace. 
De e*ta bella obra dramática se ha ha 
ho nna novela no méaos bella é interesan-
te: el título do las dos es el lacónico de 
Martir io. 
Es más que probable qne en el próximo 
nvierno la veamos en el Español, donde 
según se asegura, trabajarán Juntos los se-
ñores Calvo y Vice: ee decir loa des úMtoa 
oetesedores en España del arte dramá-
tico. 
CASINO ESPASOT..—Respaea que oor pri-
mera vez se anrncló ei baile de las fiares en 
el Casino Español de la EUbana, se despertó 
un entudasmo extraordioarin para concu-
rrir al mismo, entre la Juveii.ud amiga 
de la danza, y ya hoy ese entusiasmo raya 
en delirio. 
L a noche de mañana, domingo, es la do-
aigoada para la celebración de esa fiesta 
cradíde-nal, y los talones del mencionado 
institnto catarán á las nueve radiantes do 
luz y de belleza. £ 0 su adorno competirán 
el buen gasto y 1» elegancia. 
Y serán dignos de loa 
Tantos y tantos primores. 
Hechos con lozanas flores 
Da allá de Guanabacoa. 
Sí, señores, da Guanabacoa, procedentes 
del Jardín Les Delicias. ¡Qaé hermoso ca-
tará el Casino Español! ¡Y qué exquisita 
fragHncia embalsamará el ambiente! 
L a orquesta contratada para tocar allí ei 
de les mejores de la Habana y prometo 
ochar el resto, ejecutando piezas irreslo-
tlblcs. De modo que habrá dos dllnvloo. 
uno de florea fragantes y otro de notas en-
loquecedoras. 
L A FÜAHCI K.—Nada tienen que ver las 
árduaa cuestiones de que tratan en la 00-
tualidad las cámaras de ia nación francesa, 
oon el acuaío do qne es objeto esta gaoetl-
i'a. Da " L a Francia," tí nos ccopamot; po-
ro no de la qae fabrica rióos y variados g é -
neros de seda, hilo y algodón; nos referimos 
á es i tienda de ropa llamada " L a Frsmoia," 
qae rige y gobierna con gran acierto ol 
Sr. Pichardo, y la quo ofrece y vonde 01 
público de esta culta y sofocada ciudad, 
telas superiores y muy variadas, propias 
para aliviarse del pesado calor que noo 
gobla sin eonslderaolon á nana ni á nadie. 
E n ella hay (odas, hl-os y algodones; ea de-
cir, tf las tejíass con hilos de esas c'<aaes, y 
que siendo faertes, de mucho duración, son 
ligeras, ó lo que es lo mismo, pesan poco; j 
aunque valen mucho, dice su propietario 
quo les da baratísimas Acudan, pues, las 
fMnilÍ4S á " L a Francia" á comprar cosao 
buenas para el verano, y d no son gangas 
ao las compren, ya qae Pichardo nos asegu-
ra que está vendiendo á precios nunca vio-
tos en la Habana. 
BCCCACIO.—Esta famosa opereta de Fran* 
Suppé, vertida al castellano por D Lola 
Mariano de Larra, y limada de ciertas 00-
cabioslandes que resoltan en el original, 
so representó anceho con nn éxito lisonjero 
en el teatro de I ijoo, tomando parteen 
ella toda la oempañía de la emprena do 
Prats y Julián. L a concurrencia fué muy 
numerosa, y el público mostró su aproba-
ción á los artistas cen repetidos aplansoo. 
L a obra fué voctfdo con lujo y propiedad, 
IstlEguléndoEe sebre todo, así en el de-
sempeño del protagonista como en lo r i -
queza de loa trajes, la Sra. Carmuna. Para 
la noche de mañana, domingo, se a i únela 
la tercera representación de Boceado. 
NTTKVA PUBLICACIÓN .—El Conservato-
rio de Música de esta ciudad, siguiendo la 
ostumbre establecida por algunos oentroo 
de Instrucción, ha resuelto publicar nn pe-
riódico con el titulo da L a Propaganda 
Musical, dedicado exclusivamente ai divi-
no arte. L a forma del periódico, según 
neestrea Informes, será idéática á la de m 
Arte Musical, dePaMf; pero ocn doble t ú-
mero de paginas. Verá la luz pública loo 
días treinta de cada me?, á partir desdo 
mañana, y será órgano oficial del Conser-
vatorio qae con tanto acierto como fortuna 
dirige Mr. Hubait de Blanck 
Los ainmace de instituto y las demás 
peisonas que deseen pecéer la publicación 
do referencia, podrán acudir con eco objeto 
desde el dia de mañana á la Secretaría dol 
Coneorvatcrio. 
CÍECULO H A B A K B K O . — E l lúnes próximo 
endrá efecto ei gran baile de lasfljres qne 
ofrece dicho Instituto á sus socios en el 
teatro do Irijoa. Sabemos que la Directiva 
no ha perdonado medio alguno para que so 
efeciús con el lucimiento de costumbre en 
sus bailes. E l hermoso colleso se verá 
transformado en na Jardín ilamlnado inte-
riormente por la luz eléctrica, que le dará 
uu aspecto fantástico y encantador. L a 
orquesta de Valenznela reforzada y la ban-
da de Irgenleroe tienen dispuestas para eca 
neche laa mejores piezas bailables de su re-
pertorio. Ei b¿r<e comenzará á las nuevo 
Laa señoras preparrn cnidedosamente 
trtjes elegantísimos qae se han de lucir con 
pocos días de diferencia en dos ccaslcnes 
qae etrán verdaderos ternc-os de buen gus 
te: ea la una, el casamiento de la princesa 
Amella de Orh ans con el duque de Bragan-
que se verificará en Llfbca el 23 del 
actual: y la otra la Expcdcicn que la so-
ciedad de H nticultara hs de celebrar en 
los jardines del Buen Estiro. 
Esta ofrecerá una novedad sobre las an-
teriores: cuantas personas abonen una pe-
eta, además del precio de la entrada, ten-
drán opdon á un billete de la rifa de flores 
plantas qus ee hará diariamente, y todcs 
los números de esta rifa serán premiados, 
con la diferencia de que unos premios cen-
aisiirán en uu clavel y otros ea una planta 
de valor. 
Con la exposición se dan grandes con-
ciertos en sqael prmnWlmo siilc: entremu-
hos trajea nf gros se veo las notas claras i caeion que ha xecibido. 
de los veatldoo rosa y azul pálido, atí como! ^ -rw 0 , 
los de lana y foulard color de marfil, cen : MARÍA D S L F I L A B Snrrm 
anchos volantes de lana de igual odor y de ] 
finísimo tegldo. í 
Los condes de París con ene hijos se pre-
paran para marchar á Lisboa, donde Uo-
gaián el 22 del actual, y asi ia augusta no-
via como sus padres y hermanos, y oomo 
todos loa príncipes de la casa de Orleana 
que aílstan á la ceremonia, ee hospedarán 
en el pa-acio de las Necesidades: al día al-
gulente de BU llegada á Lisboa ó sea el 23, 
tendrá efecto la ceremonia nupcial: los jó -
vasca esposos habltar&n el palacio de Be-
lem: la boda ae celebrará en el suntuoso 
templo de Santo Domingo. 
L a Asociación Comercial costea suntuo-
sos fuegos artificiales que están preparando 
los primeros pirotécnicos de Lóndres, y 
éstos fu'gos tendrán lugar en el Tajo: la 
iluminación de ámbas riberas será oon lu-
ces de alquitrán, resultando un efecto de 
extraordinaria belleza: se prepara nna re-
vista militar, corrida de toros con caballe-
ros en plaza y fundones de gala en el tea -
tro de San Cárlos, en las que tomarán psr-
te la Borghl Mamo, la Sealchi, Lolh y 
Tamsgno. 
Como Lisboa puede llamarse uu arrabal 
de Madrid, muchas señoras se prometen 
asistir á las bodas reales, y preparan trajes 
elegantísimos en casa de sus modistas: te 
habla de magaífieos regalos hschoa i la 
fatura reina de Portugal; ios de los reyes 
lasitanoa se dice qae son de extremada ri-
queza y gurtc: este casamiento colma los 
deseos de la reina Pía que, dotada de gran 
ta'ento y corazón, se había fijado en la 
princesa Amalla, sabiéndola excelente edu-
iiMiwníii liiwwiwMiwMiMiiwiyrww^ iiim7i7iiiii ÍI'Í itim iinirmirtiiTT—T^T" 
y E t a i J a . — D l r e o í i l v a r e o o m l e n d a á l o s 
socios qa« a^stan d « ffftc 
MUSKIB ÜTt LAS r.IBIJAGUáS.—El Btíñor 
d«! o c i u p c i<:i proponía arrojar en u n hihija 
güiro uno l;otisj!l& de bim'fa?o de carbono, 
)(i cual 6 * i U péllgroao, se iia a c B r c a d o & 
d 'C iracaqua U i-.pcraclcn se ha^»» da eata 
m a c a r a : ea noa oaeharada de sopa 
llaua d e bisu'fuw, y no más, en'cada agu-
jero; no éütíesxii» na íó&foro y ea te aplica. 
S » oirán .alcunoa- cstaiilaos: el faego c o r r e 
iantau^áneameata ucía 6 cebo vara», y qne 
farAa acflxta'.lsjD 6 csrboDlExdaa toda oií»«a 
.1e ti'.rxnígtia y baa lur^aa. Eaíu miitrao pna-
ba>;»íi:*e on tas cuevaa <Áe T»tnn. Un 
ta-fin do btsvf/uro de car bono cueets e n 
l a » boticas sala rahlaa biliataa. 
TBATRO DB A L B I S U —Para mañana, d o 
mlugu, se auanota na dicho coMŝ o u a a í a a -
o b a axúranrdlQtiria, a beneficio da les BO-
ñv)roa D. R . Armada d e Case ro y D . Puli 
cl.;no Bego, a n t o r e o d a l a z a r z u e l a ¡Non 
mais emigración! S « p o n d r á e n esceu» l a 
manolonaaa obra y ademftj al orfeón Ecos 
de OáJícia c & u t a r á v a r i a s piozna d a en r e 
p o i c o r i o . T a m b i é n e l f i m o e o Qalleguito, 
s i en a ^ i n d aa lo p e r m i t a , p r e e & n t a r a sus 
CíílebradoB tipos provinciales 
COLLA, DB SANT MUS —Para l a celebra 
q l o n d e l baile de laa fl tres mañuo», d o -
i h l n g o , se h a n hecho g<:a<>d6fl p r e p a r a t i v o s 
e u l * m e n c i o n a d a sociedad. Producen m a -
r a v i l l o s o e f a c t o sos salones platudos d e 
n u e v o , l o m i s m o q u e s u a n c h u r o s o y v e n t i 
l a d o a n ñ & a a c r o , r o d e a d o de plantas y enrti-
d o r e s y c o n f u m a g n í f i c a ca s sada . 
L a Saoo ion d e kaereo y A d o r n o , apar-
tándoee de ia r u t i n a , íegon ee nos d i c e , n o 
ha efeotoado l o quo se a c o s t u m b r a en flas-
taa de esa c l a se , y ha preferido l a senci l laB 
en al a d o r n o , o m i t i e n d o l a exageración e n 
el r a m a j e . 
T o d o l o domáa q a e eo h a d í e p u e a í o estA 
en c o o s o u a n o l a c o a l o d i c h o , á ñ u d a q u e 
el p r e c i t a d o b a i l e sea d l g u o d e l i u a c i t u -
to que l o da y onyo p a b e l l ó n o n d e a m u y 
alto, t r a t á n d o s e d e d i v e r s i o n e a d e esa 
í n d o l e . 
Du L A PBNTA DH MUESTE — D i s c ú t e s e en 
un s a l ó n con gran v i v e z a a o b r e la p a n a d e 
muerte. 
— E s una i o d l g u i d a d , es u n a b a u r d o — d a -
ma g r a v e m e n t e e l Dr. F e r n á n d e z — e s o d e 
que al h o m b r e p u e d a d i a p o n e r d e l a vida 
de su s e m e j a n t e . 
— Y sin e m b a r g o — o b s e r v a a u a v e m e n t e 
la a e ñ o r a d e la casa,—V. es m ó d i c o . 
UNA GUARACHA.—Por c o n d u c t o d e nues -
tro a m i g o D . A n a e l m o L ó p e z , d u e ñ o d e l 
a l m a c é n de m ú s i c a d e l a c a l l e d e l a O b r a -
pía n ú m e r o 23, h e m o s r e c i b i d o u n a m p i a r 
de la guaracha t i s a l a d a La Negrita Cara 
baliy l e t r a y m ú » l o a d e D, J u < ó T a m a y o . 
A g r a d e c a m o s e l o b s e q u i o . 
PLAZA DB R E G L A . — L a e n o e r r o n a d a a-
nonoiada p a r a la t a r d e d e m a ñ a n a , d o -
miogo, a o r á muy b u e n a , a a g u n se noa co -
m u n i c a , pues ae c u e n t a c o n g a n a d o m u y 
bravo y loa l i d i a d o r e a e s t á n d l apuee toa á 
probar q u e son a l g o m á a que afloionidoa e n 
el arte de P a p o H l l l o V a i ó m o a ¡si l o o u m 
píen. 
SUMANARIOS TESTIVOS — L o s q u e h a r e 
o l b i d u i ' o r e l c o r r e o d e ' - Per. í n s u l a ia Oále-
ria Literaria, O b i s p o 32; p u e d e n ea t la faoer 
tt>dos l o u g u a t ó n e n p o l í t i c a , y c o m o p r u e b a 
d*> l o d i e b o p u a d e a c l t a r d a E l OaheciUa, La 
Carir.at.ura, Madrid PoHuco, S i t anás . l a 
A r u ñ x , M a d r i i Cómico La Avispa, L a 
Ensala-ia y E l Esp jo N 'donn l . 
TXATBO r>E CBRVABTJfM.-Fiinfiiones de 
t a n d a q n e ae a n u n o l a n pr.rfi miñaba, d o -
miní?o: 
A ÍAS o c h o . -/Se wce.sHan oficiahut-
A l a s nn«v«>,—Los pájaros del amor. 
A l a s dlí*z.—Af/tta y tusmos. 
P r o n t o « a eetraoMa en rttebo collaoo l a 
o b r a u l t u i a d a Cantillos en el aire. 
DJS PCBLIOAOIOSBS —Homoii r e c i b i d o 
E l F ia rro c o r r a s p o n o i a n t B á l a « e m a n a a s 
t u a i , L .a ' . r ido d e m a t e r i a l e a p r o p i o s d e en 
fn^"l6. 
T a m b í e p h e m o s r e c i b i d o el Boletin J m i 
dico. quo hoy está d i r i g i d o p o r a i S r . D P . 
Dduvernlne. Loa r ú a i o r o s 18 y 19 ae h a l l a n 
«n prensa y los s u e o r l t o r e a l o s r e c i b i r á n á 
fia de eeta semana, q u e d a n d o de esta ma-
nera salvado el atrato que por el falleci-
m i e n t o del Sr. S ararte ha s u f r i d o esta p u -
blicación. 
D B GUANA BAGO A . — E n e l C e n t r o d o Re-
oreo da la v i l l a de las lomas t e n d r á e f ec to 
el lúaee p r ó x i m o una fancion dedicada á 
ana socios, ponióndose e n eaoena la preoloea 
s a r z u e l a L a Tempestad, p o r l a c o m p a ñ í a 
que trabaja ea e l ool iaeo d e I r i j o a - E l pro-
grama recpeotlvo o o m i a a e laa t l g u i t r n t e s 
notas: 
"Se recuerda á los Befiorsa socios q u e es 
I a d l f l p a o « a b ' e Ja p r o s a n t a o l o n d o l U l o u d e l 
pmente mes. 
Así mismo se r e c u o r d a á los s e ñ o r e a eo 
cloa familiarnn, q u e c o n a r r e g l o a l r e g l a -
manto, sólo sus f a m í l l a a t i e n e n d o r e c h o á 
la entrada, y o i que o o n d u r o a a l g u n a o t r a 
p e r s o n a s j e n a á la m i e m a , a b o n a r á p o r e l l a 
como transpnnte. 
Loa p a l c o s n o t a r á n á d i spoBlc Ion d e loa 
aeñf»re« eooloa en caea d e l R e í o r e r o de l a 
e o o i e d a d . R e a l 18, y e l d í a d e l a f u n c i ó n e u 
«1 looal c e t O a n c í o . 
Se admiten i f a n s e u n t e a c o n a r r e g l o a l 
rejcrlamonto. 
H a b r á un t r e n e x t r a o r d i n a r i o a l t a r m i 
naraa la f a n o l o o p a r a las f a m i l i a s d o la Ha 
baña y R e g l a q u o q u i e r a n a d a r l r á l a m í a 
ma." 
BASB B A L L — M a ñ a n a , d o m i n g o , t e n d r á 
efecto en los t e r r e n o * d e C á r l o a I I I nn I n 
teresante match d a base ball, e n t r e los c l u b s 
" A d n e o d u r e t . " y ' H a b a n a . " 
Ei combate e m p e z a r á á l a s d o s . J u g a n d o 
en la d e c e n a d e l ' H i b a n a " « u o i m p f t t i c o 
o a o l t a i i D. F r a n o l a o o S a a v e d r * . 
Hay g r a n a n i m a c i ó n . 
Loa SALTIMBASQUIS — U a d i a r i o m a -
d r l i b ñ a p u b i i o a ana f a o n a 8 d e l a c t u a l l a n o -
tla d e l eaorano, a n e l t e a t r o de N u v a d a d e » , 
d t i i m e l o d r a m a l í r i c o , e s c r i t o e n v&roo p o r 
D. C a l i x t o N a v a r r o , m ú s i c a d e l m a o a t r o 
R e i g . D i c e a i í : 
L a obra q u e c o n aquel t í t u l o eo e s t r e n ó 
anoehft e u a l c o l u a o d e l a plaza do l a Co 
bada, aa d a a q u e l l a s importadas d e l U a l r o 
fr*ncBH, d e o a r é c t e r b u m a r a e n t e trígioo, d e 
l o r - e r é * ali-mpra OfeoUiuce, p e r o d ^ escaso 6 
n u l o m ó r i c o en la forras. 
C o a u n argacaaato i ü t d n o a d o ' y labutíatl 
oo, p a r a o u y a uola exposici-o earían curio es 
p a a i o loa tr-ja autoa an q î •> OH1Í& dividida l a 
o b r a , ao praelplta U aeoloa, llavántola á 
u n 4e*enlíiCd raquítico, pasa oa deanrrolla 
« a dos ee'jenas, y qno o iuvanoo poca quizá 
p o r a q a a l l a olrcutistftQOla. 
L a o b r a oHá r e g u l a r m a n t o veralfloadn, 
s a l v o a'gaaos luaarea fSollmenfce anbanna 
b'eo. E l taroar a c t o , es auperlor á los o t r o s 
d o s ; u n a s qalatllhw en lasque n o ad tabo 
q j ó a d m i r a r máa, t i lo o o n e a c b dé la forma, 
ó l o s l u g a l a r de au grtoejo, faeroa extraer 
d i n a r l a m a n t e splandldaa c o n sobrada Jas 
tlola. 
L ' i m ú a l o a , del mieatro Rsíg, a o i pare 
c i ó b a s t a n t e dcalgaal: geaeralmoata ea a 
l e g r e , j o g a e t o a a , p a r o no a l éame i n a p l 
rada. 
Lo* cmplet* d ñ l t r n o r cómico en al p r i 
m^r a o t u , eoa d * n a o n r á n t e r marondamonte 
t r a a p l r e u A i o p ; f ua roa r o p e t l loa á I n e t a n c i a s 
d l̂ p ú b i i o o . 
E i ü e g u c i d o a c t o ea b a s t a n t e e u p e r l o r , e l 
coro de i n t r o d u c c i ó n aa b a i l o , y l a m a r c h a y 
salida d a t o r o r o t i t a m b i é n . L a r o m a n z a d e 
t e n o r rftí c l á s i c o c o r t e , f u é r e g u l a r m e n t e 
cantada por el S r . R i h u e t . 
E l o o n o a r t a a t a qua s i g u e ea l a p i e z a sa-
liente de la obra; e s t á b i e n e n t e n d i d o y r e 
aulta d e gran <?fec30. E a lo m á - i i n s p i r a d o 
de la múdoa ; da Los SMimbmguis, a i 
bien en algún pas»Ja recuerda á otro con 
cortante famoso. Fué muy bien cantado y 
llevado á ia p s r f e o o l o n por partea, co roa y 
orqneeta. Este, á nueatro j a l d o , d e c i d i ó 
el éxito d o la zarzuela; e l p ú o i l c o a p l a u d i ó 
con ontutiaemo y e l o o n o o r t a a t e so r e 
pitió. 
El stornello y floai del aofio ea p r e c i o s o : 
aquel f a é cantado á la p e r f e c c i ó n por la se-
ñora E«pí ,á q u i e n a p l a u d i e r o n m u c h o e n 
toda la obro, pued e 3 t a 7 0 á b a e n a altara. 
Del acto tercero eólo m e n e i o n a r é m o a el 
dúo de tiple y tenor que en ou i i ndo á m é r i -
to está á la m i s m a a l t u r a q u e a l c o n c e r t a n -
te del acto a n t e r i o r , aln e m b a r g o e l adagio 
y andante n o a p a r e c i e r o n b a s t a n t e s a p a 
flores al|o?/é#ro q n e r e s u l t e d e coíí.sa b r l 
Uantez. 
Eu s u m a , l a o b r a e n g e n e r a l ea a c e p t a -
b l e y d a r á á n u e i s r o J u i c i o , b a s t a n t e s e n -
tradas. 
La ejecución f a é b a a n a a o b r e a a l i e a d o laa 
Sras. Eapí y L a t o r r o , e a p e c l a l m e n t a l a p r i 
msra, y los Sres. R l h u o í , Q - n f r r a , N a v a r r o 
te y Lafisa. 
L o s coros b i e n y Ja o r q u e s t a dirigida á la 
perfección por e l m a t a t r o R e l g . 
E ite y D. C a l l a t o N a v a r r o , eallaroa á es 
cana m u c h a s veess á l a c o u c i u s l o n d e 'os se 
t->a ««gao lo y t e r c e r o oníp» loa aolnaeos 3e l 
p ú b l i c o . 
POLICÍA.—A I sa once d e l a m a ñ a n a d e 
a.rer f a é c o n d u c i d o & l a c a sa de socorro do 
la quinta d e m a r c a c i ó n , un v e c i n o de l a c a -
lió da Apodaca, e l ca^i cave la d e s g r a c i a 
da «ar herido caeua atonte en l a f á b r i c a de 
o! íii.Toa del Sr. E s i a n l i l o , e n los m o m e n t o s 
di» estar mo i t . i odo u n a sierra o i r o u l a r , la 
q a a o^er le h i r i ó en el ptó d e r e c h o . 
— L Dar<Ja do O r d e n P ú b l i c o n ú n i e r o e 
363 i 318 p a r t i c i p ó á l aa seis d e l a mañana 
de ayer a l c e l a d o r del b a r r i o de l a P o n t » , 
qis en la playa d e S a n L á z a r o h a b í a s i d o 
^ a a i r a á o on I n d i v i d u o b l a n c o al pareoer i 
c a d á v e r . T í a s ' a d a d o é s t i a l N s c r o o o m l o 
p o r d i s p o s i c i ó n d e l S r . F i e e a l d e M a r i n a 
que t n o s r n y e l a G o r r e s p o n d i e n t e s u m a r i a , 
ea p r o c e d i ó á h a c é v e e l e J a a u t o p e í a , p a r m n 
n o c i e n d o d i c h o c a d á v e r b a s t a l ^ s s i e t e de 
i a n o o b e OM ai e e t a b l e o i m l e n t o da r e f e r e n -
c i a c o n o b j e t o d e q u e f a e r a i d e n t i f i c a d o , l o 
jaa u o se l o g r ó á peea r de l a s a c t i v a s d i l i -
g e n c i a s p r a o t i o a d a a por d i c h a a u t o r i d a d , 
oomp i g u a l m e n t e p a r a e s c l a r e c i m i e n t o d e 
las o i T c a n M a u o i a s q u e m e d i a r o n o n e l h e -
y n o , el c u a l ae s n p o n e c a s u a l e n v i a t a de 
h a b e r l e e n c o n t r a d o e n l a p l a y a l a r o p a c o n 
q u e vaatía a q n é l . 
— - U n a p a r e j a d e O r d e n P ú b l i c o p r e s e n t ó 
e n l a o o l a d u r i t * d e l b a r r i o d e G u a d a l u p e a 
dou a s i n t i ó o s q n e e s t a b a n e n r e y e r t a en l a 
ca lze tua d e l a R e i n a , Bailando h e r i d o I t v e -
v e m a u t e u n o d e e l l na E l p a c i e n t e , da spuas 
d e c u r a d o e n l a c a sa d e s o c o r r o r « 8 p e a t i ? a , 
f e é r e m i t i d o a l J u z g a d o M u n i c i p a l d e l d i a 
crito a n u n i ó n d e l « g r e s o r . 
— E n e l d i a d e a y e r f e é p r e e e n t i t d o en l a 
c e l a d m í a d e T».con, p o r n n a p a i e j a d e Or-
d e n P ú b l i c o , n n v o c i o o da l a o a h e d e los 
C o r kxlúu, que f u é d e t e n i d o e n e l c a f é L a 
Plata á p e t i c i ó n d e u n i n d i v i d u o b l a n c o , 
que l e acuna c o m o a u t o r d e l robo d e n n 
«anten, 18 peso* e u b l U e t e a d e l B a n c o E- i 
p a ñ o l y u n r e l o j d e n i k ^ l E*. d e t a c i d o fué 
p u e s t o & dia^odlcíon d e l J a z g a d n de p r i m e 
r a i n » t a n c i a d e l d i s t r i t o da i s C - t t a O r a l . 
— E n v l c i u d d a laa ga t i t i onae p r a c t i c a d a s 
por el i o a p a o t o r d e l e a g n n i o d l a t r i f i o y el 
c e l a d o r d a l b a r d o d a l a P a u t a , s o b r o 1» 
d e c e n o l o n d e un i n d i v i d u o b u n c o , p o r i n d o 
c o m e n t a d o y aoapeohoso, h a r e s o l t a d o q u e 
d i c h o o u j o t o ea d u e e r t o r dal e j ó r o i t o , e e g u n 
s a i e g r a m u e x p e d i d o p o r l a p o l i c í a d e C i e n 
faegoa, en c o n t e s t a c i ó n a l q u e so l e d i r i g i ó 
p o r l a de enta c a p i t a l , en al qaa se c o m -
p r u e b a q u e . d i c h o i n d i v i d u o ) o g / ó f u g a r t e 
d e l v a p o r Gloria e n C i a n f u e g c s , e n a l p r e -
s en t e mes , a l se r c o n d u c i d o á l a T r o c h a , h i -
r i e n d o , s e g ú n n o M o i ü B , a l c a b o e n c a r g a d o 
d e s u c n u t o d i a . E l d e t e n i d o h a s i d o c o n d u 
c i d o al V i v a c , á d i s p o s i c i ó n d e l a a u t o r i d a d 
c o r r e s p o n d i e n t e . 
— D o a a a i á t i c o s , v e c i n o s d e l a c a l l e d e 
E g i d o , f u e r o n o o n d u c i d e a a l J u z g a d o M u 
u i c l p a l d e l d i s t r i t o d e B a l e o , á causa d e 
noa r e y e r t a q u e t u v i e r o n e n eo d o m i c i l i o , 
s a l i e n d o h e r i d o l e v e m e n t e u n o d e e l l o s . 
— E l c e l a d o r d e l b a r r i o d e S a n t a C l a r a 
r e m i t i ó al h o c p i t a l Beina Mercedes, p o r d ia -
p o s i o i n u d e l Sr. J u e z d o p r i m e r a i n s t a n c i a 
d e l d l a t r l t o d e l C a r r o , á u n a s i á t i c o , v e c i n o 
de 1» c a l l a de S a n t a T i r a n a , p a r a q u e faece 
c u r a d o ele u n a h e r i d a d e q u e a d o l e c e . 
— H a s i d o r e m i t i d o al j u z g a d o d e p r i m e r a 
i n s t a n c i a d e l d i a t r i t o d e G u a d a l u p e , u n p?r-
do q n e f a é d e t e n i d o p o r u n a p a r e j a de Cr 
d e n P á b d c o , o n l a c a l i e d e l a Z a n j a , y á 
q n l e n ae l e o c u p a r o n t r e s p a p e l e t a s d e l a 
r l f * Chiffa. 
— A u a o c h o d a l a m a ñ a n a d e a y e r , t u -
v i e r o n una r e y e r t a e n l a c a l l e de B e r n a z a 
u n I n d l v i d a o b l a n c o y u n m o r e n o , a a l i e n d o 
l e s i o n a d o e l primero, de r e s u l t a s ae u n vaco 
que l a a r r o j ó o í ú l t i m o . A m b o s f u e r o n de 
c e ñ i d o s y r a m l t i d o a a l j u z g a d o m u n i c i p a l de 
B o l e a . 
-Por f a l t a s á u n a p a r e j a d e ó r d e n P ú 
b l i e o fué r a d u a l d a á p r i s i ó n , e n la m a ñ a n a 
d e f>yar, u n a p a r d a v e c i n a d e l a calla d e l 
M o n a a r r a t e . 
— H a i n g r e s a d o ea e l C u a r t e l M u n i c i p a l 
u n * v e c i n a da la c a l l a d e l M o n s a r r a t e , p a r a 
n u m p l l r su a r r a s t o , de ó r d e n del J u z g a d o d e 
B e uu (i«feoto d e l p a g o d e u n a m o U a 
q u o ia fué I m p u e s t a por d i c h o J a i g a d o . P o r 
igut^l CMisa q u e lu a n t e r i o r , h a i n g r e s a i i o 
ea o l ex ipresado e a t a b l a o l m i e n t » u n v e c i n o 
de i.» calla d e l A g u a c a t e , s e g ú n d i a p o a i o i o n 
do l a mií«mi>' f i u t o r l ' K d . 
— U o a p a r e j a d a ó rden P f i b l i c o d e t u v o á 
u n par to, vaolno d e i a calía d a L a m p a r i l l a , 
eo ia r E l Palomar, & p e t i c i ó n d e un m o r e n o 
que l a aoua» como a u t o r d a l r o b o d a u n » 
man'a do b u r a t o y u a p a r d e a r g o l l a s , á u n a 
safiora-
L A MEJORY MÁS PKREBOTA EMULSIÓN 
de A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o d e N o -
r u e g a , c o n l o s h l p o f o a ñ t o a d e c a l , s o d a y 
p o t a s a , p r e p a r a d a p o r L a n m a n & E e m p , 
N e w - Y o r k * 
E a n o s o l a m e n t e u n p o d e r o s o r e c o n s t i t u -
y e n t e d e l a s c o n s t i t u c i o n e s d é b i l e s , y n n r e -
m e d i o s e g u r o ó i n f a l i b l e c o n t r a t o d a s l a s 
a fecc iones d e l p e c h o , l a g a r g a n t a y p u l m o -
nes y o t r a s e n q u e se preBcribe e l uso d e l 
A c e i t a d e H í g a d o d e B a c a l a o p u r o , s i n o q u e 
t a m b i é n es e n sí e í Agente digestivo por ex-
celencia p a r a los e s t ó m a g o s d e l i c a d o s ó d i s -
péptiOOB. 
DB VENTA BN LAS PBINOIPALBS DRO 
g a e r í a e . y b o t i o a a 
IVÍÚSIOA S B L AFOSTABBBO.—Programa d e 
lán p iezas q u e t o c a r á i a e x p r e s a d a e n 
l a retreta del d í a d e hoy, eu e l P a r q u e 
C e n c r A l . 
M a z o r c a ' I a u e » , " F u e n t e s . 
S l a f o n í a ' S i y o fua r a K a y , " A d a u z . 
F i n a l p r i m e r o d e " A í d a . " V e r d i . 
F a n t a s í a de la ó p e r a ' ' E l T r i b u t o de 
Z a m o r a , " G o u n o d . 
Va l sea " L a s m u j e r e a d e F u e g o , " O. 
M ^ t r a . 
Paco d o b l e , " A l f o n s o XII,» P i n t a d o 
Habana, 30 do m a y o da 1886.—El m ú -
sico mayor, Angel María Oíl 
ÍÍWÍJÍJXON DE I N T E R E S P E R S O N A L . 
CASINO ESPAÑOL DE 14 MANA, 
SXCCION DB BBOBBO T ADORNO. 
S e c r e t a r í a . 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , 30 d a l c o r r í a n s e , 
tendrA l u g a r e n l a firma r e g l a m e n t a r i a e l 
Baile de las Flores, q u e e m p e z a r á á lea 9 
da l a noch-) y ea ffl q a o so o b s e r v a r á n l au 
pieajripcionis p e c u l i a r e s b f a j t a a d e ca ta 
ladillo 
H Abona, m a y o 24 d e 1886 — P . de la 
Cuesta. G P 5 25a 5 261 
Aviso á los hacendados. 
Sei deeoa adquirir ana máquina da molar 
«ním, cuyo traplchs apa da seis y medio á 
oleta p l ó 4 y que esté en buen eatado. 
Dirigirte á D. Enrlqua Lindo, Aguila 
número 34, altos. 
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D E L I C I A S , 
GUANABACOA 
úe.\\fí (Í.Q AmF.rgnífa esquina & H m Verde. 
Bn eato Jr.rdtn, el m Jor de Ja lela de Cuba, enoontra-
ráu lim nfl itonAdoB unlo io que «1 mfts re&nado gneto 
pno'Au fxigir en tr.'tbíjo» do Jarllneila, yaca «nnnto oon 
txoeiovjtca Jardineros y nna variedad Inmensa de plan-
tas, iloreg, maooteria inju«a, &, &., IxaoiéndOBO cargo asi 
mismo del adorno de salones y teatros. 
Su invita al público & qne visite oste Jardín, único en 
«n ü'.ase 
LIM ("irl^nf» »er*,n üospaohadas non toda eractltnd. 
CASIMIR SUPERIOR 
1 $ 8 
so hacen por medida 
I lOJOI! L e v i t a s de chaviot 
« n p e r i o r , forros de seda, se 
h a c e n á 3 doblones. 
I s A . P A L M A 
Oc 567 1-My 
E l e g a n t e s y b a r a t o s ae h a c e n loa v o s t i d o a 
e n e l g r a n t a l l e r d e M o d i s t a L A P A S H I O -
N A B L E . 
Ea u n a e q u i v o c a c i ó n c r e e r q u e c o b r a m o s 
e l l u j o d e l e s t a b l e c i m i e n t o ; e n e s t a casa ae 
c o n f e c c i o n a d e s d e e l m á s r i c o v e s t i d o h a s t a 
e l m o d e s t o . 
E n 24 h o r a s h a c e m o s l u t o s y v e s t i d o s p a r a 
v i a j e . 
T a m b i é n h a y u n g r a n s u r t i d o d e s o m b r e -
r o s , ú l t i m a m o d a . 
Se v e n d e n a d e m á s r i c o s c a m i s o n e s b o r d a 
d o s á l a m a n o y c o n enca jes , m a t i n é e a , 
r o p o n e s , v e l o s , a z a h a r e s y t o d a c laae d e a r 
t í c u l o s p a r a e q u i p o s d e n o v i a s . 
Y p a r a n i ñ o s , h a y c o n s t a n t e s u r t i d o d e 
v e s t i d i t o s , f a l d e l l i n e s , c a m l s l t a s , b i r r e t e s y 
t o d a c l a s e d e o b j e t o s p a r a c a n a s t i l l a s . 
V a r i e d a d e n florea finos. 
T o d a s l a s m e r c a n c í a s l a s r e c i b i m o s d i -
r e c t a m e n t e d e E u r o p a : y e n c u a n t o á l o s 
t r a b a j o s d e e s t a casa , r e ú n e n e l b u e n c o r t e 
y e l e g a n c i a q u e t i e n e n a c r e d i t a d o . 
L A F A S H I O N A B L E . 
9 2 , O B I S P O 9 2 , 
On9g65 P i-My 
DE ROPA HECHA 
Eu U Saatreilá de ADLER Y STEIN, 
Agolar n Ü6, sa realiü» no gran número de 
ropa hoebei,. cayaa piendao fueron hechas 
iwr medldi» y qae no ee h.*n entregado por 
dtvdreos motivos. 
Las oorconoa qne Jo deséen aprovechan 
ia oporturddad. adquiriendo algunas de 
eJlaa, y disfrutaran n« ia vent&ja de UD 50 
por 100 de < ue precios corrientes. 
L a s ventas son al contado, 
Cn 645 P al5-19 dl5 19MF 
B I A á o DB M A i r o . 
San Fernando, rey, y santa Kmeli». madre de san Ba-
silio el Maguo. 
San Feinando I l t , rey de Oaatllla y de León en Sevi-
lla, en España, llámalo el Sinto por la excelencia de eno 
vlrtuder; el cnial eso'arecidó p«r el celo de propagar la 
f* cató.ioa despües de hi>ber venjido á los moíos, de-
Jwdo el reino do la tierra, vo'Ó felizmente A gozar del 
eterno. 
D I A 3 1 . 
i (Letanías). Santa Angela de Merici, fandadora de las 
Ursulinas, y Petronila, vírgenes. 
Santa Petronila, virgen é hija de san Podro ap/iatol, 
en Koma; 'a cnal rehdt tndi tomar por esposo á Flaco, 
hombro noblo, consiguió tr?» dias de término pwa deli-
berar durante los cnxlea estavo en ocut ínaa oración y 
ayuno, y al tareero, despaaa da haber recibido el San t í -
simo Sacramento de ia JSuoa: istla, entregó so alma al 
ijrindor. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M X t t T B S . 
Misas Solemne».—Un]* T. O de San Francisco la del 
S.ici amento, de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, 6 las 
(ty, v en laa demás iglealaa. laa de «vwtnmbr» 
IfilESlADESANFBM'Oiî PAl'U 
E l lúnea 31 del corriente á l a i o iho de la mañana as 
Cbleibrará nna misa solemne con oiquesta y sermón para 
terminar el mes de mayo qne re ha consagrado este f ño á 
Naestra Señi ra del ¡Sanr^do Corazón de Jefna: o"npa 'á 
la sagrada dtedra el Sr. Dr . Poro. D . Santiago Taran. 
6721 1-30 
DE JESUS DEL MONTE 
E l domingo, A laa S de la nufitca, aaidrA S D. Hojea-
t t d i visitar 6 loa enformos impedidos par» el cumpli-
miento de la comunión Paacaal. 
Daapnpa «e hMft la bendición do la Sagrada Imágen 
de Jeana H a r í a y José con au aolemne mu a, en la qne 
ocupai'4 la aagrada oitedra un Padre de la Oompafiíi de 
Jeaus: concluida lamias se cantMrá el Tedeum en acción 
de graoiaa por el parto de S M la B^ina Gobernadora. 
Por la tarde aereoitarA el Santo Rcaario y ae colocará 
A San J o t é en an altar. 6670 2 £9 
GRANDES FUSTAS 
A Rtra. S?*. del Sagrado Corazón de Jeaua en 1» igleaia 
de los PP. Escolapios de Caanabaooa. 
Di» Í8 dí" mavo . -Bmp 'za r i la novena todos loadlas 
oór un belllaimo invi tatorlo, d i apuna de uu» miaa can-
ta-la al órgano A laa 8 menoa enarco de la mañana, ter-
minando con el himno d^ la Virgen. 
Dia 6 de Jnnlo—A. laa 7 de la noche, Silve y Letanías 
A te la orquesta y gi'an número dn voces. 
Di» B.—A las 7 de la mañana, misa de Comunión con 
plAtica preparatoria.— ft. las 8 'a do la gran fiaata i n la 
que touia ' in parte loa mAa npt*ble>< prufnaoraa y artia-
taa de la ¿a l ian» , con aermon A cargo del B . P. Félix 
Vidal, Eaoolaplo. Porlanoohe á laa 7> Trluagio Maria-
no, conaagracion, aermon por ol B . P. Pedro Montadas 
y despodi;!». 
Dl»7—Por la mañana, A las 8 móaos cuarto, mis» so-
lera ae de ' ' réquiem" en anfraglo de las almas de loa ai o-
oladoa difantoe. 65 4 10-Í7my 
yf>MÜjNlí[)AL!»Oíá-
Partido Ualon CoBstltuolonal. 
B A R R I O D B M A R T E . 
Teniendo qu« liewbr & cabo lo dlspuefcto 
en 1» o ' - c u i M ' d^l Centro, ft;cha 11 del ae 
tuai, se cita á ios Srus. eloctores de este ba-
nio psra qoe eoooorran á eata eu oa^a, Ea 
trella 10, el 1? de Janio á las déte y media 
de la Doche, con el objeto de nombrar dele 
gado qa« reprceeaíe Á e*to barrio en la 
jauta geaarAl dei paiiUo -—Habat.^y Mayo 
28 de 1886 - E l Presidenta Joíé Brito 
6052 3-28» l-30d 
PARTIDO DiUUOIÍ COíSTíTlIWAL, 
B a r r i o d»? S a n FeMpe. 
En cumplimiento de lo dlaptleatn en IA circular del 
Centre fecha 11 del actual, se convoca A loa electores de 
cate barrio p «ra que concurran A la cae a calle de Com-
poatela n CU, d dia 31 del pr.-senté mea A laa cobo de la 
noche, A fio da nombrar delegado que lleve la repreaen-
taoion del barrio en lajunt* general del partido que h» 
de reunirse el 12 del m ó k mo junio. 
Habana, mayo 27 de 1886. 
JSl Presidenta. 
6633 3 28 
ASOCIACION 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
de la Habana. 
De órden del Sr. Presidente se convoca A una junta 
general extraordinaria que habrA de tañer lugar en los 
awionca du esta (Jentío, altos de Aiblau. e' domingo 6 del 
prój imo mes de Junio A laa siete y media ce I» ri- clis. 
El objeto de eatajuntaes para dar A conocer una leso-
lunion del Grbierno G-eneral y trmnr acuerdo rosolutivo 
aobre la misma; pudiéndoae tratar otraa aanntos de par-
ticular interea para la a aooiaoion, ¡ ortodo lo onal re re-
comienda la máa puntual aalatenoia A los señorea asocia-
dos, loa qae deberán asistir proviatoa del reciba de la 
cuota del mea actual, aln cuyo requlaito no podran tomar 
parte en la aeson. 
Habana, 30 de mavo de 1838.—El secretario. M Pa-
í i agn» . O 688 7-3C 
( 1 ( 1 , 0 D I V B D U I ' I . 
Aprobado, por el Gobierno Civi l de esta provincia, el 
Ksglame-nto de dicha Hodedad. Se cita A loa Srea. que ae 
h ^ a u inscrito como sóoloa, para una nueva junta qne 
tandrá efitcto A laa siete y media de 1» noohe del «Abado 
cinco de Junio próximo, cn e mlamo local quo tas ante-
riores, calle 9 Lú-aaro 30, á fin de dar cuenta de sus tra-
bajos laCcmialon geator» y nombrar la Directiva, si s* 
estimare conveniente,—Habtna Mayo 27 de 1880—La 
Comialon gestora. 6738 b 80 
l a m m m k 
Gamlsion Asturiana de Festejos. 
BBCBXTABÍX. 
De órden del Sr. Preaidente cito por segunda vez á los 
S'ea. Hócioa para la Junta general ordinaria que hade 
celebraiao el domingo 30 del actual, á laa 12 dol dia en el 
Centro de Dependientes altos de Albisu) pava dar cuen-
ta de loa trahajoa del año «oclal que termli.ó. 
Híbana , 27 de mam de 18S6.—E. SsorelaHo, Junndela 
Puente. 6398 2-2Sa 2-29d 
L O S 2 
E l bUüe^e e n t e r o M. 13,935, lo 
v e n d i e r o n e n e l barati l io "fSi 
B S L I U W p ía? a del Cri&t», V i -
l legas y L a r a p a r i i l a 
O a n í l a y M e n e n d e K : 
6704 
SCGISDáD CORAL 
PaslegOB y Tanzantes Montañeses. 
Da órden dal Sr. Pr.'al^ento y en cumplimiento del 
art 40 del Beglnmento. cito á todca los S;•••». aaociadea 
para que concurran el domineo 30 del corrlenta, A laa 12 
dol í l i , al salón dn rata Saciedad, calzáda del Monta es-
quina A Aguila, altoa ac 1% sombrerería "La Teiba" oon 
el objeto de celebrar la Junta ¿«neral reglamentaria, ae-
Can previene el ár t ica o njenc^nMdc; suvirtiendo que 
eata ao llevará á cabo oon cualquiera que rea el número 
deaaiatent»s. fcgnn previene el art. 41 ya icformado. 
Habina, 27 majo do !886.—.Eí Sccntario 
68(8 2-2Sa 2-29d 
COLLA DB 8MT M i . 
Sección áe Recreo y Á domo 
El domingo 30 fe t f icenrA e] Gran Bai 
h de las Fiares ou el q n e t o o a í í i l u i/ilmer» 
oiqueaott dt> Póíix CI 'ÜZref- iniH», birviecdo 
á u » Srou Sóolos de entrada el recibo det 
conleLto me», qae podrán rosoger en Sa 
cretarlft lo« qn? r.o íp taviecen eu ea poder. 
A jalólo do la Cnmielon, > COL enjeclon á 
lo que previene el R'-glameDicí, se admitirán 
traoseuntes. 
DáTk p i i n c l n i o á I M Si, y las puerwB se 
a b r i r á n & las 7$. 
Habana y mayo 25 de 1886.—El S e c r e t a -
rio, Baldomero Nesta. 
Cn 668 3 25i 3 26d 
JÜMA DE U DEUDA. 
Neoeiíltiicdo nna fama cantidsd en títu 
los de ia Dand», compro leeílnoa y oréditoa 
de la misma en toda* cantldatles. 
Las propoaioionea do proviuoiaa eerán in 
mediatamente Tratf.Mldñs á mis correepon 
eales p^ra ser atendld&s. 
PAGO3 A L CONTADO. 
Dirlglrao 6 Jocé Laoret Moiiot.—Villegaa 
n? 87, eotroaueloe. 
6570 26-27 My 
Sr . D r . R o o a m o r a —Presen te . 
Mu" Sr . m í o : P o r i n d l o a c l o n d e l Dr. Ro 
m i j , ( Q . E- P. D ) hí) t o m a d o v a r i o » p o m o s 
de s u JABABB VBJKTAI. DB IBKGUA DB 
YACA, para c a r a m e d-j a n a tos p e r t i n a z 
que venia padeciendo d c s i e b&oo o ñ o s , c a d a 
vez que el tiempo se d e s a c m p o a l a . H o y , 
g r a c i a s al citado J a r a b » , |tis d e s a p a r e c i d o 
l a tos, y annqne v a r i a s veco.-- m e he l l o v i z n a -
d o baatante, mi a n t i g n a mal de >a toa oo m e 
h» vnelto á molestar. M e b e c a i - a - l o , g ;.ci.i.a 
& ?a inimitable J a r a b e y l eao in tan 'do A los 
q n e anfren de toa lo nasn y t e v e r á n i n-noa 
jj canoa como en atto. S. S.—Mariano Es-
calona y Péres, 5402 5-2 
VINO DE PAPATINÁ 
CON G U C B R I N A . 
Excelente preparado qne ha merecido á la Academia 
de Ciencias un nonroso Informe"—Ea inmejorable para 
todas las enfermedades del eatdmago.—Su sabor es en 
extremo agradable parece máa que una medicina un l i -
cor de poatre. Véase el certlíloado que ha expedido el 
Dr. Hlmo. 
C E R T I F I C O » qne he eranieado varias veces con éxi-
to el V I H O D E P A P A Y 1 N A C O N G L I C E B I N A . pre-
parado por los Sres. Dres. Kovira y Vargas Machuca, 
según fórmula del Dr. (7an(iu¡.—Matanzas, 10 de Febre-
ro de 1888.—Firmado: I>r. Anfaii Tilmo. So venda este 
Tino en toda* las farmaolaa. Cn. 563 1-My 
al lado de los Panoramas. 
Rricomendaiiioa á los amaotea de lo bne 
no loa m-jores vinos qu» sa bao racibido en 
Coba, tanto ea ciasee como precios. 
Les tan »femados vinos de A n g in, Na-
varra, Vtóídfpofise y g'ineroaos ae todas 
o!aecs. 
L I S T A D E P R E C I O S . 
i pipa Par*z* de VaidepeñaB.. $15 oto. 
L Garraf n 2.50 " 
1 Caja 24^ botfclUa 2 " 
G-»rri.f.í,'j tinto Citalan paro. 2.10 " 
1 C«.1 •* •lio&catel 12 botellas . . . 4 " 
Ó ' ü e i l l y 116. J Vü.'egas 
0383 al3 22 dl3- 23My 
CENTRO ISTUFJáNO, 
I n s t i t u c i ó n b e n é f i c a 7 de i n s t r u c c i ó n 
7 de recreo. 
Loa hijea todos del noble principado de Astúrias . tie-
nen ranoticia de la f ai.dación de eate Centro y de los le-
vantados ñno» que se propone. 
Con este motivo la comisión gestora acordó á fln de 
facilitar la admisión da los «e&aros socio < hacer pfiblico 
que par» los eftHjfoa de ina.ripoion. pu«ueu I t i '^'r^e laa 
uersonas qaa como tale* diSíeei Ingre-isr, á loa Ideares 
qne abajo aedetAllan ETI f l concupito,. da qae cud'itoa 
ae inaorlb.n, h*»ia a aprobación del Üeslainento nen-
iarán como sooioa f.ihdailorea dt* la referida sociedad. 
R E F E R B S C I A S » 
Mnnt« 115 aaatreií > La ITnlon Ibérica—Sarabrarería 
l.a Fiei.•», A¿n lU 205—Vnicgaa 6ü—Lan.parill» 6«— 
Comncarel» 112—Mnr«ll» v Agnacat- La Gran Dnqn^a 
—O'Etdly 7. canrttaetial.ar'nperiil—Oaliano 102 ftorlca 
de tahacoa Ficr de Cuba—Dragonea , saatr^ria Lh 
Covadona:»—Neiituno, La Ciencia Bconómlca—Relia, 
eaqaic" 4 Anzelea, salones de1 Coro—Obispo Í5, saatre-
ila L» Sjciadad Moderna—Pl»aa del Vapor 60 y 51, café 
Los D w Hermam-s—Monta 3D Las Glorias de l'eiayo. 
6312 
o» „ t> C 
10-21 La Comiaion. 
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3 = » K « . 0 » " 3 B í l S » X < C l » - K r a B « . 
M I G U E l . A L . V A . R A D O , 
A D O R A D O . 
Ha traaladado an domicilio á la oille dn Jeaus Maiia 
n. 112 Bnf te, M«r aderes 16. 66<9 8-29 




Consnltaa dn 11 á 1. 
28-29inv 
CIBÜJANO-DENTISTA 
C O N 15 AfTOS D E F H A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en 0RIFICA0I0NES. 
Oepillos, polvo* y elixir, 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Cn 651 8-21 My 
J u a n B a u t i - í h * SoUosso 
MÉDICO CIKUJANO 
SAN I G N A C I O N U M E R O 140 . 
0'89 10-29 
S3rí i«tu8 W i l s o n , 
M é l i c o Dentista Americano. 
P R A D O 115. 
KNTKE TKMTKltnt-BKT T DnAOOflíS. 
Hoias; de 8 ft 4, excepto los domíneos. 
r 6 8 t 26 29. 
ANDRES TRUJILLO Y ARIA S 
ABOGADO 
A M A f t G r í R A N Ü M . ' J l—Da 12 á 4. 
6576 !6 27my 
DR. 6. A. BSmCOÜRT, 
GlUOJANO-DENTISTA 
de la facultad de Füaáelfl * é incorporado 
á e s t a B E A L UNIVEBSIDAD. 
108 A G U A C A T E 108 
entre T e n i e n t e - R e y y Mura l la . 
Aneatéaloos generales y locales para las extracciones 
alo dolor, recomienda sus orificaciones qne no tienen 
rival, por complicadas que estas aean, como también su 
hueso ai'tiñ.'ial para empastaduras, que casi suetítuyen 
i las oiiflcai-iones. oon la ventaja de la semejanza al 
hneao natural.-Oon«u{<a« y Operaciones de 7 de la ma-
ñana á, 5 de la tarde. 6358 9-22 
ANTONIO S. DE BÜSTAHUNTB 
Lamparilla 21. 
64<5 
A B O G A D O . 
De244. 
«ru£a>33.Ck ÜÍE- I J E C X X C / C a o 
COMADRONA FRANCESA. ' 
De vuelta de su viaje & Europa se ofrece nnevamento 
A xus (jlioatja y amigas eu general. Amargura 69, entre 
A20'4'ní« v Villegas. 5994 16-13 my 
DE. GARLOS FINLAY. 
Compostola 103, entre Teniente-Bey y Biela. 
Conai.lias de 8 á 9 de la mañana y ao 1 a 3 de la tarde. 
5795 26- l lMy 
m m u DE 
ESIDO N. 1. 
AU09 del Baratillo Puerta de Tierra. 
6903 18 HMy 
DE. CASIMIRO J. SAESp 
ÜIEOIOO CIRUJANO.-Consul tas de 1 4 3 de la 
tarda. E per.lalidades. Enfermedades de sefioras, par-
tos y afecciones de l a i vUs urinarias. Maloja 65. 
5-Í33 26 U M y 
DR. ADOLFO DB LANDBTA. 
Meptano 119 Coreultas de 12 á 2. 
5472 2<U4Mv 
:."u(.v(. «paróte para reoonocimientos oon loa eléctrica. 
t»i P . U X J í 17. Horas de oonsultaa, de 11 i 1. 
;-';>; itMiuñ- Matrl», ría» uricarlaa, Larlagey s:fiU-
tiaai. O R60 1-Mv 
i m M> ESPADA MONTANOS, 
D H . E N QEBDICINA T C I R D J I A . 
Consultaa d« ? 4 4 do la tarde. 
TelfcdtUo. n 662 
Habana 49, «aqulna 4 
l - M v 
D r . M a n u e l G . L a v l n , 
E X - I N T E R N O D E LOS H O S P I T A L E S D B P A R I S 
Con&ultMde 19 * 9.—duba 113, eequlna á Jes tu 
María. «793 79-17 A 
Enseñanzas. 
t TMAPSOPESORA OE L O N U R E » C O N D l P f .O-J mas, da dates 4 domlMlo en la Habana y sus cerca-
niaa 4 precios módicos: también laa da en caaa: enseña 
en poco tiempo idlcnos. múalca, dlbnja. bordados é ins-
traoclon en español: Dirigirse 4 Obispo 84. 
6717 i-80 
Wr A»fred B o l s a l é , 
autor del 8ii tema nacional para aprender loa Idiomas. 
Colegióla G S A N A N T U . L A , Agular 71. 
6712 i 30 
ACADEMIA MERCAIÍTII 
M I G U E L M A B T I N E Z Y A B M I D A . 
9 3 COMP08TEL.A 99 
ASIGIfATUSAS. 
Teneduría de libros y Aritmética Mercantil 
mé o4o especial mea adelantado.... 85 30oro. 
C A I . I G R A F a A y ORTO G RA P I A mé-
todo especial mes adelantado..—.. $5-30oro. 
I D I O M A I N G L E S método especial 
mes adelantado 85-30 oro. 
Clases de 7 4 io de la mañana y de 7 4 10 de la noche. 
6702 4-30 
X N a r c m a E i s í A C T O * JSI. 
Clases de primera enseñan ra 4 domicilio 4 $16 billetes 
al mes; en poco tiempo quedan loa niños aptos para i n -
gresar «i lu segunda enseñanza informaran Ancbadel 
Norte 108. 665^ 4 29 
Profesor do instrucción primaria y de plano ofrece sus 
aeivlcios 4 domicilio. Bomay 17, colegio El C4nn»n. 
61187 g 29 
A C A D E M I A M E H C A > T U . 
DE 
3 E 3 C ± i 3 < 5 1 i t O X X o . g , - e x - x x x ^ x a . a 
113 Villegas, entre Tenlentc-Kcy y Muralla. 
Letra inglesa . j 
Aritmética Mercantil S$76-50oro. 
Tenedntia d i libros por pxrtida doble.. > 
6 P P f i n 8 l?II'íiltT,Jl!* Alj WEÍ* 1'"R I K C : I U S U O clon de solfeo y piano tres días 4 la se-
mana: 4 domicilio $15 BiB al mea, por el profesor D E 
Balriguez, quo vive Piado n9 2: pueden dejar aviso en 
el almacén de pknca de T. J . Qúrtíe, Amistad 80. Paco adelantado. 6609 i-29 
ÜN P H O F K S O R D E D I C A D O E X C I J J S I V A -menta a la enscfiant't de niños, se ofrece 4 Ira seño-
res padres de fam'li^ oon .tal objeto. Ptefioie loa que 
no 8ep»n la cartilla y i'e •com.promf.te 4 adelantajlo» en 
e' primer mes. Kl método qn-íiemp'ea es ¡pfcpcíi'jil ó 10-
enn'oao y da buen resultado. Dirigirse 4 D í ' P Ajio -
daca n. 2, letra B r,*ai IhJXl 3.Í-97 
s. m i s ( m z k d A . 
Colegio d « i * y 2a en«ef ianxí i 
incorporado al F n s í i t n t o . 
B E R N A Z A 69 , 
E M T R E M U R A L L A Y T E N I E N T E - R E V-
Se admiten Internos, medio- pupilos y extornos 4 pre-
cioi sumamente módicos. 
S;<facilitan reglamentos y se envían por el correo. 
Be aoliDlta un profesor int-rao «wal»rinde. 
Dr. LnlsMolipaKay. 
6021 4-2K 
L A A M E R I C A , m J. BORBOLLA Y C£ 
S4 V Compostola, 64 y 66, entro Obrama y Lamparil la . 
G r a n d e s A l m a c e n e s de J o y e r í a , Mneb le s s P i a n o s . 
Aditicio inagotable B a r a t u r a s i n i ^ u a l 
C nstaníp re^ltzaolon d i tods cl.-e» de joysa de o o y de plata, da form^R muy csprlohosa^^^ con brillantes, ¡afires, eemeraldas, 
rubí«H y porlaa, f.justadA« á ¡a mol* ¿uia reéi^nte. 
G-an inrtldc» rte brl l laateí v ^r-fl es r4 pesó, á oíóclcn (Jue no adiüítsn comoetarcl». 
La novedad del elgic: ¡RKLOJtóS DE SALTÓ! sin íiorarío ni nulnafcero. Sart'do Inmenso de lavaba, t.^a do rea y poma a ore 8, 
juegas d í oala y otros mnebles rte cai;b>, pibllaacdro y uoga! enterACaani* nnovoi». O-roa de poco n«o moy baratea, 
PiawoH '3o loa mHoceí! fvbrtcautae d e Enrona, acabadas do recibir. 
8o compran prendas do oro y de plat», brlllantf o y otraa píedraa finae, muebles y placoa. 
B e alquilan pianos.—Tolefoixo húmero 298. ŵ 
EN N I T R O G E N O . 
I A N A £ * & f& z 
BEBÍDA Y P U L V E R I Z A C I O N E S . INHALACÍONES D E 
T E r ^ f E M T B - B E i r 31, 
C O N S U L T A G R A T I S D E 8 A 10 Dfí L i \ a i A Ñ A N 4 Y D E 3 A 4 D E LA. T A R D E . 
Director Facultat ivo: Dr. D. F E R N A N D O B U E N O I R A O L A . Aceptado el tratamiento anoado de eate ustableotmlen-
to para los Hospita'es dvllos y militares y asilos de be-
refloencia de ««ata Caplul, por acuerdo del Gobierno 
Qeneral do 20 <le A b r i l d timo, y conuoldoa un: resulta-
dos recordamos i los enfermos qtte esta es la epoua me-
jor parap^nérseen cflra, en w z de abandonarse halaga-
do» por un» mífotia prop'a de ia eatanlon. 
81 oon un invierno t a i orado como «1 pnaado. se kan 
obteLido rosultados en a'znooi caso» In-ín'ei ."loa. no 
debedadaisa de qne obraodo librement . el •« • n el 
verano, en qne >o« enfermos n<i eután tan extmeatua á los 
enfriumieot.'ia, c, moeenlr .n máa pronta otuaeion ó alivio 
en métioa tiempo y oou ménoa uostoa. y ae eniumtr^ián 
loa mi* gravas & la entrada del Invierno en ooQ'i"<;.omir 
decontranrasrar »qn<illa ép'Kta tan critica, sobretodo. 
pMra loe del aparatti reaplratorio. 
Du^u tn la eaWdon preaecta predominan laa afeoaUv 
nes •i»tavrale• dea.|nel .aparato y dul iVigestivc, y pro-
bado que elafceea antliiatarral por exoulenola, r e r u ^ 
un remedio ' l i jas y separo paora las dletiutas afeocionea 
que de aquellos aparatos ae preaenfem. 
P*ra el htrpotumu v eacrofullsmo tun^moa un aperat-
Ao aguas súl/uro azoado, comprimida, para laa pnlveri-. 
zucionea y utio p^ra el agna en bhi i .K, oon onyo t tttt-
nlentn ee oooab.ten «qu i lo s e^fa.loa A loa en*, rnios 
q u i por a» e.'tnao mi iMMl*n oonourrir al e-uaoletiiuiiiiu 
no. s < •. • rviraelea&domiolilo el tratanlento 6 precdoa 
oonvenji' ninoa. 
La sei. híutoma de dispepsia y de catarros gaetro-
inteai.uiHlea que tanto aqueja en el veraao 6 muo ios 
qne aparentan buena salad denaDArecedHsde el ntoaen -
bu un que emuieai. 4 ha 3>- ae nao d<it agaa anoada en lie-
íiida; ^ si A esto ae ag'efa'as propiitdades que tinna el 
agua, de sbrlv oxtraordluanamanteel apetito, obtendré-
«noa: Ka loa qn paiieoen da anemias tro'doalea (prop'as 
de •uto paíe) run on ración completa, por -a mayor nu-
tnuion, a.d oomo on otro» flujoe ó onfermedadf s oonaun-
tivi» (oonannoion); 7 eu lo» ai.ios, mayor nutrloton y 
robnatea. cuyo eatado, precavo contrae? otra i hfjcolonea 
ile ua'&.iter rná-i grave. 
T.«:-» oataa propiidtdea da laa sguas aznâ l-kS las ve 
moa íM'ntirniadaa tior la i-iens» :le M.virid v muy egp*-
• i-i II-) r.r • -n L a Oorrespwleneia de Eitpañn en BU iiú-
rnaro dei 74 de A b r i l ú l t mo, du U quorepiu-tt emoa oop>aB 
ádomiüillo. 
No qnoremoa ser exai irartos tratándoaa del tratamien-
to azoa io, ni oonvertt'Ki «v-» ana pínaoaaj per^ no i'ebe-
moa callar io qnn la exparj mala, os reaultadoa y la c'en-
oia eat4 demostrando don-.le quiera que existe nu esta-
i»ijplaiiento como el nuestro. 
En 61, eo expenderá deade hoy, el ngna en habida, por 
vaeo, al precio do 60 oentavus en blUetoa. 
C 6S5 12- 18My 
••••¡«¡•••¡•¿•^¡¡¡¡¡••••íriM 
Ciases de iusr 
Bedf tan á domicilio v en curso privado 
eos —Pormenores, Teniente- Bey 
8» h» «ti trn'lunolon».. «U! 
Precios roódl-
nú mero 16, ai toa.— 
SOLFEO Y PIANO. 
Un» sefiorita ae ofrece * dar clases á domicilio. 
PRECIOS MODICOS. 
Trocadoro 36. 
o 807 ai - i s s i y 
Libros ó Impreses. 
L A N A C I O N A L 
LIBRERIA, 
D P a p e l e r í a é I m p r o n t a . 
X t . C 3 r 0 1 V I E ! Z 5 . 
M E B C A D E R E S K U M S . 14 Y 15. 
T a t í e t a s d e b a ñ i i z d j 
l ) e f á i i t a s i á . 
D e é s t a n i p á é i i cofldres 
l í e é s t a n l i í a l i e d l as, 
U é t r o i i í o vj i i ioK d i b u j o s , 
E r i f ó r ü l a d é í i b r i t ó , 
E n f o r m a d e á b ' a t ü c o . 
E n r e l i e v e v a r i o s c o l o r e s , 
M a s ó n i c a s , 
Y u n a i n f i n i d a d d e c l a ses q u e n o se m e n -
c i o n a n p o r á e r d e s c o n o c i d a s d e i p i i b l i c o . 
C i r i í a s d o . raso . 
C i n t a s «le ftió, 
R a m o s v a r i o s c a p r i c h o ^ y c d l d r c s ; 
T o d o A p r e c i o s m u y e q u i t a t i v o s y s i n co -
b r a r a d e l a n t a d o . 
Se h a c e n e n u n a h o r a . 
N o h a y q u i e n c o m p i t a . 
N o se n e c e s i t a e l o g i a r e l e s t a b l e c i m i e n t o , 
p u e s sus t r a b a j o s l o r e c o m i e n d a . 
Se compra pastel de imprenta y se cambia por t i -
pos nuevos. 
L A N A C I O N A L . 
M m i m i \ \ y 15 entre Obispo j Obrapia, 
Cantos guujlros 
al son del tiple, guitarra y tiple cubano. 4 Immos 1 peso 
O'Beiliv 61 ocrea de Aguacate, librería La Universidad. 
LOS p QÜ1EM OOMUll 
l ibres baratos en e e p s ñ e l , f r a n c é s , 
i n g l é s , italiano, a l e m m y poitagues, 
pueaen pasar por la l ibrer ía , calle 
dei Obispo n ú m e r o . 64 . 
6688 10-29 
ÜTIT 1S1MO 
PARA J í tVCVE)» O K I . C O M E R C I O Y G A N A R 
B U E N «tCELUO Por Hilo 1 peao eu billete se «tan 4 
tomos qne enseña ounuto dube aaher un dependiente da 
oorae.-olo para e! bu desampeCo da su honruaa uarrera 
y hacer fortana. Contabilidad, desde aumar sistema 
gr&floo, fsoll y abreviado, hasta resoluolon de proble-
ma», nociones de comercio, abreviatura» meroiuitües, 
dio noBario de voces «omcrnlale», Idem de dadora orto-
grafia, Tndneolon de monedaa, síntoma métrico dooimal, 
ortografía, sintaxis, proandia. analogía, consejos y má-
xima» para haonr fortnna por raediu uel trabajo, el órden. 
moraliriad, religión, euonumla, uto., qae siguiéndolas 8«-
rftn felices y rióos, no solo el jóven dependiente s'no el 
que los eoloque 4 tomos soto l peso en billete del B>nco 
KapafiOl D E VENTA U N I C A M E N T E , 
CELE DB LA SáLUO N. 23 
61, L ibrer ía» . 
i -n 
y O'Rei l ly n ú m . 
6627 
IOS BARATOS. 
SALUD N. 23. Habana 
D E I Í A N C R 
Z > X S X % . 0 2 3 ü i a 2 N T O . 
P R E O T O S K N B I I Í I Í E T R S . 
Itiatotla de 15«paBa, 6 g'ftndes tomos oon liminas em-
pastada, costó $!3() v s» da en — • $36 
E . Cflatelaí. La Rávoln<don Rell(cloea, 4 grandes tora' » 
con muchas láminas, cosió $127 y se da en $i0 
151 Mando l ustrado U.aterías, Oleoolas, etc , etc.. 4 
gr*udea ta. graasoaconmnchus láminas (2? serie) por t<5 
d arás de Saco, inoluéas las de la oo'oocion p^aturna ó 
irOíltar; contiene 717 artliiuloa olentlflooa, históricos, 
poéticos y folletos sueltos sobíe varios ramos relativos 
A la isla de Coba, i temua grueaos en pasta que oosta^n 
$17 oro. ae dan en $'0 
Tiknor. Literatnra Espaliola. 4 tomos buena pasta $14 
Tesoro del Pirnaso Español. 6 ta. medio chagrín $15 
Curvantes. Don Qd'Jote y a t emás otras, 19 novelas^ 
Glorias'de ía ^acdon jKapallol». gran historia universal 
de todos aua Belnoa, protluolaa, islas y colonias, desde 
IOH t,e,i¡poa primitivo» h»i«ta nueetroa días, oon un dlo-
ci. narln aUtorial de EapaBa con mAa de den mil Hom-
brea y Uoohn preolaros. lioraldioa y blasones, eto.. etc., 
6 tomos mavor ^ineaos oon muchas láminas finas, se da 
«.n el Ini l no precio de— $30 
Los ^ódijio» Bspa&ol^a, 9 tomos quo contiene Novlai-
m» Rwv p'U- b.n e»lete Partidas y otros en . . . . . $10 
E ttafft,, de P*lanio. Oa't*8 i k s Keyes Amadeo y A l -
f u 'n X I I , 3 jírandos «im^s oon laminas en ..$17 
ObrascoropUtaade Saavadra. Dnque de Blvas de la 
R?al R ad-mia eajiafloi», 5 tornea mayor en.-— $10 
Thlera. Hiacorl» de la Bovoluolon francesa y del oon-
aalaioy del iuiparlo trt.duoida al «ast.-: llano, 5 grandes 
tomos iinataaloa con más de 1,800 láminas y retratos. 
co8t6$líny sedaen -^.,.$45 
CÓJ^T'-iantú Historia TToiversai, nlMila edición » u -
Kontiid», 11 tomos laminas finas $«6 
F'gulor. La Clenola y ana hombres, sabios llnatres dea-
de la an'igü.sd»d hasta el di» traduoidada la última edi-
ción. 3 frran'lon tomos gruesos con muchas láminas, cro-
mos de -2 A <5 tintas, costó $)3G y se da e n — $42 
La Civili-aolon en sus manlfestaoloaes artlatioaa, olen-
ildocS y literarias en t ido el mundo, desdo los t'empos 
mita temotoa basta el dia, 3 grandes tamos con láminas, 
ero U'ÍS, pMta ' Ct4^rin, planohAS doradas $31 
Hamboldi. Dd»ociptiou Phyaiqae da Monde (Coimoa) 
4 tomos — - - • $5 
Damas. El Conde de Monte OrUto, 2 tomos mayor iá^ 
Laví. Higienepúb'lfl» y privada, 2 ts. ea f ianoés. . .$6 
B I L L E T E H 
D E L A S 
L O T E R I A S N A C I O N A L E S . 
1 0 0 , O B I S P O 1 0 6 , 
13, M E R C A D E R E S 13. HABANA. 
Correo apartado 433. T e l é g r a f o C a l d e r ó n , H a b a n a T e l é f o n o 18.1 
m BÜ m m t CALDERÓN, m m DEL M 11 
Remite billetes de todos les sorteos y de todas partas, & d e n l e se le 
pidar . p t é v i o pago. 
L I - b T A a« loo n ú m e r o s vendidos en Obispo 1 0 6 y Mercaderes 13, 
4|na han sido agraciados en el sorteo del 2 3 de mayo de 1 3 3 6 en Madrid 
y que ae pagan en el acto en la H a b a n a Obispo l o 6 y Mt;roadezes 13, 7 
en Madrid Puerta del Sol 13 . 
X7< ica caaa importadora en la I « l a de C u b a oon caaa en ;Madrid y 
agastes en todo el continente americano. 
L A S DOS S E R I E S D E L NUMERO 
2 . 5 0 7 , PMMI1D0EN $ 1 6 , 0 0 0 
cada série, 6 sean 32,000 PESOS ORO, 
h a n sido vendidos en Obispo 106 y Mercaderes 13, y se pagan 
en e l acto á stt p r e s e n t a c i ó n 











































































































HAY BILLETES PARA LOS TEES SORTEOS DE JUNIO. 
H a y bil letes de l a Habana y de Paer to -Rioo p a r a todos los 
sorteos. 
Quedando y a muy pocos per suscr ibir de los 2 0 0 n ú m e r o s de Madrid 
suscritos por la caaa, se advierte para cerrar el cnpo. 
Recomendamos al p ú b l i c o nuest ia primera sucaraa l abierta en 
13, M E R O A D E B E S 13. » V d-53 
Z a O S A B I A 
E S T O E S G A N G A . 
Solo $10 bi l letes le cuesta & V d . 
UN F L U S D E HOLANDA, 
TA 10 SABÍA! 
P o r $ 6 bil letes le dan á V d . 
UN SACO A L P A C A , 
ESTO E S CrAMAI 
Qno son n n a verdadera novedad les sacos de soda Japonesa , 
YA 10 SABIA! 
Q a e por $8 bil letes compra V d , n n flus de r x f o r d , 
ESTO E S GAIVGUI 
Que l^s eleerantes sacos puebla en t «do* colorea tos dft J . V a l l é s 
á $10 billetes, 
TA 10 SABIA! 
Que por $12 bi l letes le venden & V d . u n sacu de seda ch ina , 
ESTO E S GANGA! 
Q a e U « i n a n 1H a t e n c i ó n por s u br i l lo y novedad loa sacos de 
seda Jaj'oise^a, 
YA LO SABIA! 
Qci#» los Husos de hol n í a color entero I o n ú á J . V A L L É S 
íl $12 b i i e W , 
ESTO E S GANGA! 
Que J . V A L L É S en s a gr^n s a s t r e r í a do l a cal lo de S a n R a f a e l 
n ü m . 14^ ofrece s iempre gang 
Y A 1.0 SABIA! 
P o r eso J . V A L L É S h a dicho, d i ñ e y d irá . 
MAS B A R A T O a ü E Y O , 
N A D I E . 
S A N R A F A E L 1 4 ^ 
67J'J ACERA DB LOS CABRITOS, g^Ift g 30i 
Buffon. Historl» natural, 54 tomos oon liminas, pafti-
espHfiaa — . . . . . — $17 
Atlas des maUdie» do la poau, 1 tomo mayor Umin.!a 
en « o l o r e s — . - . w . . . . — . . . $11 
Mori*a. A.Us de partos. 1 tJtnr.mayor ]áai.c»B..$í<-6n 
Tratado de Mudiolna legnl. * tomos Krnbsns $g-C0 
Maunaldol Bvhl l le r en Artoc; nontlenei todas las aaij!-
natnrus ilt; fl oeofí», 1 tomo )áu>iipí\8.... — $3 7R 
Diooloiiario de <* Untna OastsXJaua, 1 tomo $2 
BeTuades D-nx Mondes. 4"i comas. — ..$10 
20 taraos dal Correo de T7Uram«r empastados, á esoo-
Jer A $2 uno. 
13 tomos linstraoion íspafiola y Americana, á $3 uno 
2in tomos de TAUI de Kook. J . Verne y otros «atores, 
á 20 v 30 renta vos ulso. 
1 321 orno» en thglés de diversas materias, por la 5? 
parte de su valor. 
f n frsnrée apartado de 1.122 tomos do Variao clases 
muy tiaratos. 
NOTA —Se dtin á leer pagando $í ai mea S COO tomos 
de novelas y viajes y otras obras de recreo, eaoojldas. 
para lo on»l se da an catalogo para esoo.ter. 
Otra —Bsta onsii, compra, vende, o«mbia libros de tn-
da^ cla;>- s y ss h*oe cargo de vendar y f innar biboot'oaa. 
Ideai —A los Sres. dui liitor or se i«8 mHnda gratis el 
catál t^o do I» ua<ia tan pronto como lop ' l an . 
8^ hno" desnuouto ai qae compre Vhi ks tía esta cana 
oon a tug ' . i ai ptidllO, y a io« q i e qaleruu iomprar p&r>> 
v™ !w ue leí Pi./porolona un gran surtldu ujuy batato. 
G¿LIE DH LA SILUD HÜM. 23, 
M H R E R I A . «0:'6 4 28 
P B E M f O M A Y O R , $ 1 3 0 , 0 0 0 . 
•ierfifici' /%v*:''ii&íi)o firmantes, mt* bmfv nuestrm «w-
urfnnw-- - i u dirtor.i'tnp* hacen '/MÍO* tos prtyaratxvo* pata 
lo» Spitao» >i*;nn>alei> a trimeetraieitde tm, Cetaria d-ei A ' i -
tado ae ¿ouisiana, ¡ueer. fx t fn* prenencuvmo» la eeie-
hradon ¡le düihos sorteot y ijSi r"dot «• «feot-úan aon hon-
• tviet ñ-.jwüad y fe y «tuortzamr'* * la tonjireta ifu« 
*ayii use €ie este- •¡emfteado eoa f.uestraJ Mv*a* *•» fao-
imile, en iodo* tu» anuncio*. 
M • w 
SE VENDiá 
Ja blbllotAoa de nn abogado can teniendo nn buen surti-
do de lib'-ott de derecho uoreias, eto Aoosta 34 de 12 A 
Sde U tarde. 6431 8 35 
Arta* v Oflcscí*. 
EftTáBLEGIMISNTJ FOTOSRiFiCO 
D B 
G . F . G A R R I D O 
1.a dirección de los trábalos de esta casa se halla & 
cargo del reputado fotógrafo 
D . C r l s a n t o U P o r t i l l a . 
O'REr iXY 63 ENTRE AGUACATE Y VirXBOAB 
Contando esta casa con acreditados artistas y dearütn-
do proporcionar al público ia mayor equidad en los pro 
0.08, se le Invita para el caso de LOOOPU. r cnaiquier t ra-
bajo se sirva pasar A este establecimiento qne, en vf i iw-
joBas oondidonea, ae baoe oar^o de Ke'rtttoa al Mee— 
Be tratos al rr^von.—Retratos t inta de chua —Repro-
duooinnea.—Yistas de ontableolmientoB, edifi nos y ünoat 
rústicas. 6604 i 3'd 4 3>a 
Lá PALETA DORADA 
O ' R E I L L Y 108. 
Almacén du espejos, cuadros oon grabados y cromos, 
moldnms para ooadros y medallones. 
Ar t í ru los vmodelos pa-a pintores y dibujantes. 
Buen surtido en papeles de tapicería de tortas clases y 
precios. 
Se doran espejos cuadros y vidrios y se azogan lanas 
de espejos. 
So hacen trabajos de pintura y tapicería ou paredes 
oolga turas de cama» y puertas v transparentes ucn !»a 
alegorías que 8' p^dan^ C 634 8-i8 
Peln&dora Madrileña 
dereflOTM v FíCorlt is rara toda • Isse de pn'.Tiad'i por 
fltjurin y á oai)>iciho Prado 03. Pdoadca ea mi morada 
$3 domicilio 3 6611 6-28 
S E A V I S A . 
& loa Sres. Dr«s. en Medicina y Cirajía, 
qne en casa de RTB S UaliarAa para BUS enfermcB nr 
bnen earlido de Bír . / .GUEUOS J doméa apsi^or otto 
p6d - o'i. i i^r Mr. Tcus^a-ut, dlntlpulo d<? Charmere t 
• othieaAe PÍTÍP. 
T á m b e n s e oompontn y ta^en nuevos Injtruiteniits 
da iruila y cuoh ilei-itk. 
8á nlqadan íeváivers y tod i cl»89 do hen umitiHtas, 
etc., etc. 
Oal lauo 130, 
6601 15-í8My 
Cviulsarfog. 
Los que swtciben. Banquero» de Nueva Orleam, paga-
rfmos en i w U n tUspac^' 'Ü* bületes premiado» áe la L c -
iórtmóel Bscedo de t- ^•j'.n.na que no» tean presentado». 
S. H . O O I L B S B / . PKEt* . L , O V 1 8 I A I « A W A T . 
B A W K , 
J . \ V . K I L , B R K 9 H PRB9. STATE HAT. BAKK. 
A. HALDWIN, F R E S . « E W - O R L E A R S K A * . 
BANK. 
ArRACTIFO M PEÍCEDBNTB, DISnBUCION BE IA8 DE í m MILLDJt 
Lotería del Estado de Lonlslana. 
Incorporada en 1868. peí 36 afioa, por la Legislatura 
Sara los objetos de Bdnoacdon y Üwioad—oon un capital u $1.000,000, al qne desde entócoes ee le ha agregado 
una reserva de mis de $560,000. 
Por un inmenso voto popular, an franquicia forma hoy 
parte Je la presente Oonstituoioa del Krtado, adoptada 
en diciembre 2 de 1879 
hOH 80BTK08 TIEtfEK LCQAB TODOS LOS ífE8K8 
Nunca »t posponen, y lo» premio» jamás te rtdueen. 
ha siguiente es la distribución; 
Sorteo McaRual n* 193 
Ó SEA EL 
Oran Sorteo extraordinario trimestral 
tondrA lagar en la Academia de Música de Nuera 
Orlenns, el már tes 1S de Junio de 1886. 
Bajo la direuolon y supervisión del 
«ral . U. T. Beanregard, de LooiBian* 7 e l 
Gral. Jabal A. t a r l j , de Virginia. 
P r e m i o Mayor , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
Nota.—Los billetes enteros valen $10.—Medios $5. 
Quinto $2.—Décimos $1. 
LISTA US i-OB PKBM106J 
1 O R A N PREMIO M A Y O R D E 
$160 000 son $150.000 
1 PREMIO M A Y O R D E . 60 000 . , 50.COO 
1 PRRMIO M * VOH D E . _ 20.000 . . 20.0CO 
2 PREMIOS GRANÜBrt D B . 10.000 20.000 
4 PREMIOS OKANDKS D E . 6.000 . . 20.000 
20 P R E M K t ó DE 1.000 . . 20.C0O 
50 ., ~ . 606 . . 25 000 
100 „ ,, ^ 800 „ 30 000 
2<t0 ,. ^ , . 200 „ 40.000 
800 , — IfO -- 60.000 
X.OOO — — ~ - 50 „ 60.000 
APROXIMACIONES. 
100 Aproxlmaoloner. do A- MHMM !03 „ 20. MO 
OC ., 100 ~ 10.000 
ICO 76 7.6tO 
2.179 Pramios, asoondentes A. $623.800 
ti ' i t>a-JLÍdoíi de BouiidHas* deben enviarse solamente A 
'm ofloinn de IH SmpreBtten Nueva O lean». 
Para otros informe», se dirigirán las cartas dando la* 
iaDds ó duecoioB oou claridad «•<'••« G I R 0 8 P O S T A -
ijJtk, Giros do BxprMio 6 l»» letras de oamblo sa envía— 
r6u frii K-jbroj ordiusricB. E l dincr-i oontatto, por e l 
JCxproeo, s enitos los g*»to8 por ouenta de ia Empresa. 
La correspondencia se dirigirá á 
M . A. D A Ü P H I N . 
New-Orleans, La.» 
i bien i, M. A. D A P P H I N . 
WofilíJngtOB, D. C 
Loa giros postales se harán pagaderos f 
las cartas certificadas se dirigirán al 
JWJW CRIJEAMS N A T I O N A L B A N K . 
NewOrleans, La* 
E B I X B Y . 
E n c a j a s d « l a t a -
Sa r a e l c a l z a d a o c a b a l l e r o s . E a 
i n o t a b l e por e l 
B U I L L O D E I » 
¡ P V I J I M K N T O 
N E t W R O q n e 
prodneo. B r i l l a 
pronto , r e t i e n e e l 
l u s t r e y es e l t í n i c o 
que c o m b i n a e l 
p u l u r e n t a n e g r o y t a p r e s e r v a c i ó n de Itk 
p i e l . L o -.nsa» tor l i m p i a t o t a * ia te i te 
•entefic 
UUBAlf. 
por V. HD»PHItGTS,ni I». 
ENCUADEUS.VDO EM 
TET-A v D O R A D O 
gfflinitBI«tl»dwM lC9FuUenSt. I I 7. 
NOS. VlilXClVXhlW. l'HECIO. 
PlcbirtS (,"ot)f"«tion. iiifl.iiriítrioiics <>0 
Lombriffs, Vjeiü as I,UIIIIH-¡.,;< y « M e o 50 
Uabroi Cmieoi ó dertddon de InS enatarae 50 
Dlífrtiti en Niños y AJullon 50 
. . . fyQ 
50 
7lTos, Resfriado, Bronquitis. .^; N 
Vcuraliflii, Dolor de muelas y de Cnfrt M 
Dolor do Cabeza, Jaqueca Vahídos 50 
EstómaRO bilioso oQ acó 
Meñsfruar .'íifl Oprimida, ó con doloi-. 
E S I 
66 
c i E i c a s 
ÍJjliOUciírri'ii, .Menstruación muy pinina 
l'iií. Respiración dificif ISlCrtlii, 
l llKeiiiiia Ddln 
16 
Erisipelas, Erupciones 
ítetttnittinMiii, Dolores reumáticos. 
t'lcbrc» íütttf ni¡tintes, y remitentes 
Vlmorraini-, slirtplcs ó sangrantes 
(.'nlnrrn, llcixion, apelda ó crónica 
.; Tos5 tMilÉi violenta • •; 
t IwBniaM HNWIUI aSMauécinirento iisico— 
íj.Úal de Kiñóncs < • < . . . . . . . . . y ••• 
•-'HlDcIdlídad de los nervios, derttitn.es íii miimli-s 
tolKnfcrmcdiides de la orina, itrébhti/tencla 
I'.'IMHI de ¿'orii^on, balpHactonsa 
..50 
. . .óü 
,...60 










H O M E O P A T I C O S 
Jfil-Dc Veñ?0 ' laít'prin'cipiil^.'i GofiCu! <1<- la lahi. 
ARencia y deposito «eacral Botlc» CosmopcUisna, 
~ Úiiluel No. 11. UsbMUM 
& ¿ O . t f c S 
f m TEÑIR EL CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
Este g ran desotibrimiento qnImIco_ ocupa, el 
.-amor lugar entre todas las prcparacioncB para 
^mbia» el color del polo. h >lo es preciso n -
iúo para CotooderlO la superioridad quo po-
00 sobro cuantos tintr.3 eo ¡ofrecen al punueo 
^ara el importanfo ób j e to fio flitr ni cabello un 
hermoso color negro como etzaptlftlio ó oastauo 
cn BUS diverfios tírifea. • . el finfOO tinto i n s -
tiintáneoinfalible, fáci! ú - t: ..••'•.ruó,. : -
De venta en la,s b6tt«ft»y f e r i o merina masa-
oreditadas, Beniitiromi'y •.ii'ciilares 6 instriioa 
«•iones en oRpafi"!. Di líjftiisí las cartas y pedi-
dos á JOSE CTÍSTUOOM N?. 85 WlLLIAM 
«TREET, NUEVA YOníí. 
" L U S T R E R E A L " 
C E B1XBV. 
j&s u n b e t n n i f q n l d * d i e i g a » 
do y e l á s t i c o p a r a r e s t a b l e c e r 
v i color y e l u r i l l o á t e d o s los 
efectos de p i e l nrgrsk.. « i n 
neces l i l ad de c e p i l l o . 
Todo C A L Z A D O U t í S E -
NO 11 A , que se b a y a v u e l t o 
rojo 6 á s p e r o c o n e l a s o , v u e l -
ve a rocobrax l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y color n e g r o . No 
m a n c h a l a r o p a , n i d e t i t m y » 
l a p i e l . P a r a durahl l idnd del 
lus tra y s u a v i d a d que d a a l 
m a t e r i a l , n o lo i g u a l a n i a * 
a u n otro e n s u c l a s e . 
» » E L L U S T R E ! R E A L * * e n j 
botol lns d e p a t e n t e de B i x b y , j 
c o n corcho t a m b i é n d e p a - j 
tente , es t a n d p r o p ó s i t o , q n e l 
S u c o n v e n i e n c i a y a seo se 
h a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . Di» 
reec iones p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q u o 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . . V l n c i m a 
« « ñ o r a debe e s t a r s i n e l • • L V S T B J S « . B A L " ' 
JDUS B I X B Y ^ 
E M U L S I O N 
S C C T T 
de Ace i to Pu ro d o ^ 
HIGADO d e BACALAO V DK LOS 
^Hipofos f l to s de C a l y de S o s a . ^ 
Es ian agradable a l paladar como la Uch¿{ 
Posee todas los virtudes del Aceite Crudo d« 
Hígado de Bacalao, y las de loa Hipofosfitos^ 
%Z% i l D e ^ H i d a d Cen«r#P0i 
Cura la Escrófula. 
8ura ©I Reumatisnip. .> u r a la Tos y Resfriados.' 
Cura el Raquitismo en los NlnosX 
D Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las FacuW 
tadei de Paris y Madrid, Subdelegado principsl de Medicm» 
yCi^TliF'i«)C:*que he hecho uso con frecuencis en mi dientela de 
rJEmuWoo d« Aceite de Hieado de BacaUocon Hipofosfitos 
de Cal v de Snsa tienominada de Scott, y he tenido ocasión do 
comprender ventajas que produce en los enlermos quene, 
fcffil, i.or .sus padeamientoi, de ambas rtedwnas. y que 
. o p o r ^ S.U ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J J ^ 
H»í)jifia. Mario í ae i88io » 
de Csibs, s á« AWL t t l í , 
n « orle AJJ» 
M..v Sres. u- .o» : Doy i Vds. el paramen pot haber sabido 
V . , . - las venf>^ de ser inodoro, ̂ rato al paladar, 
1., — .',. . ^ icion: sus > cuitados terapíviüoos,sobr» Wd» 
iaoB,.s->:> «naravill. JOS JOM^.Í 
-e motivo tengo rran placer en haco-lo pübWS • 
¿oyde V I , , S.S.g. B. S.M. " 
vMBROSIO G R I L L O ^ 
ui toW» r sipo? «tsyor per les Srse, 
.,. cu,r>-* ¿ s i T » Hskea^. 
Santiago 




E l Agsn t e Digoativo iXiá. P e ^ f c t t t y Eficaas «iue a* conoce. 
P E P S I N A KEAÍ> C O M P U E S T A . 
Bs u n . eombtosoloM de las vsrlss seoreolones ueoesarla» psr» Is b^ana «rtmllMlon de loe a l t o t n t o t . 
Bemedio positivo pars la Dlspopsl», 
Intíigostion, Dolores de oabess. Jaque-
ca oonatlpsolon, oólera Infantam, Des-
composiciones del estómago y otras 
toiiogas. 
FÓRMULA: en polvo v «uzclaw: 
Anáoar de leche—^ *p » 
P x p s l n a . » . . . —. >-
SÍ»lt<.8»-~- 8 ' 
Diastase — * «Irs 
Voldo lAotl. J 6 »• 
Kldiooldrico n . . . P A-
DOHI8.—Oeda frasco lleva «n »n t*. 
Í
on la medida qae hay qae tomai U e u 
espaes de cada comida. 
Bs rsnde su las boaoas de José Sarr», A, «onst ie* j 1 U»M l ^ J ^ ¡ ^ ¡ * * ^ h t 
A . A r t l e y O ' KATAIOAS. 
->*« - SI «1 4a S 
P E P S I N A C R I S T A U N A 
D B 
C A R I . L . . J E N S E N , 
la oual ha adquirido lama ain ipoMl para lo» «iguioiate» tsraHmi^Bt^o; 
1. En varias oiaeea de dispepsia. 
2. E a debilidades de todo género. 
3. Como resolveme de la materia muoo-purnlent». 
4. Inyectada como resolvente para la sangre coagulada en la 
vejlfra. 
5. Como resolvente para las manchas osenraa y membrana» dif-
téricas, usando nna solución callonte 4 una temperatura que no paao 
de 130° Fahrenbeit cada 15 minutos. 
6. Mezclada con la comida como excelente digestivo. 
7. Inyectada en laa cavidades por medio de una aguja aspirante 
para la dlaoluolon y expulsión de materias acumuladas. 
8. Para hacer digestiva la leche, mezclando á caua pinta de lecho 
lalíonte algunos granee de pepsina prévimente disuelta en nn poco 
de zumo de limón: Indudablemeatü superior á la paaoreatlna, y máa 
eoobómlca. 
PISTILUS PEPSINA CRISmiNA. 
Cada botella contiene 75 postillas en 4<fets de 2>i gr. y vale an pese. 
De vfinta ea la Isla de Onba ea todas las drograerlas prinoinalei. , 
Ñew-YQf)í, fcüec agento para la o^portsclon, u u r i s ^ i ^ K I M P , r i f e A y j | i » r i 4 t 
J E m e EX V E S T I D O S D E M E J O R A Y « S O , 
. TMtldo» ¿e oUa i $a y de «a<U á $L*; se cor-
<» r par u p M o c M «don»«a «cinbTera* < ! • • • • • • » 
T ¿* at«o« i precoe Uco». O r. j i l l y 6 ^ entre AgTi*-
« » t ? y V U e s * « . «515 4-26 
PARA MATANZAS. 
Se solioit» oiiapentiisii 'ar pa^a cuada de caso, ayu-
dar i ccaor y veeür ur a ñifla dr 5 «Cae; se dan 30 pesos 
de saeMo: calaada del Cerro SÍ5 isfoTmarán. 
6505 4-27 
C a r l o t a Es feavar r i a de F l o r e s , 
KODIBTA T SO MUS CCBTADOKJl. 
La t u oaaoeida hoy en U Habana y d«eeoea de qae 
t i á « a Ua fartsna* puedan d ' s f rn ía r de sa '.ijera, corta y 
M t a i l » ytr mm p — v p « M * do«ai«L>i3 alterar precio, 
y — h a a > e s H » de vílmm ecaat<* trabajoa aa la confien 
« j M a c m t a c t M Ana arte <XM. ^.aoho gusto, tiguroea per-
t*x¡*m f «t-bre todo c » equidad. Cuba esquina * T t -
•t-ato-Jtay, alto* <*ol -¿aft. entrada independiente por 
Ouba « iS t 4-26 
í } . C h a m p a g n e . 
A F I N A D O R D E P I A M O S . 
0 a • MHC -aaA Peú-_ y Kihana ««quina 
« •^*rUlm um 15-151CT 
Lf K A 6 B S O R A P B > I f í » r L , A R D E S E A H V C K H . ' ee caTg'> da on niño ó nifia para criarlo á pomo, d i n -
dole buen trato-, infonnar in callo Factor ía 90. 
'5«1 4 27 
¡XA C O S T U R E R A Q U E C O K T A Y E N T . 4 L L A 
per fltririn dee;a colocarse en casa pu t i cu l an i m -
pondrán Corrales 5: en la misma se deeea colocar de m i -
neiadora una Í6T«I. 6588 4 27 
Ü O D í l E R S 
»!'8 fiaM leettlmas de R O O ' t í S R ^ & SOKS 
-=-«cl»d • 4 ) * A M E R I C A ' » . * , Bi tas nr rs j ss no «>• ne-
"_- 4-"-4s A8»c'il.>r«-» coa p i í d r a ' m s t t l i e a d» 
^ A T V ^ T lo ai«jor «tío so cono.» en asentadores T l -
d.-.v v<ni 'ktüaa leet t 'mM de Rodear*- En oobier-
CM 'tem^t*! btanoo y d* A L P A C A , un T a ñ a d o surtido 
awann» de todos por sos preotos baracoa. Juego* de 
•ctbiwtoe hif>o« como para oifloa 4 nrooios fljoa, perc 
t i r » t i r , = o 4 Obi-po n. 115. Locería. Habana. 
«••«3 6_27 
T r e n e s de Letrinas. 
L A UNION. 
a s T«al«a ptM. 
Sras tren de limplena d f letrlnaa, posoe y sumidero*. 
SJa la 7»#ta desinfectante gWktla y recibe órdenes on lo» 
W f t M ^ W l w i t — . Cuba y Amargura, bodega: Qernau i 
I Murv.a . b-^ri-ía. H*Hara f L t u bodega: Qfbmimét 
la Ee'r:» n.13. cafó SI Beeróo: su dneflo ^HVe Sbn :» i 
• e ro 127. Aracleto SonjBaie» Bey. 
•OT S 25 
Se so l i c i ta 
uua buena criada de maso y qne Bepm manejar nlSoe 
teniendo personas que respondan por su conducta: cal-
ivda de! H-rro 5tT 6582 4 27 
Alquileres. 
Se aiqni »n doe casas situadas en laa callea do San José n. ?8; t u Have en la A'caldia de enfrente, y Campana-
rio 13*; su llave en la misma calle n. l i o para su ajuste 
impondr*n en Ofirioa n ú x e r o 28, slmac;n. 
6693 10-30 
S E A L Q U I L A N 
migc iñcaa habitaciones con vista & la calle y otras Inte-
riores, 4 perronaa faaquilag; también se da asistencia 
t i ladeaban. O Belliy 30senoLla- fi732 4-30 
V E D A D O . 
So alquila en el centro del poblado una magniñoa casa 
con todas las comodidades para m a ó dos i'aini'ias: calle 
A t ¿aa- 8 ir.foriríap4n. 6728 4 30 
VJE so LÍCITA I;»ACKI.,DADE MA>O HLAN- Í C A L I ^ E A N C H A . D E L N O R T E N? 322 
O c a que entienda de costura y presente informe? pero 
muy sstistactotlce, de las ú l t imas caes; é'a que haya 
eeiv.do como tal, sin cuyo roqnUita es inút i l presentar-
se. Vlrtudee 97 alto*. 6.83 4-27 
EM T E N I E N T E - K E V 9S, A L T O S , SB W B C B s I -tan cigarreresyf nvolvedores, también redan fondos 
4 la calle, por la m2fi&naha¿ta las ocho y de las cinco 
de la tarde en adelanto- 6552 4-23-
SE SOLICITA 
un buen criado do sano-, si ¿ o tiene breaos informes y 
no cabe d íeempe" j r su oficio no se presente. Monte 17, 
altee. r555 4 27 
Solicitudes. 
D E S E A S A f i E K E L P A R A D E R O U B D O * 
*«J«> Mar t i n f í natural de Tora*zxSjnUndar ) 
r «ra a«uetn* de f jmii la qns hae* tres »6o* ro saben ds 
tk pwmba Obispo «5: dar4o raaon en el Café, salida de 
to* Vasares de la Empresa Viej». en Reg »; se suplica 
l» repro-iuocion 4 Ies i é a U s p e n ó l i r o s . 
6 22 4 3o 
'« DESEA S A B E R E L P A K A O B B O UE L A 
i>*rda J u a n » Aranzo. ea clara, qn* fu* d« ' fi3»nc¡a-
d } Arango en S«nta (;Ura al año 1168 su hi j Carla que 
Industria 72; se *upilca la reprodu cción en Ion de-
Hts p^TiOdices de la Isla. 67t6 4 30 
[ S A S I A T I C O G E ! Í £ R A L C O C I N E R O UESSA 
' enoor trar co o-acíon en casa particular 6 e tabíeci-
m'.nto Xeptuao W. e íqn lna 4 Aguilalaform r5n. 
4 f o 
8«» so l i c i ta 
»** mej^r blanca 6 de color para loa q u e h a ; e r í s de un 
v f e t e a a l a : al co duerme en la oa<a que no se presente: 
tmjarm+rin Agqiar M . STiO 4 30 
l y i t s E A COt.i><;74RSE D!» JOTE?! P E M N S D . 
A^lar de portero ó arlado de mano sn eaea particular ó 
.d* comeré'*, en lamisoia hay un mmhvcho qus d'sea 
• dnoariiti de ena^o i » mane-, luformaraji Amardura m. 32. 
tT'S 4 30 
U ; 
« o c i a o s : sel* dar4 comida casa y un corto sueldo. P i U -
Cip« AIf«w*o 204 67:6 4-30 
Se so l i c i tan 
doe mac'iackas de oo or, una de o«h> 4 diee aSoe y otra 
d i doo-i 4 oa;orce. Campanario 105. 
67U 4 30 
t s a m "s.uo.\ DE LIZ-
Sa soiicita un spreedia 67¿3 ld-30 3^-31 
Se s o l i c i t a n 
un» or.ada y uaa cocinera, prefiriendo sean blancas y 
t !Dg*n peTaenas que respondan por su conducta: calle 
S u r t í ró. 67 0 4-30 
| T N S < J E T J P S ! f l « r s C L . 4 R D Í ^ K A C O L O C A R -
" - d-e portero ó criado de mano, ya sea en un» botá a 
ú hateb tloce bu-na» re -omío dación es de su coeduota. 
cali* de la Obrar U 22 d s r l n razón. 
873 1 4-?0 
« e so l i c i t a 
una mane . .da rá ds color para un nlBo de siete meses. 
Jj«as Var ia n 25. entre Cuba y San Ignacio. 
«TÍH 4 3) 
E s t r e l l a 31, altos. 
8* neo**.la usa cocinera para un matrimonio solo, si 
• iMhsqueno se presente. 
S7Í3 4 so 
C r i a d a 
Se —licito c a á de 10 4 J4 t ü >« para arreglar do* cuar-
t>*qu* tenga buena* referencits. Caaa Ce l i a Viuda* 
f . í í t c »' p«*eo de C4r!o« I 1 L 
4 30 
S E ü r S K A S A B E R E L P A K A UE RO de D Vicente ú^oe* Campiüa. natural de Astúr ias , nrorincia de 
Orled*, Caneas de Ttneo. qus ¡o solicito su harmano To-
mteLope* Campillo, por nn asunto de fatei i * . La ú tima 
» ' n i s i a o u í « e tlen* de él paraba en la fonda Oabalio 
B a n x == Manxaaii 'oen'8*2 Calle de Vi ' l e í aa esquina 
A O-BeiUv <-.fé El B..-n P á b U » impoedián . 
(0-9 4 29 
i VSMS SASKR BL, PARADERO DE LA 
O ñor esa S enf r i a , que fué esclava da B Besito Ma-
ragUaco; su <h-jada Joans Mang'-ano la solicita para 
Ha *anr to <íe intexé*. Empeirado 39. 
4 2» 
S E SOLICITA 
«amar «• al jnl ler una buena oodnars ha de traer una 
taJM r«aoMwadacloa. Conoord'a número 81 ds 8 4 1, 
" •' 4-M 
Se so l i c i t en 
i i * criada*, una para la coc'na y la otra pa r» l i mano. 
g '^ygan T ^ frftite al n. 15. 8*4* 4-38 
S e so l i c i t a 
na criado y usa criada de maco que sepan r u ohligac:oT' 
tjaiendo p e r s c ü á ai-oneu ¡por dtea JccOo Mana I i 
« « ' 4 29 
P tR4.r« A S U S T O D E 1 > T E R E S S E S t / L U I ta al par lo Iglguai <ioni41ei, puede dirigirse 4 Dra 
titees 38, dorde eccontrart 4su hermana Juliana que 
ratMla es ei iagen-o Cantabria. 
6«>í 4-21 
Ü NA SEÑORA N A T U R A L D E C A N A R I A S D E -sea colocarse de criandera 4 W h e entera: tiene per-
i ma* que reepocdic y no tiene iscosveniesie en i r al 
OMpo. Crialo n. 27 informartn. 
• r a 4 j a 
S e s o l i c i t a 
u i a meinera y criada da mano, que s tape iünsu 'ar: café 
S i n R i f el entre Amistad v Acullá. 
'661 4-29 
S e so l i c i ta 
• n cxlado de mano que sea blanco con recomendación 
d i persona* reepetab es, si ro e* asi qus no se praserte 
Atiatod 1] 666) 4-23 
S E S t í L I C I T A USA r i l A . ^ E J A D O t t A D E C O L O R para ua» n-ña de 5 meces v ayudar á l a l impien- que 
t taz» quien 1» recomiende, Obfapia esquina 4 Hnb* 32. 
6665 4-29 
P A R A mLi S E R V i CÍO D E UNA C O R T A F A M I lia. se aoiic'tta un criado de mano blanco que sepa m 
nb'igarion. y presente s*rantla de buena cenducta. I n 
d urtrla 74 «SOS 4- 28 
h %? nlfio* Ha de tet er buenas referencia*, y sino qne r 
' • rásente. S-" VI00¡Ai fC entre San Mirnel y San E a 
ÍML 0é¿« 4-23 
Se so l i c i ta 
usa muchacha para cuidar un niño: también un galle-
g ir te da 12 4 14 af OÍ: I s /ormarén Curazao esquina a LÚE 
mtn*. 6f07 4 28 
DE S E A Ct»LUCAKSE CNA C R I A D A P A R A L A limpieza de la > a*a ó cocinar, entiende algo de r 
pMteria: calle de la Industr ia 18. 
80-8 4-2-) 
S e so l i c i t a 
QU criada peninsular ó 1 ale fia para «1 manejo de una 
atSa y o»maj quehacere* de la caes denoa corta familia 
O t' aro 34 iaforman. 6637 4 29 
Ü'N A S I A T I C O S CBN C O C I N E R O D E « E A C O . locara* ea oaaa particular ó establecimiento, tiene 
personas qne respondan por su buena eondu:ta: calle de 
X^Jadüio eaquina 4 Cuba bodega. 
8843 4-28 
C r i a n d e r a s 
8* solicitan ea la Rea! C a n de Banefioenoia y Mater 
a'dad crian liaras 4 leche entera, d4ndolas un buen 
su*<d«. 6643 4-28 
S E N E C E S I T A 
a s a orlada de mano y costurera, ea L a Vífia, Reina 21. 
Wi» 4 28 
E n l a R e p ú b l i c a . 
Gallano esquina 4 Brsgunae. se necesitan buenos ope-
rar VJ do u trerta. f 608 4 28 
Ü i-a S ' ^ u K A P E N F ^ S C L A R C O K B Ü * N A Y abundante Whe desea colocarse 4 leche entera de 
er.andera, tíaos quien resnenda por su conducta: dar4n 
tmnr B d d o 87. 68>3 4 28 
u l o e r o ! O l n e r o ! 
Se daa varia* partidas con hipoteca* da fincas urba-
na» ec - « ' a ca&itai al 1 por ICO desde 100 pesos para 
a r r "v ea oro 7 bUetes: de m4* pormenores Dragonea 
7>, f i ^ ' i o a c s igarro* L« l i s a , de 7 411 dslamafiana-
etí 5 8-28 
L 
J » a » P b J i l N n l L A R QUE T I E N E L A S 
> ir-e jare* referencia*, desea colocarse bisa ds mayox-
dam> ce aa tognuio ó bien para cobrador. Posee bastan-
te tohi'Vlad 7 tíe^s buena letra. Impondrán café de 
L a D ana 4 toda* horas, Beisa n. 13. 
»<r8 8 28 
PRACTICANTE. 
Cao qne ha servido veiata y tm tfi¿é en.Óospitaiea 
Militaré*, « iv.les y F&rciacias. coa docamentAá m ie-
gsllradaen e*ta t»la solicita de»tiu'>. b ien-a Hospital, 
uasa de í a l u d , ingenio <S vapoc^s cost^roe: informarán 
"Botica Coemopolitata", San P.-.faelnúm. U , Habana. 
6562 . 4-27 
BOTICA 
U a licenciado solicita regentar u n í en la oiudad 6 en 
el campo: -cformarén botica de! Amparo, del L i o . Cas-
tells. Enopedralo n. ?8 65=6 4-17 
SE SOLICITA 
una criada blan.a para el as-o do uaa casa, DI incipiando 
pnr alguno* suelos: y un mnobacha peninsular para en-
•efiana ei tervioio doméjtico Tedndo calle de los B t ñ j * 
a 10. 6*19* «-27 
TO INEBA 
S solicita una de mediara edad q i e tea peninsular 
r que duerma en el a omodo; informarán O'BelUy n. 5 
le 1 4 3 da la tardo. 6587 4-27 
4 T E N ION.—VE > . E C I s : T A > V SE F R « I F O R 
/ac ionan colocaciones 4 co.-lotroa blancos y d» color, 
criandera* 4 I-«h« <-nt«ra y n.e íi > loche, criada* de ma-
no y manejaderae ds niños qnij í<aa bonr.'das y e n r^-
f i rmcia* de pereona» de ¿araa^ ia Reina 97 dirigirse á 
R P. v B . 1575 4 27 
ITNa J u > E N R E C I E N L L E G A D A D E L E X -' fanjero, de co'or, deeea c lo ¡ i rse de criada ó ma-
Bej*dora. t i e n í referencia Ci -uf legos 24 m t r e Corralee 
y Aocdica. 6ó49 *-3T 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N -salar de co inera 6 lavandera en ana casa particular, 
sabe co -inar 4 la e«pafiala y 4 la criolla, de an oonducto 
itf.-r 'naTín. Teniente Rev4*. 6563 4-27 
CNA JOVEN BLANCA 
deaea colocarse de cr i ida de mar.o y costurera, prefiero 
ir al campo. Ceno, calle d é l a Roea nám. 2. 
6567 4 27 
MA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E T R E S H E . 
ses de parida dee-oa colocara-] de crian lera 4 leche 
»r tara ó 4 media lect». tiene qcian rea;onda por su mo-
ralidad.- icC.Taiarán Habana núm. 112. 
8535 4 27 
^ © L I C I T A C O L O C A I ION UN A S I A T I C O B U E N 
Ooodnero, tiene qa'en responda por au condnctA: da-
rán rasos pli-za del Vapor, Galano n. ?S pr.nolpal. 
8551 4 57 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su ob'igaofcn y tenga bne 
D«S referanri.*. Oerron. 575. R4C9 4 3T 
LTNA J O V E N i r. C O L O R G E K E R A L L A V A N ' d e r a r planchadora desea hallar colocación en una 
casa particular, tiene buenas referen lias: impondiAs 
ea l̂o ce Sin J o t é n, 109. 
84fr7 <-2« 
U NA J O V E N D E C A N A R I A S S O U C I T A C O L O , cadon de criada de mano ó para acompañar á una ae-
fic-ra snoiara en tasa de usa modista para acabar de 
aprender, enti.nde en poco de costura. Monte n. 36.1 
onartns ba'OflB 27. 6^45 4-23 
E L M O R E N O S I L V E R I O P A L M A , Q Ü E V I V E caLe de los Sitios n. 55 cea -a saber la res í lenola de 
r u madre. Mai ia Besla Palma, que tiene tres h'jA*, una 
llamada Luisa otra I 'abel y la otra Car ota: se agrade-
cerá se lo comuniquen á S'.tio* £5 donde vive. 
8500 4 26 
A LOS D C E N u S DE P O T R E R O S . D E S E A C O . loesrse un individuo rasado y mn hijos, muy In t s l i -
gente en eriss. sebasde gsrsdo 1 labranzas, 4 sea para 
esoarztdo ¿e oclonlas. San J.-aé 7/ informarán. 
645*5 4-Í6 
A t e n c i ó n 
Náceaito nn rarpint^ro con herramienus; trabat'o to-
do el efio, buso sueldo, y tenga cocineroa, cr ia íes 7 
criada*, pidan: Amargura 54 
6M1 4^26 
U N J O V E N DE JO Af iOS S O L I C I T A C O L O C A -cion para criado de mano 6 portero, tiene quien rea-
pooda X)OT é': impondrán Manrique 30. 
8493 4-76 
E N L A C A L L E R B T I L L A G I O E D O N . 17 SE solicita una peninsular de nv,diana edad que sea f i r -
mal y de moralidad para lavar ropa de tres perEonas y 
demla quehaceres da la ca¿a. se deae&n buenas referen-
cias. 6506 4-26 
Se s o l i c i t a 
ana buena asistenta para enferma San Nicolás 52. 
6533 4 26 
SE DESEA COLOCAS 
ana teficra para cocinar 4 una certa iamiiia. Ara nal 58 
inf i rmarán. 6460 4-26 
DESE ^ COLOCARSE 
usa sefiora peninsular de mediana edad en una casa de 
moralidad para cocinera tiene quien responda por BU 
conducta Amargura 35darán razón. 
8531 4-26 
Neptuno 123 . 
Se solicita una manejadora peninsu'ar qre pase de"0 
afioe y ter-g» bneaas riferenciss. 662J 4-t6 
D NA J O V E N . N A T U R A L DE C A N A R I A S . D E -sea tma r .ña o nilío oue otiar 4 leche eiitera. t'one 
persora.i que respondan de su aorslldad. Villeeaa 105. 
6510 3-28 
A LOS DULCEROS. 
Se nac^s'ta nn baen maestro dnlcero. Se traspasa 6 
alquila un taller de dulcería con todos sus enseres: da 
rá-i ra fon en la calle de Teniente-Bey 39. 
6512 4-26 
DESEA C O L O C A R » E CNA S E Ñ O R A I S L E Ñ A da 28 tñoa de edad y cuatro meses de parida de cnan-
lara 4 lecbe entera !a qua tiene tacna y abnndsnte: ea 
sana y da moralidad, teninndo pereonas que respondan 
da su conducta. San J o t é 164, esquina 4 espada darán 
tazón. 6522 4-2S 
ITNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E -- dad deaea colocaras de seis á seis para ayudar 4 coser 
y repaear. aurotry marcar ó acompañar roa ó dos s..Se-
ras y avudar 4 lo* quehaceres de la casa. Fac tor ía 40 da-
rán razón. 6517 4-26 
Se so l i c i ta 
Cna criada detnaao de mod'ana edad, que sapa su obli 
gacion informarán Aguacaten,84, altoJ. 
8<39 5-26 
Oompras 
DB - E A a í i C o j » T R - * R C O L O C A C I O N UN G E -neral cocinero es establecimiento ó ea*a particular, 
t ene quien responda por so conducto. I m p o n d r á n pa-
aa-lei ia La Piocta Joans Mar ía 106. 
8832 4-28 
S i S S J U I T * m u H a K i üñ BLANCA O DE 
IT—ISI da 10 4 U afioa paca el esldaio -le ana sil la que 
7»eaas iaa a* le ríate j *n*eña 6 se le oa as p -qaeño 
—slds oazún raaos Factoría £1 ooieglo. 
8579 427 
OJO -PIBA LA PBKíNiüLA. 
6a compra toda clase de prenda* aniigua^ da ero y 
plata mottadas en brillantes y otras piedras, lo ni'smo 
qua oro y plata vif j», pagando alto* precio*. De ocho 4 
tro* de la tarde. 
S a n M i g u e l n 93 . 
Se pasa á domij i i io .—FRANCISCO PONCE. 
6744 2S 30My 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas chases é Idiomas, métoáca de música, eslnches 
da matemáticas y c i r u g í a Ba esta casa ?H da 1* ventaja 
al vendedor de poder volver á ormprar sus miamos l i -
bros, ofreciéndo un salón reservado para las opaiaciones. 
Librería La feivetsidad. O-BelUy 61, cerca de Aguaca-
te, S^zarant za á pagar bien loa obra* de textos. 
G851 4-J9 
ITNA F A M I L I A Q 0 E D E S 5 A E S T A B L E C E R S E ' comprarla un mueblaje y demáa enseres de una casa 
y un planinc de Pleye! á otra familia particular que de-
see venderlos, sean iunto* ó ror pieza* sueltas: se pagan 
biea; i naden dejar aviso en O'Beilly 73. 
6594 4-2? 
SE COMPEáN LIBROS 
en pequefias y grandes partidas y en oualqular idioma 
8275 Obispo 54 librería 10-90 
ORO AGUJEREADO. 
OBISPO N, 1 1 . 
En eota casa de cambio «e compra en todas cantida-
ds*. y se paga al precio mis alto de plaxa, por el oro 
aapafiol agujereado v toda clase de dinero extranjero. 
Calla del Obispo n 7 } . Plaza de Armas. 
8145 I^-IS 
OJO.—PARA L A P E N I N S U L A — S E C O M P R A toda oíase de prendas antiguas montadas en br i l las-
te* y toda olas* de prendas pagándolas á precios altos. 
San Miguel 92 vo.uisa á Manrique, de 8 á 3 de la tarde. 
Buen negocia paca ios que tengan prendas. 
5283 27-2dAb 
Oftsas do s a l a d . Hote les 
R E S T A U R A N T Y C A Í É 
E L PARAISO, 
en los bajos del Centro Gallego, a l lado 
del teatro I r i j o a . 
Participo 4 mis parrcqtlanos y al público ea enera! 
que quiera favorecerme y darle _-neto s i paladar, pase 
Sor mi estab'ecimlento, denda encont ra rá recien reoibi-o, los ricos jamones de la Sierra de Asturias; asi como 
exqsisitas mor* iüas , chenzo* y lacone* cUcscosdo la 
mi*1"» tierra Tanien-o es cuenta la ritusciot. ce: tiem-
po a ' toal y el favor qoe me dispensa mi d ién ta la , serán 
es todo el ramo del e«t «blecicaient? lo* precies eqoitat -
vo oos q u e á probarlopce^. que sdemasde lo predijbo 
encont rarán ricas anguilas de ia r ía de Bilbao. 
6*4' 4-57 
Se a'quila eita casa, propia para baños da mar por es-
tar 4 su orilla: en la misma calle n . 205 está la llave y en 
la de Estrellan. 137 su dneü-». 6'15 4-30 
C A R M E L O 
Frent» ai paradero del Ferrocarril Urbano, calle 20, se 
tiTíuiia uaa casa sobro la derecha, con agua de pozo y al-
gibe y sobre barata, por ia tsmporada ó por afio. 
f.701 4-30 
Se a o aiia una casa en la cal e del Aguila n . G4. entre Virtudes y Oonoordia en $42-60 oro monsttai, con es-
pac'osa skla. comedor, cuatro onaitos t.\ioa y uno peque-
ño alto, i ave d« agua v daoláS comodidades, garant izán-
dose ser may seca: al lado está la llave y Aguila 82 i n -
formarán, CS55 *-30 
Se a l q n i l a 
3 i oa«a de un matnmoaio y más bien per tañer compañía 
una habltarion alta, á hombre* solos ó matrlmcnlo sin 
nlfio* H . bvna 99 entra Amargura y Teaiente-B'y. 
6£97 4 30 
Lamparilla 63 esquina á Villegas se a'qn'ian hauiia-oiones frescas y vinMlads* por estar á la b t i f a, a-
muebladas y oon balcones á la calle: 18 20 y 25 pesos b i -
lletes; otras con balcón 4 la iglesia del Cristo á 17 pesos 
oro: también ee alquila el zaguán. 
6692 4 31 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con asistencia en oisa d J familia se dan 
y teman r jferdnoias. X «ptuno Lúm-ro 2. 
6743 4-30 
Se a l q n i l a 
la casa calle de Aguacate '50 compuesta de alt s y ta -
jos mny fresas, oon »gna de prz) y m ó d i o a'qaller. 
f l U f-30 
\ Tedado: se s qni'a la casa oalle F. número 3, por afio 6 cemperada: t i i na 9cu4)tos hormeo comedor, gran 
s'gibe, imediaís á ios bsi< '- da mar ee muy frese»; i n -
! rolaran Vedado, ra le 5? n. 43 ó 'lampaastio 37 4 lo a* 
t o r a ' . 6709 4JI0 
HiBITACIONBS ^MUEBLADAS. 
Se alquilan altas y bejoa, t-.; :. • <-:.-. v niuv ventila-
das, fi«rnaza 8J, eatr* Tuniette Ra. } M u r a l l a 
6741 4-SO 
Se alquilan los bajos de la casa calle de Valegai s. 8, e . t re Empedrado y T i iadlllo, compuestos dr cala, 
cuatro cuartos xagnan y cat-sIlerlKa, jantes A por seia-
rado, eognn convezga, con ss ct^n^ia ó sin ella: impcti-
dr4n en ioi a'tOs. 6?86 4 -3(5 
O to —Be a'quilan unos preatosos ct'. I t o i para hombre* solo* 6 matlimonto sin hijos, Maro l a n. 123, entre 
Bernaea y Cr ŝ o. sedería E l Comercie; en la miema se 
vende una vidriera plateada, grande y precio módico 
C67> 4-'.9 
Casa de gusto y barata 
En dos oasas oro se alquila la bonita y freacá easa do 
la calle Dolores n. 19, en Jesu* dol Monta, tompufesta de 
ea a, saleta, siete cuartas, agito abandauto, un heiibo>o 
jard ín cen frent» 4 la calle, mttuho* árbo'es frutales, to-
do* con fruta*, con su b&fio de dfiiha yteuántas oomc-
didides necesite una larg-i familia: en )a misma IIEJ on-
dida t ido lo qda se desee *4£éT. 6615 4 V9 
S A N I G N A C I O 50. 
Se a'q Tilas cuartos g-' andes y chicos á precios haratos. 
6604 8-29 
moí_ _ 
»j .-.ste Manrique i t 
P a r a hote l , f á b r i c a s 
6 n n a n n m e r r s a fami l ia . 
Se alquila la espaciosa casa Virtudes n 1 arabada r's 
pintar y reed-^íar pi'ópi* para un eran hotel 6 f l ! n a f s 
tabacos y también parados ó trep familias: de su a'quil-r 
informarán á todas horas en La Filosofía tienda de rop», 
Xeptuno ' 3 y 75 66,8 5-29 
Oea ' qa i l a l a casa, calle de Cienfaego*n. 5A, acabada 
de reoenstrnir, coa tres espadosos cnartos sala, co-
medor y todos les acceso:use.- aeua de Vento: ea la mis-
ma 34^ Impondrán. 6375 4 f9 
Se arxiai da na gran potreio ae más de >i)ncaballe-lias de tierra con su buena casaíde vivienda, ainada* 
fártile*, gran palomar. *e arrienda can aiclon á cortar 
lefia*, qua las tiene de buena Tama, esU á hora y media 
de esta capital por farroc^rrll; i s p o n d r i n Relea 92. 
6647 4-iO 
Se a l q u i l a 
la casa calle del Marqués Gomales 43, con sala saleta y 
tr»s ouartoa en $16 oro: Impondrán Ma'oja 18, la llave en 
labodesa 6360 4 29 
La camoda casa San José 73. oon 4 haMtaclonee y agua de Vento en $30 oro. Aguila 21 oon 3 casrtoe, raampa -
ra. gas. dos cuadras do lo* bafio* en $30 btes.. San Ú i -
guel esquina 4 San Francisco propia para eetab'eal-
mlento y entresuelo para familia en $17 otes-, nna casi-
ta oon sala, comedor, cuarto, patio y agua en $15 btcs., 
un cuarto Lagunas 8 en $12 bte* Aguáos te 12 informan. 
6&*8 4 29 
eaiqullan Compostela 52 entre Obrapta y Lamparilla 
dos casita* 4 propósito para eetableñimi»nto* peqna-
fioa. tienen puei t ia grande* 4 la calle, suelo* de messi-
oo. sala un cuarto y demís , al doblar Obrapia 57 alto* 
eetá la llave y su dueño; se dan bara'as y ss vende cas-
carilla legitima da huevo 4 Z0 centavos oajlta. 
6382 4-Í9 
BAÑOS DE BELEN. 
Se alquilan habitaciones alta* y entresuelos oon 11a-
• I n . 6750 6 29 
&E A L Q U I L A N 
l o i he: m-sos y ventilados altes de la calle del Sol u 41 
et tre Habana y Compostela: úenen »gaa de Vento, bal-
ooná la oalley entrada 4 todas hora-1 sedan muy bara-
tos: <n la misma Irformaráu. >6>U 4-24 
Se a l q u i l a n 
para establecimiento muy baratos les bajos de las ca-
cas 195 y 197 de lacalla de San Nioo áa frento á la igle-
sia d r l mismo nombre Bn A ' a l to del 19.' o t t i ia llave é 
iop?adr in S in Lárar,> 91: También »e alquila nna casa 
en Mariasao calle d^ Navarreten. 3 ;mp< n d r i na due-
r. j en Vieta r á m e r o 34 en la misma población. 
ttiOO 10 28 
Vr.i .egaá 88 emie Teiiiente-Rey y M a i a ; ; a . as alquilan unos bajos secos y entablad^ s á hombre* solo»; tam • 
bien para üepc*!.t-.r efecto*. L a casa ea particular y * s-
g a r v 6620 4 28 
J E S U S D E L M O N T E . 
Se alquila una hermosa casaren grandes comodidades, 
calla de Madrid c f q n i c a á l a d « l Marqués dala Torre n ú -
mero 47, á una cuadra de la calzada; tomándol a por afio se 
da sumamente barata: impondrán ca'zada de San Láza-
ro 225. ^618 8 28 
So alquila la cas», ral'e de Espada; en ella se encuen-
tran los saludablea bsfio» conocidos por de Vento: s» da 
sumamente barata, tomándola por afio: impondrán cal-
zada de San Lázaro 225. 6B17 8-28 
J E S U S D E L M O N T E 
Se alquila en la calzadas. 294 una buena osea acabada 
da reedfloar; de su precio y oondiolcnes impondrán cal-
zada de S»n Lázaro 52?. 661* 4-28 
SE A L Q U I L A 
calle do la Leal ta l esquina á Gonrcrnia n. 80 una buena 
casa para caalesquiBr clase de < stbbiecimlento, ro está 
emponiendo y si a gauo lo convirn*» puede ver á sn dne 
fio en San Lázaro 225 y manifestarle bajo el órden que Je 
convenga su reedificación para la olaso de estableci-
miento á que quiera dedicarla 6615 8 21 
O JO! ; >JO! Ss alquila 6 se vende muy barata la preciosa quinta Vista Alegre en Arroyo Naranjo, 
toda amueb'nda. También se cambia por una casa en 
esta ciudad; infi rmarán Salud n, 16 á todas horas. 
65-9 4.28 
Se a l q u i l a b a r a t a 
la oa*» Cristo 18. de altos y azotea oon agua arriba y 
abajo, dos cocinas y muy fresca por tener el fronte á la 
brisa; ira pondrán en la bodega del lado. 
6603 10-T8 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con y sin mueble* 4 ?3, 25 y 30 pesos B. 
Asistencia, luz y baños entran en el mismo precio. De-
sayuno, almuerzo y comida en $32 B. Bernara 62 darán 
razos. 6625 4-28 
SE A L Q U I L A 
una babitaolen alta mnv fresna en fitmlila con comida 7 
servicio de criado «n $63 B. Vi'legas 61, á una ouadra do 
Obispo. 6614 4-28 
Se alquilan unos preciosos altos oon entrada indepen-diente, compuestos de sala, tres onartos, comedor, co-
cina, buena azotea, agua cuarto de bafio y otras ootno-
didades. situados en la calcada de Gallano número l i s , 
entre Dragones y Zanja, al lodo en el almacén de eapon-
jaa informarán. 6614 1b-r¿7 3d-28 
Se alquila la bonita casa de alto y bajo. Escobar 65 en-tre »;oncordla y Virtudes, es la mejor cuadra de d i -
cha calla, de construcción moderna y con todas las co-
medidades para una familia de gusto, pues tiene bafio, 
molino. &. &. Reina 91 impondrán. 0577 8 27 
Se an leuda una finca con 60 caballerías de tierra, casa de calderas, barracón 7 casa de vivienda, muy buena, 
máquina regular 7 tres trenes jamaiquinos, buena* cer-
os*, alguna caña y apero* adecuados á su explotación, 
tiene muy buenos terrenos para cafia, y por su ex-
tensión puede á la vez destinarse 4 potrero de crian-
za ó de mejora- es tá situado á una 7 media legua 
del paradero de San Pedro Mayabon: impondrán Belaa-
£Voainl27. «580 4-27 
S e a l q n i l a 
La casa de portal calzada de Jeru* del Monte frente á la 
loma de la iglesia n . 880, la llave eatá en el 38?: impon-
drán Sa* Lmaeio 124 6S7SS 1027 
En casa particular y sin nlfios se alquila una hubita-cion alta y otra bfja, ó-, ta muy fresca y seca 4 caba-
lleros, (uatrimouiog ais nlfio* ó sífioras solas, Animas 70, 
cutre OSIÍHUO y Blanoo. 6557 8-27 
17 TROCADERO 17 
Ss alquilan habitaciones alta*, may fresca* y elegan-
temente «muebladas á caballero* solos oon entrada á 
todas b*ra*. 65.'0 15mv-27 
Se alquilan lo* altos, con cinco balcones, mny frescos, coa aguado Vento entradaladependiente y buratos, 
y hacen esquina á Amargura y San Ignacio: en In misma 
so alqul'.!S nn salón erands, bajo, oon do* puortco, muy 
b.-.rato 6507 8-27 
Cierro.—Se alqnila nna oa*a con. tre* onartos y j i r d t n , ^ mu y fresca, propia para .temporada, en la callado 
Falgueras n. 2,.al contado de nantuvenla: impondrán Ga-
liano número 14. , 6584 4-27 
E n 35 pesos b i l l e tes 
se alquila la casa, calle de Curazao n. 34; de mis eondl-
olones informarán Cristo 26. 6590 4-27 
S E A L Q U I L A 
un hermoso local á propósito para lo qua *e desee y es-
tá en punto céntr ico do esta oiudad ó sea Pr íncipe A l -
fonso 83. da rán lo forme* Aoosta núm. 43. 
f5t8 8-27 
O e aiqoiia ia oaaa Agui la 237 eutie Monta y Corrales, 
¿3do nueva construooion, aala y saleta á la amonoana, 
3 cuarto* bajo» y 1 alto, l l tva de agua y aoometlmle»'to 
á la o'oaoa, en $12—60 oro Tamb'.cn se alquilan en San 
Ignacio 'u, esquina á l'ejaól'.Ib cuartos altos y bajes, 
muy frescos v oon ajjoa dé Ve t to . C569 4 -27 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados alto* Manrique l.VJ. con sala, 
do* cuartos, comedor, cocina y agua de vento: en la mis-
m t informarán. 65G1 4-27 
Se alquilan en 15 peso* ero trea babitaolones alta», có-mod»H, ventilada* y oon uso da sgaa, en la calle de 
Troaaderon. 78 entre laa de G iliano y San N colá*, i n -
meliatas á los bufias de mar. Las tres babitaoirne* son 
un sa'on y dos cuartos 6>42 4 26 
Se a l q n i l a n 
en módico precio las rasas Gervasio 16, 28 y 30, com-
puestas de sala, comedor y iros cuartos, á do* cuadras 
de los bañes de mar. Ea el 18 informarán. 
6543 4-2» 
Se a l q u i l a 
la cómoda casa calle ds la Maloja n . 17 entre Agalla y 
Angeles tiene 4 cuartos grandes, saleta de comer, agua 
potable y gran cocina. Rajo 1"2 impondrán. 
6507 4 28 
U N A S A L A 
con tres ventanas á la calle, ventilad^, fretoa y 
espaciosa Oon un gabinete... se alquila, propia 
para esnritorio. oficinas, bufete gabinete de 
oon*nlt»s,.«tc , etc. T 
DN ENTRBSUFtO 
con sala y cinoo cuartas, vista á ia calle, mucha 
ventilación, entrada Independiante, agua, etc., 
Isto ,'propio para nna o r t a familia ó esoritorio, 
bufets, eto tito 
SK A L O 111 L A . 
O R E I L L Y 36. 
Cn 687 4-2» 
Se alquilan las casas San Rafad 123: tiene sala come-dor, cuatro onartos, cocina excusado, patio enloeado 
y buena azotea, es tá pintada de aceite y muy limpia, la 
llave en la bodega osqu inaá Gervasio, y la de la calle 
del Ayuntamiento n, 8, (Corro!1 oon portal, sala, sa'eta, 
tren matdtaoiones bajas y una alta, cocina y pozo, con 
doble • xansado, patio, traspatio y,jardín oon varios á r -
boles frutales y está toda pintada de aoolte. la llave en 
ol n. 6: informarán Habsna 55 altos, esquina 4 Empe-
drado. 652G 4-28 
A t e n c i ó n . 
Sí alquilan bahitaolonisB baja* y alta* oon vista 4 IA 
calle, 4 9. 10 y $11 btes, con agua de Venta abundante 
Corral I 125. 6S03 8,23 
En Marianao se alquilas 6 venden dos caaas, frente al paradero Sámá, oon sala, ootfledor, tres cuartos, coci-
na, lavadero, excusad'1, patio, muralla y pozo de agua 
potable supsrior, para más pormenores A g u á s a t e IOS, á 
todas horas del dia 6359 8-22 
Vedado. Se alquila para temporada ó por afio* la gran-de y hermosa casa calle E . s. 2, frente á los bafioe, 
tiene todas la* comodidades que pueden apetecerse para 
cualquier familia: la llave Calzada 17, Informarán Hotel 
Europa. 6344 P-21 
EN EL VEDADO 
se alquilan por temporada ó por meso* doa espaciosos 
salones situados en la calle diez esquina 4 once, hay po-
zo fértil y arboleda, t r a t a r á n de su ajuste en la bodega 
de Zorrilla on la Chorrera. 6206 1519ai 
A L O S A F I C I O N A D O S : EM L A C A L Z A D A D E o «sus del Monte número 324, por tener qus pasar al 
extranjero su dusfio, se venden magnifica* pareja* de 
eanarloe belga* legítimos de malsta* oon nna ouatta dc 
largo algunas parejas tienen formado ya el nido 7 otras 
óon pichones, oon que animarse el que sea añci- naio 
que estoy seguro qne en la Habana no hay quien tengb 
igna'o»; vista hace f-< f sa convenoer4n. Se puedan r e í 
desde las siete d é l a m&fiaua hasta las ocho da la neche 
' €666 8 «> 
VA Q C E l t I A : 8 E VE*> OEK O I E Z VACAM D E le-ch-, da estas tres reeestinas y otras p i é x ' t r a s 4 pa-
ri r : fonda Principe Alfonso '53, esquina á Ms.ta'eir: 
preguntar por Modín» y t-uedea vrrse en la eatanoi» La 
Coronela, ca r id» de Vento juLto á loa fi no •. 
0525 4 26 
Se alquila en onza y media oro al me* la casa Manrique — 23, do alto y bejo, es bonita y fresca, y á dos nuadras 
de los bailo* de mnr; la ¡lava en la bolega del lado é i m -
pondrán Amistad 81. C>29 4 26 
Se alquila en módico precio la espaolnsa oasa, o n 14 habitaciones, situada en la calle del Cármen ó Sevilla 
n 48, en el poblado de C a s a Blanca: impondrá en la mis 
ma el encargado. 6544 4-26 
M uy barata: se alquila la oasa Gloria 159. propia para carbonería, bodega ó carnicería, por haberla tenido 
mucho* años ;>iaoe esquina, cuatro puerta* á la calle: i n -
formarán San Rafael 13. 6528 4-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Aoosta n. 117: la llave on el café de la esquina de 
Egido: Infcrmarán 4 toda* horas en Manrique69 entre 
San Rafael 7 San José . ('.'19 4-26 
¡OJO! ¡MUCHO njOI 
Ss alquila la cindadela H , ca z tda del Monta n. 24» 
mny btrata, tl> re rannbos cuartos; inf i rmarán 4 todes 
horas oal'e dé l a Salad 16 6539 4-26 
En oasa particular y familia muy decente, se alquilan dos habitaciones alias, mut f.-eso.»», Juntas 6 separa-
das, por nna onza oro las dos. O' Selil. e.'J, entra Agua-
cate y Villegas 6516 4-56 
En SG oro se alquila la oasa Virtudes 90, con sala oc-
medvir, ties caartis, patio, cocina, l'ava de agua y 
escusalo. 8" duefio Galiato 63. 
65 3 4-28 
SAN D I K í - o D E LOS BAN« 
HOTEL SARATOSA. 
D S P R I M E H A C L A S E . 
B l dUtfiode este establecimiento lo ofrece á MIS tntiguos favorecedores y al púb' ico en general, en la presenta 
temporada, oon ni buen «eiVtt ioqne tieno acradit .doy lo ma,or modlttdad en los precios 
rfotable rebaj* para as familia*. 
A los Srea. vi^jer' a qne desde 'a Habana se d i r iUn á los bañas, este batel * 1 haoa cargo da abonar todos los 
gastos, como ron pasaje de fcrrocorril, almuerzo en Paso Raal oarrnaje desdo este punto hasta San D. 'go, i day 
vne'ta, la* con espor.di •» r s cersallas y paoelt tas del medico y 25 día* da et tañóla en el referido Hotel todo por la 
ins'gEifioante suma de $ ó oro en r 1 í.nera T ( 6 ) en segunda. Oe este modo se ev.t un los abuses que se cometen con 
quieres por necesidad c. nonir. n á los bafina. 
Dirigirse á O. Pedro Muriae, calle de Zulneta erqutna 4 Apodaca donde previo pago, se facilitarán las correa-
pendiente* papeletas y c.kntos informessedeseen. 0373 a y di," .'JOMy 
GEáfl DEPOSITO 
DJS M A Q U I N A S Dfi O O S E H . 
La única Aasa en toda la Isla da Cuba que pnodo ofrecer un surtido oomplato de 
'as mejuros máquina* del mundo como verán por loa atenientes proolosi 
L A O R A N A M E R I C A N A $40 B. S I N G E R * . $40 B, A d e m á s las magnifica» 
i e R A Y I H O N O . O O U E H T I C v la A « E R I C A N A N . 7. También hay R E MSN O-
TON, N E W I I O t i E y W Í V O O X y C i l l a s baratiaima*. Máquin»* de mano á $5 
1;. Idem de rizar á $5. B l que ui«; barato vende en la lela da Cuba 
T * , O ' R E I L L Y 74, en í re Aguacate y Vlllogaa—Se acaban de recibir máqu i 
ñas deponer eláatlonHy otra* nueva* para zapa te ros .—JOHÉ 4 > O N Z A L B Z A L -
T A R E Z . Cn 6*2 13-2íMy 
B A L S A M O T U R C O 
Infaiiblrt extirpador do callos. No produce dolor ninguno y cura de raiz todo olese de C A L L O , OJO DE 
¿JALLO, i . No mancha, ni ensucia, ni molesta, oomo sucede con lo* P A R C H E S y otros medicamentos 
análogos. Es un medicamento conocido con mnoMalma v.-nta)i jVa nadie nsa para loa callos más que el 
Q B A L M A i l I O T C R C O ! ¡Respondemos de sus resultados! ¡lOuraclon segura y radical!! 
ÍJ Se vendo en toda* las Farmiolas —Agente único Alfroco Pérez Oarrlilo, Salud 88, Habana. 
1 On. 5C4 )_MT 
N O T 4 
COX V (J 
6622 
ADVERTENCIA. 
Participamos 4 esta 11 nstradovúblicü babir recibido haoe días las 
máquina* de coser N E W I IOIME ó N U E V A D E L H O G A R oon f& 
reforma de'os devanadores automáticos sin qne par esto haya au 
montado su módico p n olo. 
Las U n acreditadas de W I L C O X y <* IBBS propias para toda 
clase de ooslurrtB y oon e*iieolalldad para oamlsarix*, han llegado al 
exiremo dn la perfsoolcn 
También ve ademo*, como ganga, las do Slnger, Opel, ü o c í - s ü . a 
Ktvmond, Americana; y H<. ws para ^apatjro*. 
Surtido general en hilo*, sedas, jaegos de cuarto, p'umeros, relojes 
despertadores y otros. 
113, O ' K e i l l j ' 112, José Sopeña y 0a 
.—Homo únlioa agente* importadores para esta Isla de laa máquina* de oosrr N B W H O M E Y W I L -
1BDS, ( d r e r t ' m » * tengan mucho cuidado 01 n las fals fnaokncs. 
10-23 
F Ü E E A E L C A L O R . 
IMPORTANTE P I R A LOS GABAUEROS. 
I a populíirísima tienda do ropa 
L A F I L O S O F I A 
ha recibido un gran surtido de sacos de seda 
china bien confeccionados, de todos tamaños, al 
increible precio de $7 uno. 
Quitasoles de colores de doble forro, á $2 uno. 
Otros de seda china, á $6 uno. 
Otros negros de seda, á como qu?eran. 
Camisas bien cortudas, pechera, cuello y pu-
ños de hilo lino, á 20 reales. 
Pañuelos franceses de colores, hilo puro, á 
8 reales uno. 
Medias de hilo de colores, á 8 reales par, 
Y todo lo demás por el estilo. 
Sigue la liquidación de LAS F I L I P I N A S 
del BAZAR P A R I S I E N á como ofrezcan, 
A L A F I L O S O F I A 
San Nicolás ^ 4 . 
4 29a 2 Sfld 
Neptuno y 7 * 9 J 
Cn 687 
L A N U E V A R E M I N G T O N . 
Unica máquina de coser premiada con 
MEDALLA DE ORO M MATANZAS Y CINCINATL 
Máquinas de ooaar de todo* los fabricantes. 8 S V E N D E N A P A G A R L A S CON 
9'i B I L L E T E S C A D A S E M A N A . Se componen toda clase de máquinas de coser. 
S E A L Q U I L A N PIANOS. 
106 GALIANO 106 
Cn 673 1-3U 3 Í S i 
ACABADAS DE MENTAR. 
D o s m á q u i n a s de coser a c a b a n de ser 
inventadas por la Oompafila Singer. L a una es sin lanzadera y de mo-
v i m i e n t o osc i lante . L a o t r a c o n l a n z a -
dera cilindrica y de tensión fija. Las dos son do doble pespunte. Las 
dos u s a n pedales de b a l a n c i n q u e no 
tiene ninguna otra máquina LES dos son ailenoiosas y de brato alto. 
L a s dos s o a perfectas . Lias dos c o n t i e -
nen los últimos adelantos. 
S e g u i m o i s i e m p r e r e c i b i e n d o l a s c é -
lebre* m4quinas reformadas para familia, que vendemos A precios 
b a r a t í s l i n o s . 
U N I C O S A G E K T E S : 
A L Y A R E Z Y H I N S E O B I S P O 123. 
•n.597 8l!-ü«My 
A S M A O A H O G O 
T O S , C A N S A N C I O IT F A L T A D E R E S P I R A C I O N 
Su curación con el uso de los cigarros ant iasmát icos del 
eeoo :ü-ó0My DE V E m EN TODAB L^S BOTICAS ACREDITADAS A 50 CTS. B CIJA. 
7 0 , 0 0 0 V A R A S D E R I C A S T E L A S A M E D I O E N B I L L E T E S . 
F R A N C I A , Obi spo y ^ g a a c a t e , y L O S B ^ T £ . ! > 0 S - 1 T R I I > 0 # , S a n R a f a e l y G a i i a n o , son las ú o i c ^ s casas que p u e d e n v e n d e r t a n barato . 
N U E V A S R E M E S A S . N U E V A S R E B A J A S D E P R E C I O S . 
N U E S T R O S F R E O X O S S I E M P R E Ü T t B I L L E T E S . 
U a m i l l ó n de popl ines , suxaha, m u s e l i n a s , c lanes , c e í . z c s , 
yerb i l la s y otras talas á real . 
C a x s é s to lo ae ba l l ena los de 3 , 4 7 $ 5 á 8 r s , 
SCoas l inas bordadas, á peseta. 
Tlxms b ó r d a l a s , á 2 r ea le s pieza. 
T o a l l a s de í s l p a , á 2 0 cts. 
Xiiatades de hi lo , á u n r e a l 
1.AS Ber tas , n c a s te las de colores p a r a ves t idos qus v e u l i a -
mos á 6 rea les , á 3 rea les . 
L,vs F e d e r a s 5 M a s c o t a s que v e n d í a m o s á 6 y 8 r s . , á 3 
r e a l e s . 
L a s A l s a c i a n a s de u n a v a r a de a n c h ? pa r a v e a t i l o s , de 4 
rea le s , & 2 rea les . 
L o s c e í i r o s de color entero con franja de 6 xs , á 1 5 cts. 
L o s ó t e m e n o s de colores p a r a vest idos l e 1 p :so( á 3 rs . 
L o s v i i b i s bordados todos b á s t a l a s b ó r d a l o s de a e l a á 3 I H . 
L o s e legantes puntos ds G r e c i a de 3 7 $ 4 á 1 2 r s . 
L a s p e l e r i n a s ae felpa de s eda 7 c a n u t i l l o á I O r s . 
L a s v i s i t a s de felpa de seda, pero v i s i ta s grandes 7 elegan-
tes, á 9 pesos . 
T r a j e c i t o s l e colores p a r a n i ñ o s , á 3 reales . 
R i c a s m a n t a s de f i loseda b l a n c a s 7 de colores, á u n peso. 
L a s ra sos de seda de todos colores, á 4 , 6 7 8 reales . 
JUaa cretonas da colores p a r a co lchas de 4 7 6 xs., á 3 0 cts. 
A i e m a n i s c o de hito p a r a mante l e s de 2 v s . de ancho, á 8 r s . 
L o s coz tes de pacta ion de c a s i m i r f r a n c é s de 6 7 7 pesos , á 
4 p&aos corte. 
Camiaonea bordado?, á 8 rea les . 
S a r n e i a a con t iraa bordadas de c u t i é , á 8 reales . 
P a ñ u e l o s para e l bclail lo de colores para hombre, á 2 rea les . 
L o a p a ñ u e l o s de seda g r a n l e s de 7 7 8 pesos, á o pesos. 
L e s mitones de seda qus e n todas l a s s e d e r í a s v a l e n 3 7 4 
pesos, & 1 2 reales . 
N a e v a r e b a j a de prec ios e n todas las sedas , g r a n a d i n a » , rasos , brocbados* o tomanos y gasas d e l B A Z A R P A R I S I E N . 
M u e s t r a s f rancas de por te á todos los p u n t o s de l a Is lpi 
L U N E S y V I E R N E S gran venta de retazos á la mitad de B U valor. 
D I E U P R O T E G E L A F E A N C E . ^ a a o 
S E A L Q U I L A N 
las casas San Igsaoio n. 19 v San Pedro n . 6: informarán 
Obrapia número 14. 6013 15-14My 
O J O B O D E G U E R O S . 
Se alquila ó se vende la finca d é l a calle de Smpe<iri>do 
esquina á Aguáos te 27, conocida por la bodega de Loo 
Moros: informarán Plaza de Colon casilla d é o s m e n. I I . 
5966 ie-13my 
Pérdidas. 
PÉ R D I D A . - S S H * E X T A A V Í A D O D E L A C A -lie de Aguiar n . lOfJ una perrita de raza bu'J terrier, 
caler bUnco con pintas negras en e, cuerpo y una man-
cha también negra en el r j i izquierdo. Tiene l a i orejas 
ooit&<iaa en punta y l lera nn collar de cuero Ss gratifi-
cará á la persona que la entregue. 
6-23 4-?.0 
S h l l * U i t t S A P A K K C l ü U DM P K K K 4 I P E K l í l -gneio color chrcol* te y olanoa, oustro oj ia, el q i e lo 
prest nte ó dé razón de él en la calzada del Cerro M i . 
sorá gratifi cado 6886 4 30 
SE H A E X T í t A V I A D O U N P E R R I T O H A T O -ntro color net ro can les patas amarilUa y una man-
cha blanca en el piche ¡ i i tv« nn co lar de metal amarillo 
y enMenia por el nombre de "Acabaoho." A la persona 
qnelo entr .gue en la casa nalle de Csmpoetelan? 125 
se l« g ra t i eca rá C n° 670 8 27 a—8 27 i 
PK K U 1 U A : Hti tíA l- X T H A V I A l í O DN PEUICO da c»z% color c hocolate como de seis meses, y orMa 
l.trea. A la persona qua dé razón de él en la oalia de la 
Cana depósito de i igarroa No me olvldf a, ae grat i i icaiá . 
6630 3-28 
P é r d i d a . 
La de nna carta para cert floar. lacrada y sellada. 
'°etde : . Plaza YKJ* al Corree: se suplica la devaclvi.n 
& Obrapia 31 ó maniflssten ei la echaren al buzón, iio 
s;rat)tUfcrá. 6510 4-26 
wOAS T SSTABLíOIMIiíNTOS 
SE VfeNuK EN «-i.'-íOO B l S L A CASA C A L L E D E 'a Pizota n 81, con sala comedor, un cuarto, pat o, 
cocina y denAs menaatere ; terreno propio, l ibre do tedo 
gravámer; es tá mscr. 'pti en el Beg'Str : también se al-
qnila en $18 BiB: impondrán por la maBana de 9 á 11 y 
por la tv-de de 5 á 7 Manrique 112. 
6745 «-30 
U n a é ? q ^ i ñ a 
se vende Apodaca C3, esquina á Rsviilatfgedo, libre de 
gravámen, g»na $48 bHletes, precio $'2,300 ore: informa-
rán Animi»41. 67.Í5 4 30 
M 8 3 OOO 8BVENM<< DMA C A S I E N E L C E 
r roqueha oostalo$l'<,(0i), es tá muy próxima á l a 
oftlzada, de e>*qu'na, oon t j .hos de loza par t»bla, j a r d ' n 
portal, sais, 8 cuartón, algunos, con piso de mármol: i n -
forman Amargara 21 esquina á Acular, essritorlo dol 
Sr. G. Pedrnso. 67J1 4 20 
O J O 
Se vende ur a b l lega en b i i n punto y mu? b i ra t ' i , por 
no poderla asistir «uduefit : da án razón Be^-naza 6. 
6741 8 33 
FONDA P O H T E N E R <>ÜE A Ü S E N T A R S E 8 D dueño á la Penimula por asantos da familia, so ven 
de t i ra en uno de h a mejores puntos de esta capital, es 
tá b'en aored'tvJa y oon todas las comolidadea y looall 
d t d para familia y cuartos para alquilar: i n f i r m a r á n 
NeptonolTT. 6801 4 30 
fc^N•A7 0 0 P £ * 4 » a B l l . L t T E S 8 K V E N D E DN A ir.r.paen Jeens del M o n t e c i l e del M a r q u é ) de la To-
rre, cana auguro $ .0 billetes mensuales. O .ra calle de ia 
Gl'<ria en 2 JCO ps-os ti'.letes de manipostería y azotea-
informtn ralle <iel Aguila n ú n e r o 99, entra Neptuno y 
3an M l g i e l , de 7 á 11 de la m- ñaña y da 4 á 7 r o b o . 
6641 4-29 
OJO QÜE CONVIENE. 
Se d^eea vender un estable imiento de fonda y bode 
ga en punto cént t i M y con vida t ropia, gana poco alqni 
lar, por nn poder asistirlo su dueG>: informarán Mente, 
n á m e r j 861. 15 29 
S© v í ' n d e 
un solar en $2,800 bil'etes ron alóte cuartoi, en la osUe 
do Espada entre San B . f . e l y í'an Je sé n. 28. 
GO^ 4-'9 
B a r a t a s 
Se vende por solares 6 roed! » solares ei he>-moao te-
rreno situado Prado entre Virtudes y Animas y una má 
quina de izar de ocho caballos poslti ca de fuexza: en el 
mismo Informarin á todas horas. 
6669 15 29 My 
Se v o n d © 
la oasa de «'os ventanas, zagum y toda de alto Amistad 
n 9 '; la bonita y espaciosa casa quinta Zanjn (¡¡ y otra 
magi idea en Marianao ralle Vieja n. 40. san Ignacio 46 
informal án. C635 8-20 
ATENCION 
Se vende la casa, callo del Aguila B. 174: en la misma 
Informarán. r619 8-98 
O J O . 
Se venden doa caía* en el Carmelo, nna í rente la I ! sea 
del Urbano oon patio para criar animales y eepar-da-
meLte hnei t i . Jardín, palomar, pozo, siembras, arboles 
frótalos, gi l l iosro, íc , sala 7 onartos, oocína y i x ^ n * » -
do, todo bien oercaio, y la otra oon 3 solares cercados, 
pizo de exquisita sgoa para beber y un colgadizo de ta-
bla y tejas, sUmbrus, fe. Dan razón CRe lUy 7, camise 
ría. «623 4-2fl 
E n $ 3 , 6 í I O 
en pacto se vende una osaa sitnada en el mejor punto 
del i>ariio de Colon oon bastan te* («mol idades y toda 
de azotea y oon agua. Lagunas 63 informarán. 
Vtk 4-28 
S E V E N D E N V A R I O S E S T A B L E C L m E » T O S oomo son: doa bodegas, un hotel, 3 f indas, dos cr.fés 
y billar, una oarn cerla. nna oasa de baCos. una casa de 
empt-fio una parej » de caballos americanos, un muebla 
le reino, una naoiend», tres fincas ce campo. San José 48 
65^9 4 27 
^ E V E N D E L A ML1TAD O T O D O DN B U E N C A F E 
Í 3 y billar cn buen punto y bien acreditado que ee un 
gran negocio, por tener qneretirarse nnode los dos dne-
fios por falta da salud á la Península ; informarán Sitios 
n 41, panader ía entre Kayo y San Nioclás. 
65Í-5 8-17 
SE VKNIMíH OABAH 1»E 2 V 1 VJKHTANA h N os precios de $ '8/ 00-14,000-11.000—13,000—9.000— 
7,000—6,500 - 5 800—* £00—3,i Oí 2,000-1,(5(0—16 000— 
20 000 oro; mas 2 casas Kag'as en $15 000 y 38,000 oro, 
más 2 oataa en el Vedado. 1 en Marianao y 12 casitas. 
San J o t é 48. Co8D 4 27 
S E V E N D E 
la fonda de ia calle de >'» Estrella n. 47, esquina á Bayo. 
6566 4 27 
EN $2,500 B/B 
ge vende una fonda mny bien situada en intramuros, 
prodnee de 45 á $i0 B¡B. diarios: paga $51 oro Jo easr, 
$8 70 id. alumbrado v $23 id da oontribucione» por t r i -
mestre. Centro de Ntgooioj, Obispo 30 do 11 á 4. 
6689 4 27 
SE V E N D E N 8 CASAS D ü E 8 Q D I N A CON H 8 -tableolmientn, son de construcción modena y no t ie-
nen gravámen. Sa darán muy baratas siempre qne los 
compradores hagan los escrituras después de cerrar el 
trato, en cortos días. También ae venden 6 casas de dos 
ventanas, más dos oasas liepias v cinoo casita': Impon-
drán Campanario 128 . 6558 4-27 
T I E N D A MIXTA. 
S« vende nna en bn?D punto, espacioso local, de inam-
p08'<eii», oon habifaoicnts para el qu« tenga familli», y 
alquiler barato. Impondrán Monte n'ímero;414. 
«470 4 27 
SE V E M D K V S K A i . Q U I L A L A CASA N D M . 14 calle de Pepe Antonio casi f equina á Atiimas, Gna-
nabacoa. próxima al peradero del ferrocarril, de mani-
postería y tejas, con sa'a, cuatro cuartos, doa it-jas al 
freiita, agua y todo lo neoaaario, libre de g rav ímeo ; te 
da barata, sin intervención de corredor. Merced 83 i n -
formarán, on la Habana 0504 4 26 
E n $ 5 , 5 0 0 oro 
S) venden dos oasas bien situadas de a to y iisyo, con 
aala, comedor, 4 habitaciones, 2 cocinas, agua y desagüe 
cada una. de azotea y 'ibre de gravámen: Informan Cam-
panar io ! ' ^ 6532 4-96 
M A » QDE tiAKGA ; E N g « , 5 U O O R O SE V E N -den once casitas de mampnstetia y tejas en o' barrio 
del Pilar á media cuadra da Ja calzada del Monte que 
producen filamente$770 btes. al mes. una en el barrio dn 
Colon, que ha producido onza y media mensual, en 2,500 
pesos, otra en $2 000 en el del Monserrata, de esquina 
mpor drán CoDOordia 109. 6509 4-26 
E n $3 ,50O oro 
Se vende una nasa bien situada, sala, paleta, 2 venta-
nas, 4 habitaciones azotea, agua v d e s a g ü j l ibre de gra-
vámen: informes Campanario 113. 
6533 4 28 
UNA FINCA. 
Se vende de 4} caballerías en el Tumbadero, excelente 
terreno colorado, á 0 leguas de la Habana, fácil oomuLi 
oaolon: detalles Centro Negocios Obispo 3P, de 11 á 4 
1535 4 26 
E n $ 5 , 5 0 0 oro 
Se vor do la casa Campanario 113: puede verse á todas 
horas é informan en la misma su duefia. 
6534 4-2G 
O K V E N D E N M D V B A R A T O DN S O L A R A CEN 
ao redimible, todo coreado, oon cuatro cuartos f*-
brloadcs de ladrillo y des más en ronstruooion. sit tudo 
en un punto que oon fioil idad s? a'quila, y prueba de 
que es aí i , loa cuarto» están alquilados desde que se h i -
cieron. Da 'án razón Muralla numero 94. 
6127 8-25 
A V 1 M I : P A R A E L QDE Q D I E R A E S T A B L E -oerse, sa vende un escableoimiento en la calle del 
Obiapo entre Villegas y Bernaza, oon aua buenas vidr ie-
ras, armatostes y moetradoreg: siivepara muchos nego-
cios y se vende barato: en ia misma dalle número 131 In-
formarán. 6477 6 -25 
SE V E N D E N L A S CASAS N D M E R O S 3 0 6 V 3 0 8 de la calzada de! Corre; compuestas de lae piezas p r i n -
cipales y 12 babí taoiotes interiores que producen una 
bonita renta sin contar la d i tetrano, compuesto de 
2,650 metros cuádra los y dividido por una verja de hie-
rro en dos poroionos, una que sirva de pello y la otra 
atravesada por la zanja real, cn que exlate una casa de 
bafio y nnmorosoa árboles frutales de todas olaaes, pu -
dlendo destinarse á hortaliza, j a rd ín y otros usos pro-
ductivos: ee ¿an en proporción é impondrán en Ssn I g -
nacio I38üss ta l s8 11 de la matlana y en ei Cerro, la oasa 
Inmediata número 504. 6379 8 ?3 
ESTÁKGIá JBSUS MáRíi 
Se vende nin< barata eéta finca, sltna^a en los Q te-
mados de M^riunan. oon más de cuatro ott is l lerías de t ie-
ira, libre de o o g iavámen y propia p-ra un hombre 
emprendedor Tiere parad >ro paitioular. agna, varias 
oaaaa que üan á la c.'Izada y ot'raa comodidades. Para 
mis pormenores diilRirse al Sr Gnlnea, San I?nacle 50, 
de doce á dos. Habana. 04C9 8 23 
BUEN NEGOCIO. 
Por fcjiier qoe retirarse ÍU do ño á SD 
p&í-i por aeoLtoB da fímills, se veode el 
HOTEL SAN CARLOS on $10,000 ero de 
contado, ó doce mi l mi'.al de contado y la 
otra mitad al cumplimiento del tifió. A d 
v ir t i ardo qne haoe nn año no so quiao dar 
Sor $25,000 oro. Tamlian se cede en airen amienlo por doa ¿ños. 
634 15-51My 
SE V E N D E L A CASA I N D D S T R I A N D M . 7 9 , alta entre Animas y Trocadero, compuesta de sala, 
tres cuartos bajos y dos altos, patio y coaina con pluma 
de agua y sin gravamen. Informarán Cuba número 122, 
de 12 á 3. 6194 15-18My 
De animales. 
EN L A C A L L E D E A U D I A R N D M 108* SE ver -den doa cabal on criollos y uno americano, todos de 
iiro. 6724 8-30 
U NA C H I V A , B D E N A C R I A N D E R A , Q D K CUIUS Ja todo. Se responde á tres Jarros de leche di arlos y 
t j da á prosba: Impondrán calzada de Jeens del Monte 
s, 534, al laáo de la bolega de 1» Campan», 
mi w 
S e v e n d e 
un magnifico caba lo amcr.cano cano y sin tacha, en 
módico precio. Amargura 31, de 12 £ 3. 
6198 23 2'-My 
8e v e n d e 
nn cabalo mi ra azul de 64 cuartas y ex : í ' o i t a camina-
dor. P r ino 'p» Alfutso 3iJ , da 10 á 5 pnsie verse 
0-24 4-5C 
De carruajes. 
S e v e x í d e 
una daque'a de medio uso con au llmcnera se puede ver 
San J n r é 126 y t r a t a r á n de su ajuste en Suaivz n ú m 3 
67 7 8-30 
S e v e n d e 
muy b r i t o un mi l r r . i con arrer s completes par . un 
cabal o todo etn mny poen ucc. Ccxpostela S8. 
C610 4-2S 
t ^ E V E N u E N DN M A Í J M F X C U V l S - A - t l S D B 
O m u y pe00 nao, un mllord iaem de muy poro uso. un 
fatton americano de cuatro aaientes dea ¿ ' .mantés 
troncos de a rnés , uno sin estrenar y nna limonera, tedo 
por ménos de la mitad de en valor. A m i r g n r a r4 
65-6 4-;6 
S E V E N D E DNA D D Q U E S A F i t A N C E S A P R U ola para una persona de gnsto, con nn csbi ' lo mrro 
azul de siete cuartas dos dodcs v au limorera. Genios 1 
á todas horas ClOd 4 26 
U n a d u q u e s i t a f r a n c e s a 
muy elegante, na cenpé olarecocde 4 avientoi, uno&upé 
de do» (sientes, dos vlctonss prooisa pata el campo m u ; 
baratas un landau casi nuevo de Blndcr. dos faetones, 
uno "Principo Alberto ' y otro alto, un vis-a- vis en miy 
buen e t «do una Jardla&ra con o>-Ja de mimbre y un t i l -
bury mny e l ígan t s con au limonera, propio para paseo 
Todo se vendo barato y ee admiten oax.bioa, admitiendo 
6 devolviendo lo qua sea justo. S j ' .n l 17 á todas horas. 
6530 5 26 
POR N E C E S I T A R S E E L D I N E R O D E B I O M 8 K -to. se da curntrnento barato un bunn p'anino fmneó*, 
de tres euerdasy de planchanaetáliCE: calle dé los G;E*os 
al lado del n. 34 eu^re Industria y Ccnsalado, accesena 
A . 6719 4-30 
POR A T S h N T A H S E P A R A E Ü R O P A S E V E « -detodo el mobll iaro de usa casa recién puesta con 
laja, bien juntes ó separa ios: en la misma se aolioita un 
jóven peninsular de posa e i a l que sepa escribir, y una 
cocinera: ámboa para fuera do la Habí: na. De O á S d e l a 
Urde. Zanja »9. 6705 10-10 
^1JL.LAS A 8 ^ 0 D t C B N A , M I L L O N E S A S I O 
Opar . ramas de hierro persona á $¿5 una de colegio 
bastidor mstUioo $^0. nn eaiaparate chi >o de cedro $¿0 
nna a'a'-ena $'4; u n \ máqu ina da coser f f : en la misma 
se haoe toda dase de trabajas ea muebles, se doran ca-
mas de bronce y hierro y ee ti iraan al ó'eo Compo4t:la 
119 entre Muralla v ffol. G?'9 4-SO 
S E V E N D « DNA C A M A D E B í t O N C E D E P i B sona!eD|$10 una benita chinesca de matrimonio en $35 
una gran vidriera de pni r ta en $15, una prensa de taba-
cos en $V en la misma sa derzn camas y se íl irenn al 
ó'eo deiándo'aa como nuevas: se compran mubb e i en 
cualquier estado. Merced 7 5 568 7 4 '.9 
GRAN BAZAR DE BELEN 
Mne'olsjas-extra y de todes c ' w e b a r a t í s l a M ^ g U M * 
oolnmpioa Vtena, escspsrates cansBtdleroe. ¿-rabe»-
pelnador y cuanto se ne coaita. Todo bueno v barato *o-
do cn btes Agosta 79, entre Ootrpo'tcía y rioota; 
65'72 4-«7, 
RáSTRO CÜB4K0, MONTE 23Í. 
A t e n c i ó n q n ^ conviene . 
En este bien mónta lo estaMeeimiento se venden 500 
a-vro as francesas. 4r0 coladores Aros, varios tamafioa, 
00 oafetaraa f-anoesaa. varios tamafioa. juegos de lav»-
:i6) con abundancia, jarros, palangana*, cafetera», l i -
as, lámparas, parrilla*, sartenes, palancareroe. eacu-
plderas, herramienta de carpintero y alba ti l oon abna* 
dansla-, escaparates, camas de hierro, mesas, i arre ros. 
barrUeepaiaagua, varios tamafioa, bateas, csjaipatf 
carpintero», ticas psra baf.as, barras de catre en 10a; 
hay nn gran surlico. -0; forros para camas de hierro 
de'varios tamafioe ó sea para clavar en bastidor. On-
oharas. tenedores y bandejas hay un buen surtido. 
100 brochas para barniz y pintara. 
iNo sabéis dAnde eatá el Rastro Cubanol 
Si, hombre, ¡pues no lo vamos á saber 1 
l A d ó n d a e s U ? En iacaUadadel Monte2Í9 . - — 
5410 
De maquinaria. 
TOUNU ü t i PEDAL. F A R A MADERA Y meta'.ee: 89 vdn ie nno e i n ntar, oon roí 
h-rramieata», f a b r i c a d o por J Arbey, d« 
Paria. T.ere e a c é a t r l s » para farmar óva-
l o , o a ^ r o y m o v l m l s n t o a l t - r n a Ivo para 
hi'Cer eolnennas ea íomr t r j i o^e I formarán 
Canenlsd» J24 67J3 4 30 
Se vende una m í quina de vapor de ¿os caballos da 
fociaa, propia para elevar sena, mo er almendras y otras 
varias oeeaa que quieren aplicarla no tiene mas que doa 
mesas de uso, costó 20 enras ero y s a d á en 10 Ka la r a -
es da p-és txmcs La Coneeanente Cómpratela 117. «Btra 
S I y Muralla. 6DÍ1 4 2T 
R E V E N D E DNA B U M B A D E V A P O R Q U E NO 
O c e ^ s i t a maquinista; todo el aparato tiene nna vara 
i» alto per med'.o diámetro: una limonera casi nueva en 
$30 B;B; un arreo de Ulbury casi nuevo en $?5 BtB; u 
órgano de cna-üar canarias oon seis piexaa eapafiolat en 
$12 BiB: de 8 á 12 del dia en E»yo 88. 
6<92 4 26 
U V E N D E A L C O N T A D O U A P L A Z O S * A -
rias cosas da un ingenio, como tanques y gavetas da 
hierro y madera, trenes jamaiquinos oumpleioa, oarretaa 
y carretcnes, w : (roñes, una prensa de eaohasa sistema 
Venrgue con 24 llaves de bronce y oon su montejon oom-
p eto. romanas d« pesar azúcar y cafia, arados de varias 
ulasts. una máqu ina ron sn caldera, revolvedor de ba-
gazo, una rasa <ie irganlo de buenas maderaa y otras f á-
tricaa. cd^más de ixl iuidad de ú t i les de ingenio: intor-
m t r í n O E-iHv 30, almacén de v íveres . 
64Í5 a-S5 
Comestibles y bebidas 
Lechería 
S E V Í 2 S D E N 
dos magnifl_08 piatj-'nos Pleyol que es táa en muy buen 
estado y ee dan baratos AEa*oate 65. entra M r ralla v 
Sol. 6674 4 29 
| k | | | M D Y B l U A T J SE V E ' D B DN A P A . 
" ' U ^ / rato para h^oer agujero», pr.ipiopa-a j au í e -
ros'ó aficionados, y dos mlqainas da eos: r casi nuevas 
sistema S i n g i r y Ameiioana. S/inNicoiáa 115, casa par-
ticniar. < 4 29 
^ ¿ E VEMDE DNA P U E R T A C O C H E R A U E PINO 
^ blanco empeinazada, de 4 viran 10 nu'gadas da hoja 
por 2 varas l de ancho, nna reja es-f j ' . da hierro de 4 va 
ras 10 pulgadas alto por una vara 28 rulgHdaa at c ho un 
medio punto de cristales de ooloras de -J varas de ancho 
de pxred á tarad, un aparader de roble fe medio neo Oe 
t.maBo grai de propio para nn comedor grande ó para 
un restaurant Mirlanao, calle de Navarrete n . 5. 
6673 8-29 
GRAN M F E B L E R I A 
D E a U I N T A N A 
Sucesor de Cayon 
Concordia n. 33, esqaliia " San Nicolás. 
Ea este antiguo y acreditado establoelmiesto, se e t -
ouentra constan temante el surtida más g -anie y variado 
que paede desearse de toda clase de Kueblrs , tanto del 
pats ce mn del extraojeto; gran eeoeoiaiidtd en muebles 
tedes á precios fabulosamente baratos, también se cam-
bian y compran toda olass de musbles, prefiriéndose 
los finos. 6676 4-23 
(" i K A N R E A L I Z A C I O N s CON IVIOTiVO D E T E -' n e r q u e dejtr ia casa se malbaratan todos loa mue-
bles, hsy escaparates jaegos de sala nuevos y uta les, 
tootdores, lavabos, sllicria de ta las clases, no se fijan 
pi ocios, vista hace fe, Gaiiano ICO, entro Bi r . 'n 'oaay 
8an J o t é 6604 4 28 
U n m a g a í f i s o 
plano de Placel raedarno, seda barato, Neptuno n ú m e -
ro 92, entre Campanario y Manrique. 
66J1 4- 28 
COMPOSTELA N. 46. 
BL 2? FBNIZ. 
Se rea'izan muebles mnv bustos pr.ra e&lt. cuarto y 
comedor muy baratar; camas de hierro y bron.ie, gran-
des y chicas,- carpetas, bufetes, buróa ds lo asalsti bara-
to; l ámparas de c i s t a l y bronce; r i l las. sillcn<e y mesas 
de todas clases: pianoe de ias mejores ic&r^as muy bar t -
tos; espejos grandes y chicos muy b«rutor; relojes ds 
pared y sobre me«9 y otras cojas n .á i u precios de qne 
muzon en Bl 2V Fén ix . Compoetola 46 
C699 4 28 
S D M A M E N T E B A R i T A SE V E N D E U K A CA-Ja de hierro y un mostrador era nn rej», propio para 
una casa da cambio. Agiac^ to 10 i n t e » de a i 9 y des-
pues de laa 3 de la tarde. E i la misma ae toí ici ta una 
cocinera que duerma en el acomodo. 
66 13 4 28 
P i a n i n o F l e j e l . 
Por aurentarse la f i m i l l a qua lo poseí» y co neceM. 
tarso se vende muy en proporción uno c i a í nuevo. A 
marguralS casi esanina á Habana. 
OG30 4-2á 
BA R A T I S i a i O . SE V E N B E DN E L E G A N T E Juego de cuarto, de nrgal; otro de mepk ¡ un juego de 
comedor de fresno, todo nueve; varios escaparates y la-
vabos y otros muebles de casa y l ámparas todo ba-aio: 
también un pianino en 150 pesos btes. sin comején y una 
coleooion de tinas de fiares. I n l u a t r i a 144. 
6593 4-27 
GANGA. 
Sa vende un hermoso piano propio para osfé y socie-
dades. I n f o r m a r á n San Miguel 76 á todas hora?. 
6571 4- i 7 
P i a n o » . 
Se venden dos de muy poco uso. Animas 7-, G tuLa-
bacoa. 6503 4-23 
8e v e n d e n dos m o s t r a d o r e s 
de cedro y caoba, con gsbstas, propios para cualquier 
:iro: se dan baratos: IcformaB en la calle de Tacen n. 4 
erde las 8 de la mañana. C)57 8-32 
El estableolmienta de lechsria L A P U R E Z A , ae ha 
traslaaddo de la ca le de Comp^ste'a á la de Luz BÚK9 
47. entro Compostela y Habana. - *> 
Cerco el nombra del estab ecimiento lo indica, la lecbe 
que aa expenda cn é'. es pura, é inv.tamos al qn ímiso 
que quiera tomarse el trabajo de anallsarla, á pronader 
a ello, y siempre que resultase adulterada, el dneto del 
establecimiento ae compromete á pagar l a r ' g a l l a «As 
alta que ss quiera. X I pstableaimiento tiene nma oarra-
f.Ua oon el mismo nombre L A P D R E Z A que reeorre 
Us piincipalrs raros de esta eiodad para servir á todas 
horas lech* á domidilo. 6177 6 2» 
E L B E R R A C O 
MARCA DB FABRICA. 
Manteca pnra del paía elaborada en al 
C a í c & g ü e y , de venta en todos los almaoa-
r.e»- d e v í v e r e s de la Habana, Regla y Gaa-
níil>&ooa —Unico receptor, Francisco Miró. 
J a & t l z 3 y L o n j a de V í v e r e s . 
5626 d y a 28 6 my 
Drog-ueríaY Perfumería 
BUS.UiO SllVHIDA DE PELAEZ, 
Siendorep í t lúcs !o3 casos de quemeduras y heridaa 
qne con dolor se ven anunciadas en los Der.ódiooa, aa 
haao presente á loa padres de familia, qus dicho bálsamo 
que ins tan t íneaniar i te las cura se halla para au venta 
en la drcguerla del Br S i r r á , Tazii;nte-K?y 41. 
«471 4.29 
r j i A B A C O T O R C I D O D E P I L O T O S (COIfSO-
1 laclan del Sor) bien acondicionado y envasado, pre-
oiobarat ís imo. O - B d l l y 10. Guana superior al precio 
más barato de p-aza. o -BaiUy número 10. 
6518 10 26 
E S C O P E T A S . 
Gran surtido de escopetas vlz sainas de d'f^rextes e l » -
tema», v av íes ce caza. San Ignacio n . 84. entre M a ralla 
y Sol, D ' i ósi to de arm*«. CV< 8 » 
A V I * 0 A L PUBLICO 
L A M I N A D S O R O Casa de p r é s t a m o s . 
1 3 E R N A Z A N U M E R O 1 1 . 
L&3 persona; que t angán prendas cumplida» dal MBM-
fio. pueden pasar á resoltarlas 6 prorrogarlas en el t ér -
mino de nn mes. puea en casa contrario, se prooederá * 
su laalizadon por f i l t a de cumplimiento en los oon tra-
tos.—Habana, mayo 21 de 1883.—Genaro Suarec 
6371 8-22 
Anuncios extranjeros. 
(uralivas de loa 
Tisis pn'.mDiiar. 
d e s u s c o l e g a s l o s Í 
r e c o n o c e c o m o v e n 
n i n g r u n a s o t r a s p r e i 
s o n f a b r i c a d a s 
l i U R C H I L L , autor 
de ¡as propiedades 
i i ipofosfitos en IJL 
pona en conocimiento 
íúores médicos que no 
aderas ni recomienda 
laraciones que las que 
ír S W A N N , F a r m a 
ceulico, 12, calle Csstiglione, en P a r i s . 
Los Jarabes de Hipofosfitos de 
Sosa, de C a l y de H i e r r o , se venden 
solamente en frascos cuadrados. Cada 
frasco verdadero lleva el nombre del 
DOCTOR C H U R C H I L L . en el vidrio, 
con su firma repelida cuatro veces en el 
sobre de papel que envuelve el frasco y 
sobre la banda de papel encamada que cu-
bre el tapón y ademas la etiqueta con la 
marca de fabrica de la Botica de SWANN. 
Se espsndan en las pr inc ipa les Bot icas 
V I C H Y 
P A R I S , 
A D M I N I S T R A C I O N ! 
8, Boulevard Montmartre, PAJIIS 
P A S T I L L A S DIGESTIVAS fabricadas en 
v i c h y c o n l a s Sales estraidos de las Puentes. 
S o n d e u n s a b o r a g r a d a b l e y d e u n e f e c t o s e -
g u r o c o n t r a l a s Acedías y Dígestionts díficíles. 
SALKS DE V I C U Y P A K A BAÑOS, ü n r o l l o p a r a u n B a ñ o , p a r a l a s p e r s o n a s q u e n o p u e d e n i r V i c ü y '. 
Para evitar las falsificaciones, exíjase sobre todos los Productos la 
E n la llalana y Matanzas, l o s p r o d u c t o s a r r i b a m e n c l o n a ¿ o ? s e encuentran en casa Oe 
M A T H I A S Hermanos; — J O S É SAJRRA. 
I n y e c c i ó n C a t l e t 
todo el M u n d o 
PARA CURAR 
8 Í n o t r o a l g u n o i n e d i c a m e n t o y s i n t e m o r r í e a c c i d e n t e s * 
P A R I S — 7, Boulevard Denain, 7 — P A R I S 
En la Habana ; J O S É S A R R A ; — L O B É y C , y ea las priacipades Farníciat. 
INSOMNIOS, DOLORES, AGITACIONES 
J A R A B E d e d o r a l d e F O L L E T 
S I . R O P de cMora l de F O L L E T 
E l J A R A B E D E F O L L E T es el calmante p o r exce-
lencia que supprime el dolor y p r o c u r a el s u e ñ o tranqui lo y 
reparador. Sus efectos son r a p i d í s i m o s s in ofrecer ning-uuo de 
ios inconvenientes de las preparaciones del opio. Importa mucho 
el uso del J A R A B E D E F O L L E T que se rende en f r a s c o s que 
llevan etiquetas en que es tá e scr i ta , con cuatro é7~Z/ 
colores, la firma, puesta a l m a r g e n , del inventor : ¿ ¿ s 
S e v e n d e p o r m e n o r e n l a m a y o r p a r t e d e l a s f a r m a c i a s . 
F a b r i c a c i ó n p o r m a y o r : G a s a L . F R É R E e t C h . T O R C H O N . 
f 9 . r u é (eal lc) J a c o b , P A R I S . 
B r V i n d e B u g e a u d " 
T O N I - N U T U M T I V O 
c o n QUINA y CACAO m e z c l a d o s c o n u n \ l n o d e E s p a ñ a , d é p r i m e r a 
c a l i d a d , e s t á o r d e n a d o d i a i i a m e n l e p o r l o s m a s e m i n e n t e s m é d i c o s 
de t o d o s l o s p a í s e s c o n t r a l a s e n f e r m e d a d e s s i g u i e n t e s : Anemia, 
Clorosis, Enfermedades nerviosas de todas clases. Diarrea cró-
nica. Hemorragias, Escrófulas, Dolencias escorbúticas. Males 
del Estómago y Convalecencias de todas las fiebres. 
Venia por Mayor : L E B E A U L T , M A Y E T y C " , 2 9 , rae .calle P a l e s t r » , PARIS 
Solo por menor. Tuís, Ptu LEBEAULT, 63, Béamstr. 
SE LE H M i T . i TAMBIEN EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
